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INTRODUCTION 
The ~ to the Alba~ Times Union is an index to the final edition 
of the Times Union of Albany, New York. The Index provides access to 
news and editorial opinion about Albany, the Capital District, and the 
State of New York. Items of national and international importance are 
indexed only when there is local, regional, or state impact. Only major 
crime and traffic accident reports are indexed. Daily sports events are 
not included. Births, engagements, divorces, anniversaries, and 
announcements of events or attractions are not indexed. There is a 
special section for obituaries. Items with an accompanying photograph, 
illustration, graph, or chart are designated with an asterisk (*). 
Index terms were taken from Sears List of Subject Headings, 11th 
edition. When an accurate term cannot be located in Sears, other 
sources such as the Library of Congress Subject Headings and the 
Readers' Guide to Periodical Literature are consulted. During the 
editing phase, indexing and filing were upgraded to to be near 1987 
practices. The names of institutions, places, people, and events were 
used to supplement the index terms. Reviews can be found under the 
following headings: BOOK REVIEWS, CONCERTS AND RECITALS, DANCING, 
THEATER REVIEWS. 
For each entry there is a brief annotation taken from either the 
headline or the article. This is followed by the date and page number 
(page numbers appear in both numerals-only and alphanumeric form.) 
For example: 
ALBANY (NY) - POLITICS AND GOVERNMENT I Corning takes 11th oath of officer 1/1 3 
index term annltation photograph ~da~page 
The Index to the Albany Times~ is published semiannually, 
covering January through June and July through December. For more 
information about subscriptions or content of the Index, please 
contact the compiler. 
The Index was compiled in 1982 in card format. In 1985 David Moore 
converted it into a word processing file. In 1988 it was edited and 
upgraded using a Kaypro 16 microcomputer with Wordstar word 
processing software. 
Michael Knee 
ii 
Capital Newspapers Group consents to the use by the University 
Libraries of copies of the the Times Union solely for the purpose of 
preparing an index of the Times Union. Capital Newspapers Group 
reserves all rights to the name and content of the Times Union in all 
respects. The University Libraries hold all rights to and have sole 
responsibility for the Index, including its intellectual content and 
accuracy. 
iii 
ltiBC '1'0 'lHE AUWn TlMES tmCN 
January tlu:oU]h June 1982 
AKRTICN 
Federal takeover of f<H:licaid ITEIY errl state pro:Jram* 
2/2 3 
AB:RI'ICN - lAW AID I...EGISim'ICN 
Right-to-life giU.J.p5 claim growing IDlitical influeoce 
3/29 3 
Assaroly Ii:Bltll Camri.ttee to get atortian prop:JSal 5/5 4 
Assenbl.y shelves a:nsent bill 6/10 4 
ABIW£, I03ERI' 
Attorney General has teen dri vin;J wi til a susfE!rl:rl 
lirense* 6/29 3 
.A<X:IDENIS 
see also .AER:Nli.UI'ICS - lt£X::IDENIS, AGUOJLTURE -
KI:IDENI'S, IDATS AID IDATIN3 - JIIX:IDENI'S, ~. 
I:RU\IK I:RIVJN:; I :INI:U:)!RIAL XX::IDENI'S, S<YDIVJN:; -
lt£X::IDENI'S, 'IRAFFIC lt£X::IDENIS, arrl U.S. ARMY PARXBUIE 
'IRX)FS 
fuy is shocked arrl revi Vl:rl 1/5 3 
Broken tones result fmn ire mvering 2/6 1 
Christira Charlarrl dies in a fn:Sk accident* 6/4 3 
Rensselaer brickyard wm in a::npliance witll oo:Es 6/17 3 
JICID RAlN 
fbllution* 2/7 Cl. 
Trout fishenren are fighlin;J 2/21 B2 
ADJ:R:NJACK PARK 
Purists f?.rier fate of grarrl old ~ 4/18 C2 
Agercy lifts a:ntroversial oonst:roct:~m restrictims 
4/24 4 
AD:nut:r\CK. RED wrn:;s (HXl<EY 'IEAM) 
Parent team is far sale* 3/10 17 
Frandrise seems safe* 3/11 29 
Harkness <pits to I!EIEqe Olympic facility* 5/6 41 
AtOPITCN 
Bachelor firrls the s:n tE w:mted* 6/20 F1 
AtOPI'IOO - lAW AID I.EGISIATICN 
Pro!D9ed bill \\OU.l.d set up a statewide registry* 5/17 3 
ADIJERTISIN:; 
Alhmy agen:y wins award 4/3 13 
Camerre Camri.ssioner stop:; cigar ad canp:l.ign* 1/21 1 
AERNAuriCS - ID:ICENI'S 
Plane crash-lands mrr Fort Am 1/11 2 
Pilot arrl p:!Ssen;Jer survive Glenville crash* 2/19 2 
Plane c:r:astEs at W:l.mer 1 s lake 2/22 
0 1Hanlan escafES wren plaoo fliiE* 6/10 3 
Ultralight pilot survives railroad yard crash* 6/11 3 
Aa:RAPH.EIA 
Treabrent bv local groop:; arrl clinics 3/14 Dl 
AGUOJL'.IWE 
Berne and Koox fanrers \\Cllid benefit f.ran an 
agricultural district ex:JBnSim 1/18 4 
M::!tEDrologist says late stonn will rot affect fanning 
4/13 32 
Colonie fanrers sl:ru;Jgle to continue* 5/23 B1 
AffiiOJL'.IWE - KI:IDENI'S 
Vbrker is decapitated by grain shred:ler* 2/18 3 
AIR - roLUJI'ICN 
W:Jod-b.lmi.ng stoves* 1/6 11 
AlR LINES 
Fares to Florida are cut 1/5 1 
12 9-1eries yield 11 different fares far tOO sarre 
itmerary* 5/2 Gl 
AlR 'IRAFFIC a:NIIDL 
Ca:ltrollers face a 12--day layoff 2/27 4 
AIRWAYS 
Winter storm strands ITEiny* 1/24 CB 
Wright Air Lines plans Alhmy-clevelarrl service 5/15 13 
Best Airlines flights begin 6/29 33 
AI.BANY (NY) - CI'IY PlANNil'G 
Sesking federal 1!011eY to redevelop Unim Statim 1/5 3 
1 
Bid to rezcne p:>Sh h::me to an offire* 2/1 2 
Saltll Ebd Pastures renewal project 2/4 2 
Revision in the multiple-residence frQVisians 2/18 2 
Details of the prop:EErl zoning ch:!riJes* 2/23 3 
Transit garage IZO::iect is J;revie<.-ai 2/26 2 
Hearin;J an the rrultipl~lin;J ardinanae is exprled 
to l::e 1cng 3/2 2 
Decision to tear <bt.n l:uildin;J goes to l:uilding 
a:mnisioner 3/3 2 
Sooth Ebd m:res far a rebirth* 3/8 1 
P~ Hills resid:nts c.pp:>Se multi -mit zane change 
3/11 2 
hler:drent to the multiple dNellin;J ordinance will l:e 
revised 3/12 2 
Grcup wins darolitian delay 3/17 2 
zarl.ng prorosaJ. droiE n::>no:nfor:ming limit 3/22 23 
Cau:t okays Center 8qJare offire 3/23 2 
Center SgJare Asscciatian to fight rental decisim 
3/24 2 
Corm:.n Council a:nsiders l:uildin;J plans 4/3 4 
Plarmed offire cunplex is~ by neighl:ors 4/6 2 
Veterinarians recpest a ~ dlan:Je far an an:inal 
lnspi tal 4/7 4 
Neiglil:orlrr:rl Asscciatim b3.d<s zoning d1an:Je 4/19 3 
Pine Bush of fire ~lex gets tentative rod 4/21 2 
ApJ;ellate Co.rrt rules in favor of a gi.DUp wantin;J to 
keep a ho.o-~amily dNellin;J fran exp:u:x:ling 4/23 2. 
Pastures project reveloprrs seek SfEC].al use pmm.t 
4/27 2 
Corm:.n Council to consider zoning change 5/2 B4 
Ca.mcil okayq arerrltent to the multiple zcning 
~5/42 
Pine Bush arrl Unioo station projects are okayed by 
All::any Emi.rornental. Qlality 8cei:d 5/5 2 
'Ienants p:otest restaurant constnction 5/6 2 
llctim m restaurant prop:sal p.rt off 5/11 2 
Western Avenue ap:rrbtent Ji!D~ srerks p:otest 5/20 2 
Arc:hitecbrral Review C'rnmiss1m will review restaurant 
conversioo plan 5/25 2 
Camri.ssim delays vote en restaurant plan 5/28 1 
Cau:t mlts Pine Bush IZO::iect 5/29 4 
Offire COilplex is bein;J planned far a site near Unim 
station 6/3 4 
Pine Bush gi.DUp loses bid to mlt offia:! mnstruction 
6/4 2 
Siclei-Blk cafe will be considered 6/24 2 
Par seeks prrking lot a~ 6/29 2 
Washi.ngtoo Park gi.DUp is ready to ag::eal t:cMnh:use to 
offire conversion 6/30 2 
AUl1\NY (NY) - DESCRIPI'ICN 
Critic views the ~line* 1/31 a:; 
Ranks high in E!Tlployrrent, ino:::ne, educatim, safety, 
housing, arrl recreation* 4/11 F1 
Tarr t:hiDu:;jh Sooth Ebd 5/2 B8 
Bid for travel OOllars* 5/9 El 
AI.B1\NY (NY) - EIXN:.MIC ClliDITICm 
Ranks high in enployrrent, ~ edJcatim, safety, 
lnlsin;J, arrl recreatim* 4/11 I:''.L 
AIBANY(NY)-F'TIWUS 
Taxing state larrl is cx:midered 2/11 2 
City arrl co.mty officials wmt NY to !BY llDre taxes 
2/12 4 
City loses funds rue to cmrt-ardered redlctians 2/13 3 
Rlrger King seeks tax brrek designed to ena:urage JEW 
invesbtents 2/26 2 
Atrlit sh::M.s city is riskin;J fiscal disaster 3/4 1 
Canptroller takes b1.ane far :iir{:Jrq:EI:: ~* 3/5 1 
M:l.yar \\a1 1 t discipline canpt:roller far usin;J rrrney 
J::nrrov.ed fran capital pcojects* 3/6 3 
Irrlex to tre Al.bm.y Tirres Uni01 
Sbrly Ehaws fi.nar'!a:!s are in p:xr shai;e * 3/7 A1 
Residents deserve an h::>nest ac<:Ull1tin:~ of finan~s (editorial) 3/7 C4 
Car:nirq answers the Tirres Uni01 1s questioos* 3/10 1 
state Canpxoller will advise the city a1 \\hat to do 
atout the atrlit 3/10 3 
Bar~ run will te fE<J;Jed to 1981 deficit 3/11 3 
Win is to blarre far tte ~practi~s? (editorial) 
3/11 11 
Bor:r:ows m:ney to re.I;By loon 3/13 1 
Borrowing $3,000,000 to re.I;By misused ootes 3/18 3 
TdXeS to reflect UTButhorized loon 3/24 3 
A_wraisal of the fiscal dilemra 3/28 Cl 
Unp:ri.d tax was che to an unreca:ded deed 3/30 30 
City IE.I;BYS $700,000 4/1 40 
TOO State is billed far $8,800,000 far its share of 
rosts in the At£WERS trQject 5/12 1 
State will begin .I;Byirq AliSWERS aca:nmt* 5/15 3 
SJ.:eCial assessrent bills are ~nt to h::rre<:Mners for 
1930's work 5/22 1 
Parking fine revenues stall as city issues f~ tickets 
5/22 4 
late tax angers resident 5/23 B5 
Seeks validati01 of illegal loans 5/26 1 
Call:inq in old bills is p:xr fil'l311Cial _pr:acti~ 
(editorial) 5/28 15 
Camty rray ~ city l:nck taxes 01 seized proJ;erty 5/29 3 
City drafts cb::ment listinJ illegal ~ 6/2 1 
City to ask state to legalize :inproJ;er SJ;eirling 6/7 2 
City asks State far fin:mcial reSOle 6/8 2 
Catlil::Jn Camcil Autllorizes l:orrl issue 6/22 2 
AlBANY (NY) - HISTCRIC BUlLDIN3S, Ell:. 
stu:1y finds hli~ near Fbr:t Orange Chili mt 
historically significant 2/24 2 
Historic Rocovery .Act erx:x::m:a.ges restoration arrl 
preservation* 3721 mo 
Derolition J;ermi.t is issued for the site next to the 
Fort Orarge Clt:b 4/9 2 
Pneservation 4/17 3 
I:eroliti01 is sclEduled far Wishingtoo Ave. l:uilding 
5/7 31 
25 sites a.re hooored* 5/24 23 
Wzalth of historic SJ;Ots* 5/27 15 
Buildirq is finally tam <bvn* 6/15 2 
AIBl\NY (NY) - Hlsn:RIC OOIIDJN3S, EIC. - IAW AID 
I..EGISIM'l<N 
San:llilasting ard.inarx:E lParin:J is delayed 6/25 2 
AIH1NY (NY) - HISKRY 
Wiy station for farrous J;erSCXlS* 4/19 3 
AIH\NY (NY) - INXJSIRIES 
&Irger King seeks tax break designed to eocourage new 
investnents 2/26 2 
~ Albmy tevelq:IIEI1t Cca:p. rutlines plans to 
attract hlsines~s 4/15 2 
Red tapa stymies $3,000,000 comercial developrent 
p:o:Jram* 575 2 
AIBl\NY (NY) - CFFICIAIS AID EMPIDYEE:> 
Blue-oollar uni01 arrl city reach an agreenent 3/25 2 
Blue-collar \\Orkers get a IBY hike 5/4 2 
Arbitrator rules that tiE city cannot disdJar.qe a 
fi.nmm for mi.so:nduct elsev.here 6/3 1 
Hirin:J freeze rosts th:! city ffl workers 6/18 2 
AIBI\NY(NY)-roLICE 
fuliCE!!Eil to te tau;Jht S.I;Bniffi 1/9 4 
Ford suit is rejected l:1y a federal jtrl::Je 1/12 3 
'Ireft prd::e targets others 1/21 1 
fulic:em:m is a::cused of lBrrassing a fellow officer 
3/XJ 3 
SUsferrled officer denies new char~ 3/24 35 
Suspan:Ed p:Jliceren, r.t:Jntayne, qn.ts 3/26 31 
Susparrled officer resig1s 4/10 4 
3 officers a.re sus~;en:Ed in hlrglary ~ 5/29 3 
AlB.1\NY (NY) - roLITICS 1\ID CD\1ERN>1ENl' 
Camirq takes 11th csth of office* 1/1 3 
Officials are sworn in* 1/2 3 
State of the City rressage 1/5 2 
2 
WlElan tegins as Camoo CaJncil )Tesident 1/5 2 
City signs .I;Bct to ());ell o:uncil cauaJs neetings 2/5 4 . 
WIBlen' s high p:-ofile d::lesn 't nean rrayoral gnx:rnirg 
2/21 Bl 
City is key of ~ p:-O);erty 6/6 C1 
D::MntoNn prop:rrty GJnership(editorial) 6/22 11 
AT...I3.1I.NY (NY) - ruBLIC w::RKS 
Bethlelan larrlslide pariled city's \later line 6/24 4 
landslide trig;Jers \later llBin concern* 6/25 2 
AIPl'NY (NY) - RESD\rnANIS, BMS, Ell:. 
M'!yar tans fcx:rl t:ru::ks near the Capitol 4/24 3 
AI13.¥1Y(NY)-SIREEIS 
style is dJanged 01 Central Ave. 1/12 2 
City is \laitirq far NY to plt in lorqer lasting J;BVenent 
rrarkirqs (letter) 1/15 19 
Police are craddrq <bvn 01 illegal u~ of SJ:B~ for 
the h:urlicag:Ed 3/5 2 
All:nny towirq arrl storaqe fees increa~ 4/1 4 
Driving and .I;Brking is pleasur.able in All:nny(editorial) 
6/111 
AT...I3.1I.NY (NY) CI'IY romr. orsnncr 
$100,000 gift far scrolarships 1/5 1 
Nursing tuitim to rise ~ 1/8 2 
Scholai:ship ft.rrls will te available in June 2/3 2 
sttrlents start college Ear 1 y to keep aid 2/4 2 
Teachers brill:] a:ntract talks probl.ens to b:Jard* 3/3 2 
Schoolnoam ce1ling falls* 3/13 1 
Despite ~ilirq collap;e, Schcx:Jl 23 will reo~;en* 3/14 B5 
School 23 is rec:p:medJ ceilirq collap;e is rnder 
investigation 3716 2 
&:hool 23 . dctraqe is ~ to visitors 3/17 3 
Teachers to rraKe a:ntract offer 3/18 2 
School 23 priocip:tl knew al::nJt roof \'.Or.k 3/19 2 
Teachers protest by following tiE rules strictly 3/19 2 
Teachers \\ark-to-rule p:-otest res little effect 3/20 3 
Ali:Bny High stu:Ents protest collective b:rrgaining 
difficulties 3/23 2 
Uni01 he3d says district uses unfair tactics 3/25 3 
ctntract talks are SI.1SpilJX1ed with roth sides far aj:Brt 
3/30 2 
School officials and teachers arrarqe first a:otract 
talks since fall 4/8 45 
'Iredlers are a:xcerned al:x:ut \\Orking with::m: a contract 
4/11 B1 
'Iredlers to ~st a:ntract talks 4/13 2 
'Irechers' un1cn protests lack of a:ntract 4/14 2 
B:rrgainin::J ~ssi01 reaches ro axord 4/16 2 
Board proP:>ses a 14% tax increa~ 4/20 1 
'Iredlers to c:x:n:;ider a jch acticn* 4/27 3 
Teachers authorize tiE uni01 to call a strike 4/22 3 
'Irechers plan to return to the l:nrgainirq table* 4/23 3 
Restraining order halts pJSSible strike 4/24 3 
Teachers will a::mply with ro-strike order 4/28 4 
Teachers arrl district agree to o::oti.nue talks 4/29 4 
'Iredlers halt strike talks 4/30 30 
Teachers' jch acti01 is hurti.rg sttrlents* 5/2 B3 
'Irechers nove closer to striking 5/2 B3 
Cootract settlerent averts a teacher strike 5/3 1 
Tenrs of the teachers' new .I;Bct 5/4 3 
Board to vote en .I;Bct in June 5/5 2 
I:avid Brown is ag:ninted sUparinterrlent* 5/5 3 
Teachers vote in- favor of new a:ntract 5/11 3 
Ib3rd to act 01 a:ntract ~ 5/12 2 
Board okays teacher a:ntract 5/13 2 
District rray adJpt a blirrl brl]et 6/2 2 
Civil servi~ arrl admi.nistrati ve units a.re near 
agreetent6/32 
Poard ckays adninistratar' s salary hike 6/9 2 
Index to the Ali::Eny Tirres Unioo 
Sbrly !=haws a higher than average teacher/sttrlent ratio 
6/26 4 
Barrd to acb};t: J::udget 6/29 2 
Bucbet is awrovErl 6/?JJ 2 
~ (NY) lEPl\RlMENI' CF wm'ER ANJ WJfl'ER ruPPLY 
Cahill is 6\'vQm in as Ccmnissicner 6/9 1 
AIBI\NY (NY) FIRE CEPAIIDfNI' 
T-dlks rp to arbitratioo* 3/18 38 
Fireten vote oo contract 5/19 2 
Firaren ckay p:tct 5/20 2 
Arbitrator rules that the city cannot discharge a 
firan3n far miscarluct elsewhere 6/3 1 
AIBI\NY (NY) HIGH OC'IIDL 
Craig William; is coe of tre brightest sttrlents ever-* 
6/25 3 
AIB1\NY (NY} HISIUUC SITES <l:M1ISSICN 
t-tEreny lS mrred chai.rrran 3/11 2 
AIBl'INY (NY) FOLICE CURl' 
Sb.rly finds Crurt is overcrow:ied and noisy 2/8 3 
AIB1\NY (NY) FUELIC LimARY 
Ansv.ering refer-ence <pestioos 1/26 3 
Raises fines oo over~ naterial 1/27 
Librarian rrakes to.Ise calls* 6/15 
AIBl'INY (NY) lRfVIN RENEWAL AGF'lCl 
Fmds are withheld die to over:-sperrling 5/20 38 
Atrlit causes $4,300,000 to oo withheld 5/21 1 
F\nd allocatioo in July is IDSSible 6/9 2 
Shows $22 surplus 6/24 2 
AlBliNY lCNJFMf 
Receives $1,200,000 gift 1/13 2 
AlBANY AREA CliAM3ER CF ClN1ERCE 
Executive Vice President Hickey resigns 3/?JJ 29 
AlBliNY IDY' S CliJB 
Lays off 2 wcrkers 1/27 2 
AI13ANY BtEINESS CDiliGE 
Celebrates 125th Anniversary* 3/28 Dl 
AlBliNY CIXNIY (NY) - F'lNliN:ES 
see also RCO<EFELIER, <I>VErul:R NEIB::N A. EMPIRE SI'ATE 
PIAZl\ 
Reagan's :I;ZO¥Cfll WJUld oonefit tre camty* 1/28 1 
Btrl:Jet surplus of $4,400,000 3/12 4 
Auctioo sales net $100,000 3/26 2 
A1BI\NY CIXNIY (NY) - lNIXlSIRIES 
Prarotin::J factory outlet nall sites 6/3 2 
AIBI\NY CIXNIY (NY) - IDLITICS AID <DVERtMNr 
TackliTXJ recurd keepirg and rraregarent problem; 3/29 4 
Amual rejXJrt 4/11 suwJ.arent 
Ne.-1 tele~ systEm to oo installai 5/6 2 
TeleP1ooe a:::rnpmy unioo to ld:i:Jy against new telefhooe 
systEm 5/7 2 
legislature delays a±ion oo telei;hcne transfer- 5/11 3 
County attorney to rrove to new offices* 5/20 3 
k!Eri= Dynatel wins tele:Px;ne bid 6/11 32 
Dem:::crats help defeat tele};hooe plan 6/15 2 
ALBI\NY CDtNIY (NY) - RRIC RJIID]}.l;S 
J..a<...rrakers to vote oo renovating tre legislative charrbers 
6/14 2 
AlBANY <rxNlY (NY) - RH..IC IAIDS 
Finance Camri.ttee ckays tre sale of 4 p:operties 4/8 2 
AlBANY <rxNlY (NY) AIRfCRI' 
D:rnaged jetway* 1/7 3 
Rarrp is reck in ser-vice 1/21 2 
LEase hearings en vacant Sp:tce are slated 4/9 2 
AIB1\NY CUNlY (NY) AIRfCRI' NATICNM.. WEI\'IHER SERVICE 
M::lteorological staff to oo reinstated* 6/17 3 
AimNY a:xmy (NY) CURl' 
Now ju:Ucial coofer:-ence ruts grand jury hrrden 1/17 B4 
Dispoa:rl of 503 cases in 1981 2/7 B5 
Jtrlge Harris nay have caused a mistrial by asking a 
natrcn to l:sbysit* 6/17 1 
Harris refused to dismiss a I:Ebysitter fran jury drt:y 
6/18 3 
3 
AIBI\NY a:xNIY (NY) I:EPAR'IMN1' R:R FGim 
Hate visitor: pr:cx:Jram* 6/3 17 
1II.I3l\NY CDNIY (NY) JAIL ANJ PENI'ImiUIRY 
Jail guard strike is rulai illegal 2/6 4 
Arscn and escape attarpt is investigated 2/15 3 
Fire chief wants an irnBte charged with arocn 2/16 2 
3 guards are susperrled for !:eating an :i.mate 2/23 3 
3 guards are dla!:gErl with imate bea.tin;J 2/24 1 
Canty faces lawauit in teen's l:eating 2/26 4 
Prism g.tard oog:Jtiatioos gJ to nroiatioo* 3/4 3 
Pris:n g.tard talks are sla.-.ro by laq JJiY issue 3/5 4 
Pris:n guard talks are going sfuvly 377 B5 
Guards ckay lag taYI sick leave and ins~ issued are 
stalling tre talks 3/9 3 
GJard talks stall over ~ise repxt en lag p:~.y 3/10 4 
Guards have tentative p:~.ct 3/12 4 . 
Pris:n guards readJ. a settlarent* 3/13 3 
All::any and tmioo reach an agreerrent 3/25 2 
Intense advertising aiDJEign designErl to );rCI!Ote 
unioniffil 4/10 1 
Jail nore criminals than other noorby cnmties* 4/10 1 
Unien is cleanrl in jail strike 6/13 B6 
Canty wants NY to taY of costs for ywth facility 
6/2JJ C3 
AIBI\NY a:xNIY (NY) ERCW\TICN ~ 
Wants to t:uy alo:::hol testiTXJ eq.ri.ptent 3/3 2 
AIBI\NY <D.JNlY (NY) ffiERIFF Is JH>AR'IM!NI' 
B::ard allc:Ms depll:ies to drcp tre unioo 2/2 2 
AI.BI\NY HIL'KN IDIEL 
\>brkers are displeased with tre union* 1/1 2 
C'harg2d with rot hiring blacks 1/19 4 
State presses Hilton en hiring rep:>rt 1/20 3 
Group toms to rrooitor hiring 1/21 2 
Blacks are in l::ottan jobs 1/23 3 
Minority hiring. IDlici.es will oo discussed 2/2 2 
Signs p:tct to hire minclri ties 2/5 1 
Minority hiring~ is called at:surd 2/6 3 
Civic grcup3 set hirin;J p:tct 2/12 3 
Cah::ots - hio/J. energy .lounge 3/3 23 
'Ib protest ITllnarity -hlrin;J p:actices, a grrup urges 
resic:Ent:s to excercise iud:Jarent in p:~.trcniz:i.ng 3/18 4 
Hiring talks bra:tk d:JNn 3/25 4 
Party to celebrate official ~ning* 3/31 3 
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Efucaticn Camri.ssicner rules that teachers v.ere 
over leaded* 4/28 2 
lb decision is ITBde m teacher 't.Drklcad rulirg 4/XJ 2 
6th grade languaqe plan will re retained 5/7 2 
&rlget talks lack del::ate 5/12 2 
13tldJet is c:kayed 1:7t residents 5/13 2 
l3arrd delays decisien en exr:andi.no th:! p:ogram for 
atove-average sttrlents 5/i!J 2 ~ 
Midlle scb:xll wirrla.ol refB.ir will cost $14, 500 6/17 2 
J3EIT'H[EHEM (NY) RJPLIC Liml\RY 
Nec;ptiaticns for a p.:blic acCEss ailile 'N eqJip!Ent hits 
a SIBg 4/17 4 
Banned i::x:Jok display 4/25 cs 
BEI'ffiEHEM (NY) ~ IWL 
BeiTXJ reoccupied 1/8 2 
Index to the Alb:my Tirres Unirn 
BEIHLEHEM (NY) VQI.J.NIEER .!lml.lLi"\N:E SERVICE, IN:. 
Residents aren't volunteering; lookin::J far other aid 
2/15 3 
lacks furrls arrl IIBI1pJ\'oBI' 4/7 2 
Needs fiscal aid 4/14 3 
Bethlehem seeks an anbllanoe tax 5/8 4 
'laXing authority a::nes too late 6/30 2 
BEimEHEM (NY) YOOIH EMKOYMENI' SERVICE 
Places ffi9 in jd:s 1/15 2 
BIA<J:;I, MI\RIO 
Irish grrup calls him an IRA synp:tthizer* 1/27 3 
BIBlE AID OCIEN:E 
S::::ientist ....tv OOlieves in creatiooism* 1/27 3 
BICYCLES AID BICYCL!N3 
Child carrier is recalled 5/14 3 
JurcA'!:J!?ki 's cross CO\IDtry trip sp:>tlights the Hamiltrn 
Hill Bike-Around 5/:IJ B3 
Polire wam ab::>ut safety arrl rules 6/9 4 
BIG m::YllimS-BIG SISI'ERS 
Pr:l::grarrs seeks furrls 3/1 4 
BIG IDM' S s.JB.lARINE SN-l:MI.CH SH'JR3 
Pays rent with sarrlwidles* 3/13 1 
Serves Sti:nari.nes for his rent* 4/3 3 
BIRDS - MICR11:I'ICN . 
Birds return to N::rthville 5/2 B1 
BIRDS - ffiJI'ECriCN 
1400 birds are roiscned bj a J;esticide m a Scuth 
BethlehEm farm* 4/1 3 
Bethlehan farner's dilemra: p:>ison or p:ofit* 4/2 1 
Farner: nay not re fined the I!BXinun far killing birds 
4/9 6 
Farner: is fined $10XJ fer killing birds 4/13 3 
BIR'lH a::MIDL 
Reagan's natificatirn plan is not: favored* 2/11 48 
Pmp::>sal to rep:>rt use by mi.oors is a !pJd one 
(editorial) 4714 15 
Planned Parenthcx::rl will defy federal regulaticn* 4/15 1 
BISIDP BRCIEUCI< APARIMENI' 
Attracting elder 1 y residents 5/27 2 
BISIDP MAGTIN HIGH OC!DJL 
W::llfstirn is cyointed pdnci¢ * 5/20 4 
BIKK MH.n£ 
Five J;errent reticn 1/15 1 
Minister arrl social w::rkers offer opinicns rn the five 
perrenters 6/25 3 
BUCKS - CIVIL RIGHI'S 
Ccngressiooal a::mnittee nay drop ~ingtoks 
investigatirn 1/12 1 
Sp:-ingtoks' garre pxxi.J.ced m::ney* 1/21 3 
Investigatirn shJv.ed there was oo KKK activity* 1/24 A1 
Protest aftennath: a{Brtheid is rnderstmd* 1/25 3 
Batb investigaticn a::ntinues 3/17 35 
Area leaders express misgi vin::Js over loss of rights 
4/5 3 
NAACP criticizes Albmy p:>lire* 4/9 4 
BUCKS - HISKRY 
Black history m::nth essay winner* 2/8 3 
BLINJ - EIU:M'ICN 
Kur2Weil Reading Midline at the state Library* 1/18 9 
BLIID, mYSICN.. EIUM'ICN RR 'lHE 
Beep baseball* 6/14 1 
BWE srnu:E F7\RM3, m:. 
Breeds lab an:irrals* 2/15 2 
BlUEBIRDS 
Back fran the brink of extinction* 3/14 Cl 
mrn, ~A. 
state S::x:.:ial Services chief p:nders jcb at a higher 
salary 3/3 4 
state Camri.ssicner gets rew jcb 3/22 23 
BJA'IBUIIDI!IG 
Old-fashicned crafting* 2/22 3 
7 
OOATS AID 00la'JN3 - lCCIDENIS 
Search is a::ntirrued fer Fedorv \'.00 is missin::J off Ha\'Sii 
5/1 4 
KtlY BUIWIN3 
r:etbie Bcu::hard* 6/27 Cl 
BXK R.EIJl&E 
I.ara1 ONners Manual* 1/22 4 
D::ane stuart School Crokl:x:ok* 2/2 13 
l'€w York Tines Selective Gride to <blleges* 3/2 1 
'Ire Juan Ecok* 3/11 32 
100 Miles Fran Manhattan-!~' s G.ri.de to Hid:len Real 
EState ~rttmities 'lhree Hems (or Less) Fran l'€w 
York 4/4 Fl 
Over-Xl Six~ AU-Natural Health arrl Beauty Plan* 
4/25 Hl 
'Ire Child arrl F-dmily Genealccy Rep:>rt:in:J System* 5/:IJ Dl 
IIXl<BINDm3 
Kerstin Tini Miura* 6/9 22 
BXl<S - ms::RSHIP 
Banned-l:x:x:K display at BethlehEm Public Library 4/25 C5 
rortlLISM 
Infant is strickm 2/9 4 
B::X.0WID, IEEIE 
fudy hlllder:* 6/27 C1 
miDIEES I:EPAR'1MNI' SltRES 
Ofens 2rrl area stem* 4/23 33 
UU.on will investigate layoffs 4/28 8 
Unirn firrls layoffs are OOr.nal 4/29 39 
ffiEN) 
stu:'ients take lcn:Jest leaf 5/16 B5 
IFEIG, J~ 
Narred editor: of 'Ire E.\ran;Jelist* 3/11 3 
BRJIX;ES 
N9ed OJStly retBirs 1/4 1 
BRCI:MIN, HEIDI 
Teen-cged violinist is a national finalist* 2/2!J 6 
JRN<, WILLIAM 
H00scn Falls p::et is l:nrnred 4/20 10 
HOOscn Falls p:et* 6/6 Fl 
~. PMRICIA AID SlEFHEN 
Cruple a::nplarents each other's hi.ol~ical research 
3/2 2 
m:::w.J' S BEACH (~ Sffim3S) 
Traditional pinl:a.ll vs. elect.ronic ganes* 6/21 3 
IRl.M9:N, APRIL 
Picks cottrn to suwrt Nicaraguans* 2/25 17 
Bu::KIN::;Hi\M lAKE 
OfficialS to disruss deteriaratin::J \'Ster a::nditicns 
6/22 2 
BUII.Dm3 
Regan urges a 5-year plan for the state 1/8 4 
O::ilstructirn up;tate arop;* 1/19 31 
Permits dip 42% 3/20 9 
Coostructirn is d:::k.n in t-€w York, rut rises in Alb:my 
Ca.mty 4/10 1 
BUIIDI!IG - IAW AID LEGISUITICN 
Levelop:m; p:otest mining and grading prop:sal 4/30 2 
BUII.DJ:N:;S - Ml\~ AID REPAIR - IAW AID IEGI.SI.ro'ICN 
Hearin::J is set rn sandblastinq b:m 3/5 2 
Alb:my ardirlarlce is aired at fiearin::J 3/9 2 
RNDIES FRCM HrnVEN, IN:. 
Iaurrlly arrl plant store* 3/28 EB 
BrnK1NS, 8\RRY 
U.S. Jlrl:Je denies J;Etitirn far a writ of hah:!us caqus 
1/14 39 
:srnr£~ 
Traditi.rnal Iflamacy* 6/27 Dl 
BlEINEm TI\X 
Rep.Jblicans to fight rncx:ruoling 1/6 3 
Battle brews over $1.4 billirn tax break fer lnsinesses 
3/21 A1 
Troubled b:mks seek chan;Je in tax law 3/23 33 
Irrlex to trn All::eny Times Unirn 
CABIN, WILLIAM D. 
Ccnvicted state official is able to hold a jd:> arrl is 
gi va1 furl<U}hs 4/23 3 
CABlE 'IElliVISICN 
see G:M>Urr'IY 1\NlEN\ '!Er.E.VISICN 
CAMP KIWANIS 
Lack of financial stg;Drt cancels Slli1TEr p:o::JIOffi 6/27 B7 
CAMP OCHDla< 
Offererin;J a pilot p:o::JIOlll oo ctllplters 3/24 1 
CAMP 'IH1CHER 
&tmer place for rEedy yruth 5/16 011 
C71MPAIGJ FUDS - NEW YrnK ( SI2\'IE) 
Ca:rey will leave office withaJt del±s 1/20 3 
Ca:rey is debt-f:ree; others' coffers a:re filling* 1/21 3 
I.Bmn3n urges lB!Oval of limit* 3/16 3 
Gift limits shrink as cnsts skyrocket 3/19 3 
Eblitical ampri.gn is a rich l.lBI1' s garre* 3/28 A1 
State needs ampri.gn :refarm(editorial) 4/6 7 
MJynihan t S C:COO\mt tcp:; $1 r (XX} 1 (XX} 4/22 ffi 
local Cu:no furrl-raiser nets $7, 500 4/27 34 
Kcx:h arrl Oxno ITBke plans for fund-:raisers 4/28 3 
I..ehriTBn has spant $3,000,000 6/12 4 
M:>ynihan is s:xn:nful of foes' ~ 6/25 4 
C11MFELL, JF1IN 
First \\OTlal1 SL!fErinterrlent of the Capitol 1/18 3 
CAMP:rn:; 
state t:oosts fees 4/30 15 
C1\MPS 
Ccnp..rter Slli1TEr canp;* 3/24 1 
0\tU!R 
stu:ly needs 6, 500 volunteers 2/5 3 
Patients snoke rrarijuana* 2/6 4 
Fc::a:rrer le\Rania patient aids cancer drive* 3/15 4 
All::any M:rlical Center doctors prevent .raralysis fran 
spinal cancer 4/26 3 
Life after a diagncsis of cancer* 5/23 01 
CANJES AID C11l'DEit>G 
White water dercy oo trn Tenarrleh::> Creek* 4/5 3 
Historic arlron River :reg:ttta 6/13 B4 
0\NZERI, JOSEru 
Backgrourrl of a Rmgan ~litical advancaren 2/12 4 
CAPITI\L CI'IY REroJE MISSICN 
Hava1 fran the cold for the lxneless* 1/14 3 
CAPITI\L DISIRicr PSYC:HIA'IRIC CENIER 
!>Ental realth therapt aides* 3/8 2 
Mastn::donato is naned chief rraiical officer 4/15 44 
Inprovisaticoal group uses role-playing to teach 5/24 2 
JansEn HOle:!* 6/1 20 
h;Jreerent to v.ark closer with county s:x:ial services 
officeLS 6/5 4 
Ju:ige rroves patient cbe to lack of security 6/25 3 
CAPITI\L NEWSPAPERS CR>tP 
Ju:ige ar:ders rewspap:!r to give up );hoto 4/3 1 
Ccurt crder delays a:ntan};:t: of a::urt: cam* 4/6 3 
Ju:ige calls the contetpt of a:urt stay a dan;Jeroos 
~eoedent* 4/9 3 
J~e q.testioos dep.Ities to ascertain ....tiy they failed to 
Sel.2e tffi J;hoto* 4/9 3 
Files court-ruling challenge in contanpt of court case* 
4/15 3 
Attorney General tacks Ju:ige Harris in contanpt case* 
4/17 3 
SUprane Ccurt :reserves docisioo in a:ntanpt: case 4/20 33 
AIPlllate Ccurt rules th3.t Jud:}e Harris er:red in 
Ifi.otogra!h surrerrler ar:der* 4723 1 
Public gain; fran winning fair trial case(editorial) 
5/2 A2 ' 
CAPITI\L RMSHMENI' 
Legislator will try to h3.ve :refererrlm a1 the death 
p:nalty 1/27 31 
Ca:rey ITBkes satirical a::mrents 2/24 4 
Area clergy ~ss nagati ve views* 2/25 4 
A case agaanst 3/21 Cl 
Cculd rolve &JCiety's _!:rd:>lan* 3/21 Cl 
New Yar:k's first electric dlair victim 5/2 Cl 
CN>:rn\L :EUliSfMNI' - IAW AID ~ISlATICN 
Reinstatarent is exp=rlErl 5/16 A1 
Restoration is rot the ClrlS'I.er(editorial) 5/16 C4 
Senate ckays death ~lty bill 5/18 3 
<large in bill ITBY ITBke it vel:o-p:mf 5/XJ 1 
Bill ITBY re urxx:nstituticnal 5/25 4 
AssaTbl y RepJblicans qp::se the Cllel'rled versioo 5/28 3 
Analysis of trn statute 5/"X:J B1 
Survey sh<::1Ns nost favor death bill 5/30 84 
Legislature okays death ~lty bill 6/2 1 
Carey vetoes death ~lty bill* 6/10 
CAPITI\L REPERKRY cr:MmNY 
Dream that l:Eame a theater* 2/21 1F 
B3xter:" will starrl in for [):!vare in Alb:my l::en:!fit 
2/26 16 
Succ:essful seascn(editorial) 5/23 C4 
Soccessful seascn* 5/23 Fl 
CAPITI\L 'lELEPH:m CD. I oc. 
SuiJ:lg Schenectady for p:-eserving tele}ix:ne rn:n::>~l y 
5/15 4 
C1\PUID mtrn Adnits to lying atout Amty serviCE* 2/18 1 
Disclooure ITBY h3.ve cost him the rnn:inatioo* 2/19 3 
VCMS to a:ntirue fight far: rx:minatioo 2/20 3 
Rep.hlicans sb::W.d ask him to wit:Wraw (editorial) 
27XJ 11 
lrlnits false Anny claim 2/26 3 
(l)p pills its Sl.lfiOrt 2/27 1 
GJP chief urges him to give up* 2/28 Bl 
SOOuld oot run far: Senate(editorial) 2/28 C4 
Dn:lp3 a.rt: of Senate race* 3/9 1 
FalSehood cost $147,000* 4/24 3 
C1IRE'l I HU3H L. 
Us:! of state rrt::n!Y far: r:erscnal expmses is examimd 
8 
1/12 1 
Rmors h3.ve it re will oot seek re-electirn 1/15 1 
MID of mntradictions* 1/16 1 
Talks ab:JJt his decisirn oot to nm* 1/17 A1 
Televisioo interview 1/25 3 
Letters to g:wemcr sh:M a:ncems 1/31 B1 
Wrl:ling cost the p.Jblic $74 (XX}* 3/16 1 
'Ihreateoo:l cy pdsooer 3/ ,j.l 35 
CARE'f, W\RI'IN 
Aa:::used of tax evasioo* 3/17 1 
0\RE'l I MICli\EL G. 
Arrested for drurk drivin;J again 5/3 3 
witnesses :reJPI.t re \\9Sll't dri~ 5/4 3 
PoliCE :refuse o::rment rn drmk drivin;J case 5/5 4 
PoliCE slxuld divulge the lBsis of his arrest (editorial) 5/6 11 
Hires a forensic pathologist* 5/8 3 
CA'IERERS AID CA'lmlN3 
Businesses a:re t:hri · * 5/30 Dl 
CA'IIDLIC ClilKH (~ICCESE) 
Rmffi.nrs Catholics ITBY join M:lscns 1/21 3 
Bish:p Magim ITBrks ffi years in :r;riesthcx:Jd.* 6/8 4 
CATSKILL (NY) - CFFICIALS ANJ EMEWYEES 
Au:iit criticizes official far: advancir:g salary 3/3 3 
'l'c1."'1 'Eb:lrd '1\Biqhs cct.irn ~nst q:mptroller 3/11 39 
Ca'rq?troller will re discipLioo:l 3/12 4 
ClHNI' :INI:UnRY - IAW ANJ IEGISlATICN 
Legislatirn aim to lxx:st the sagging ird.Jstry 3/16 4 
CDmR KR w::M!N IN ~ (StNY) 
ManagE!IEnt arrl leadership trainin;J* 5/20 13 
Cl!NIRAL VEIERINARY IDSP::rm.L 
New an:inBl lnspital * 6/17 2 
CENIRALIZED EMERGEN:Y ~TER lN1N<E SERVICE 
All::any Coonty hareless srelter is establish:rl 4/22 2 
CEREmAL PAlSY 
watervliet girl is telefu:::n child 1/15 4 
Irrlex to the Alh:my TinEs Unim 
CIWTIDlNE a.uB 
Sex cll.i:> faces investigatim 4/1 4 
H:> violations fourrl at sex club 4/2 4 
Cll.i:> adls a new twist to an old problen 4/5 4 
Cfil>.'IHl\M {NY) RESCUE SJJN) 
Seeks irrle{Errlence fran village* 6/27 B1 
CHEMICI\L s=>IILS 
Cleanup of 'Ihruv.ay spill cost $SOO,cm 3/6 4 
'Ihri.Wciy cleanup bill is $600,cm 3/19 4 
state Troop:!I'S sue 'Ihru.o.e.y Authority for injuries 5/1 4 
PCBs are fourrl alcng W:rrren Crunty roads 6/5 3 
PCB revelations up:;et residents 676 C7 
CHEMISIRY, KREN3IC 
NEM Yerk State Polia:l Scientific Iabaratory* 4/29 3 
CHEmY, ThRl' 
~ther cut prodt.cl.i.on* 2/19 1 
Cln:ID ABtEE 
Pedopules 4/25 A1 
Parents learn skills to COp:! at Project Re035s* 6/7 1 
Events of child ah.Ise preventim W8ek 6/7 2 
Cln:ID ABlEE - lAW ANJ I.EGISIATICN 
u.s. Suprare Ca.rrt sug:x:rls p:u:ents' rights 3/25 1 
Cln:ID C1IRE CENIERS 
Directors call fees unfair far :ixx:n:* 2/5 3 
1lge axi ycut:h a:ne to::}ether in a rew _program* 3/15 3 
Dem::mtrators call far adlitional furrling* 3/24 3 
Alb3ny Crunty reses fees 5/5 35 
Trinity Plare cay Care Center* 6/10 15 
Cln:ILBIR'IH 
Hare-birth doctor's susp:msicn is exterrle:i 1/21 3 
Icy roads cause umsual cirCl.llGt:ancEs 2/6 1 
Hare-birth advocates assail medical establi.sment 2/25 3 
Hare-birth d:ctor wins ~ere Crurt victory 4/2 3 
Hare-birth doctcr loses hoonse 5/15 25 
CHJM.ffiY SWEEPS 
Organizing a state associatim 2/28 B3 
Gary Mmi.a and Sj::ecialists, Inc.* 6/13 B3 
CHIRJmFCI'IC MEDICINE 
Delnar chiropr:actor draws criticism fran J;hysicians 
3/25 41 
CffilSIMIS IHJ:Rlfi'IOOS 
wren to hike down the tree? 1/10 m 
Cf!JRCH OCH:OIS - lAW ANJ IEX>ISIATICN 
Ca.rrt orders Ja...Bst gas arrl electric rates 4/9 6 
CIGAREI'IES - lAW ANJ I.EGISIATICN 
Bill \'.Uuld rreke cigarettes self-extinguishi.n:J 4/13 4 
CIRAUW, 0\R)LlNE 
Created a nrulti -mi.llim dollar h3ndl::ag h.Isiness* 4/11 Fl 
CITIZEN3 H\R'IY 
Le:ider will wcrk full t:i.rre oo creating a grass-roots 
.I;Dlitical organizatioo 2/5 4 
CITIZENSHIP 
105 imnigr:ants tecare citizens* 4/25 C4 
CI'IRlE FRUIT 
Area ~s aW3.it enl::arc;p effects 1/15 3 
CIVIL DEFENSE 
Vbrre to c;p if the J:x:mb drop::; 2/28 A1 
Brainard family rEBdies itself fer survival* 3/7 B1 
Surviving the survivalists (editorial) 3/12 11 
Plattsh.Irgh evacuatim plan 4/11 Cl 
Ia:skowitz is New York 1 s cheif PLanner 4/11 C5 
State levels sites fer nuclear shelters 4/12 3 
Federal c;pverrrrent refuses to IBY for ruclea.r disaster 
plan in Saratoga Ccunty* 4/14 1 
win ::hculd IBY for S:rratoga Crunty' s disaster plan? 
(editorial) 4716 15 
Solan:.n to seek federal furrls for Krolls evacuaticn 
5/25 4 
CIVIL SERVICE EMPIDYEES ASSXIATICN (CSE'A) 
President faCES chall.en;Je fran VP* 2/3 4 
state arrl Unicn agree m rew pict 2/28 A1 
O:ntract calls fer state agencies to bear sick-lmve 
abJse cost 3/3 1 
9 
Ratifies contract with the state h.It the furrls are rot 
in the newly agx:oved h.Id;Jet* 4/2 3 
Intense advertising c:anprign cE8igned to p:rnote 
tmiccisn 4/10 1 
M:GoNan is :re-elected p::esid9nt 6/16 1 
ClARK, CREG 
S:rratoja nusician* 1/17 El 
ClASS RElN.ICN3 
Screnectady class of '22 6/19 3 
a.IFICN mRK (NY) - CI'IY PlANNIN3 
NcrthW3.y ms sr.:urr.ed qrowth* 5/30 M 
a.IFICN mRK (NY) - PARRS 
R:Gsible fee for recreation* 2/4 4 
a.IFI1:N mRK (NY) - roPlJUU'ICN 
s-elled 432% :in 20 ~* 5/:ll 
a.IFICN PARK (NY) F1RE 
Fire a:::mrrissirners o::n::lJct ffiaring oo chief's driving 
4/4 B2 
Fire a:mnissicners p:e,~;Hre rulin;Joo chief's mi.smp 
4/10 4 
Qrl.ef is cleared 4/11 Cl 
a.IFICN PARK (NY) SXOL DISIRicr 
see SHENEN)EfO-lA CENIRAL s:HX)IS 
CLIFICN PARK (NY) zamG IDARD CF APPfAL5 
Tines Unicn sues for closed neeting 1/14 2 
ClOEB'l neeting tattle Il'ElY errl art: of a:urt 3/3 2 
1\grees to lcld cpm rreetings 4/14 4 
CUJIDT, PE'ABDY AN) <D. 
Troy's last !l'Eljar: !:hi.rt ITBrnfacturer is errling 
pr:oductioo 5/11 1 
A!:P:rrel CCflglarerate leave5 Troy(editorial) 5/12 11 
a.YNE:, JaN J. 
Jl.rlge will seek :re-electicn* 1/:ll 3 
Jud:)e examines the criminal justices systan 1/31 m 
<DPCIIIN3 (KIHLEI'ICS) 
Teach!rs mrlam plan to all..otl ocn-te:l.dErs to euich 
5/20 4 
Regents delay decisim m rx:n--teaching euiches 5/22 4 
ReQents rule n::n-teadlers can roach 6/26 17 
crwfs(NY)-CEmlB 
Hcusing survey to aid grants 4/5 2 
CLIDES (NY) - FINI\N:ES 
Deficit is cut 4/24 4 
CLIDES (NY) - RLI<E 
Polia:l ~k witlnrt: contract 1/1 2 
Dep:lrtrrent is sued in catrn..wing case 3/3 4 
'fust:im::ny is lEard en catnaw:ing case 3/4 4 
Priest's kin relates his depresSed state at lawsuit 
rearing 3/9 2 
Testim::lly is c:orx:hrled in lawsuit 3/10 6 
Catrn. · suit is disnissed 3/11 4 
CLIDES MF1RE IEJ?ARitvan' 
Firaren p::otest layoffs 1/27 31 
Sick f:i.raTBn is cle:u:e:i fran char-ges of failure to 
resp::ril 2/11 53 
Fireten say their Il'ElilPJW& is rot suffient* 2/16 1 
laid--off firemm. claims training void* 2/17 2 
Fireten circulate p:!titim to set starrlards fer rranp:YoNer 
3/28 C8 
Repxt :recx::mrerrls ad:iing volunteers 5/11 2 
Crurt rules that the Cdnes Re9::u3 Sq.lad Il'ElY assist 
5/29 4 
Firaren arrl Il'Elyat: a:ne to terns* 6/5 4 
CLIDES (NY) PUELIC s:HX)IS 
Midlle School sttrlalts stage a W3.lka.rt: 5/15 4 
Beard cmsiders ~ taxes 6/21 2 
<DHJES F1\LlS 
FJ.o...r increases during Ap::il 3/31 2 
<DHJES MJSIC IWL 
Music 'Ireater North to take over: rranagerent 4/8 21 
CDIDES sw:rn:;s :B!I.N< 
Re<:Xltds the largest first--cparter gain in the state 
5/20 4 
Iroex tn the Alb:my Tines Uni01 
Wllter Spoidel: the unassuning I:Enker I::Ehind an industry 
m::ney JTBker* 6/6 E9 
0JHJES S?ECIAL'IY SKRES, L'ID. 
W:lrth a trip fran anywhere?* 2/14 El 
Sale draws :;n, 000* 2716 1 
CDH:lES TE1>CHERS' A."SX:lM''OO 
l.hioo rehlffs Emi::Ezzlarent: inquiry 3/6 4 
OJ INS 
Troy roins earn a mint at auctioo* 2/12 3 
Troy rollectors' m:inc::lr roirn bring $3291 000 2/13 3 
Sale rets $21 4001 000 for RPI and &lssell Sage 2/17 4 
OJID (DISE'A'E) 
Winter :increases suffering* 1/29 3 
CIJlD - PHYSIOia;ICAL EFFECr 
Frostbite care 1/12 4 
CDLISEI..M 'lHE'.roRE 
Joo Futia kEEFS it g::>ing* 6/13 Fl 
a>LI..EI:TJN:; CF ACXIXNIS 
E'an::my csuses an :increase :in OOI±ors* 2/21 A1 
Fast-hlrmut, high-turmver rosiness* 2/21 A1 
a>r..u:GES AID tNIVERSITIES 
see naJTES of rolleges arrl universities 
ffir..u:GES 1IID tNIVERSITIES - 1i113ANY f.EIROror..rmN ARE2-\ 
.E!o:k rates Capital Distict rolJeges* 3/2 1 
Recruiting tedmic:pes* 5/10 3 
Q)LlffiES AID UNIWRSITIES - FJlllAN:E 
High school students OOgin rollege early to b=at Sccial Seruri:t¥ cutl:acks* 1/6 1 
state University sttrlents :r;rotest tuitioo hikes 1/14 39 
Alb:my sbrlents start early tn keep aid 2/4 2 
a>J.LEI;ES 1IID tNIVERSITIES - NEW YCRK (SIT\TE) 
Helping sch:ols help ~lves 5/9 C4 
ffillNIE (NY) - CI'IY ~ 
Beard rea::mrerrls tl:Mlh::use plan 1/6 2 
~ ckay is ooferred 1112 2 
Village eyes developrent 1/12 4 
Barrd to sUrly tov.rnoose ooveloprent 1/21 36 
Vil~e IIBY sue to.vn over prop:JSed read* 1/26 2 
stq:¢ng a:!nter is 01 l:o3rd I S age00a 2/23 2 
Developer's a:nsultant ooferrls traffic study 2/24 2 
Zalers reject 2-family lures arrl okay un<Ersized lots 
3/10 2 
Westl::my W:xlds oovelopnent action is p:Etp:med 3/12 2 
Prop:Eal to hlild a IDI.rlcnville mrlicsl oonter draws 
st.JI;p:)rters and CH;rr~ents 3/24 2 · 
'II:::1Nn J3cerd okays cluster t:CMnh:use plans 3/26 2 
Irrlustrial DevelOfiienl: ~ okays funds for wilding 
4/6 2 
Za1ing &::Erd rejects mrlical wilding plan 4/7 4 
Planning J3cerd to a:nsider t:o.vnlnlses 4/13 2 
Planning Eb3rd to review towrhoose :r;roject plans 4/14 2 
'II:::1Nn Beard hirs a p::ofessional offiCE arrl a lxusing 
subdivision 4/16 2 
Planning J3cerd reserves decisim 01 granting suhlivisioo 
at=PmVcil. 4/21 2 
Ial:iian Circle Mall neighl:xn:s cbject tn developrent 
4/27 2 
Lathem Circle Mall representatives want a new anchor" 
store 4/28 2 
Multifamily l:nJsing develo.r;er: Il1lst seek a new varianrn 
4/28 2 
Cor!:orate W:xlds gets final suhli visioo okay 5/5 2 
Sarrl Creek Read rezcning stirs residents 5/11 2 
Iathc!n Circle Mall a:nstructi01 decisioo is delayed 
5/13 2 
Pl.annin;J Beard c:pestiorn firehrnse pro.PJSal 5/19 2 
W:Jrl<shcp is set 01 sand Creek Read rezcning pro];X)Sa.l 
5/25 2 
Barrd of ~ls cslls for a Latham Circle Mall 
envircnrental :mview 5/26 2 
Caq:x:>rate W:xlds a::nplex Plans are unveiled 5/26 2 
Cor]::nrate W:xlds ~ date is set 6/2 2 
I..atfum Circle r.Bll crlliti01 gets a new chance 6/2 2 
10 
Envircnrental re_p)rt lists p:ecauticns for IIBll :r;roject 
6/24 2 
a>I.CNIE (NY) - FlNAN:ES 
Clairrs a9ainst t:oNn total over $391 0001 000 2/1 23 
De!ocratlC chai.r:m:m still las rot b=en taxed 5/27 4 
Assessrrents are set 6/3 2 
a>I.CNIE (NY~ - HISITRY 
Early res1.dents recall Old I.a.rl::nville* 5/13 13 
OJI.CNIE (NY) - INDUIDUES 
~ Superviscr prints a bright future* 2/24 2 
OJI.CNIE (NY) - CFFICIAI.S 1IID EMPIDYEES 
Lal:x:lr talks a:ntirue 1/1 2 
B:Erd ckays 8 1/2% f'ElY hike 1/2 3 
Robi.nscn l.S selected as zcner 1/8 2 
M:rliator's rep:l!t is diem stalaleted talks 2/19 2 
Blue rollar 11..0rkers reach an aca:Jrd 2/23 2 
'ltwJ. B:Erd ckays contract 2/26 29 
CSEA a:ntract agreenent: is reach:rl 3/13 3 
OJI.CNIE (NY) - mRKS 
~ Planrrin;J Beard tn shidy plan for fEik 3/31 2 
OJI.CNIE (NY) - IOLICE 
Polio:! IIBY get 19% PiY hikes 1/29 2 
'ltwJ. to revive deplty IDlioo chief jd? 5/27 2 
'Ib<.-.n Beard cr:eates deJ;:Uty p:>lioo chief p:Eiti01 5/28 2 
Frank is mned acting assisant chief 6/25 2 
OJI.J:M.E (NY) - RJILIC \'mKS 
Fedar:al funds rut 10% 1/13 2 
Brd<en 'Miter main leaves Colari.e w::nan hateless* 2/24 3 
Colari.e tn help w::mm fix lure 2/25 33 
Ccmrunity developrent projects 3/6 9 
Allocates $501 000 for 'Ycll 'Miter 5/14 2 
<DIOOIE (NY) OCIDJL DISIRicr 
see trn'IH Q)I.J:M.E aNmAL s:HX>IS 1IID s:::urn OJI.CNIE 
aNIRAL s::HDI.S 
Q)I.J:mE (NY) YaJIH SERVICES BlRE7>.U 
Fees IIBY l::e s:m:Jht for families that can afford them 
6/23 22 
<DIOOIE CENIER mL 
B1oams under $1,0001 000 faoolift* 1/13 4 
COI.DNIE VII..IJIG: (NY} - F:I:tWUS 
l3alrd okays h.ibet with m tax hike 4/13 2 
Passes state aunt 4/27 2 
Q)IDP'{ I MICEV\EL G. 
O:ntnversial Carey ai;t;X>intee resigns 4/24 4 
CJ:M.W.D AJRWII.YS 
Extaust wirrl blol-s role in trailer-offioo 1/3 C4 
~
Valedictorians of 1972 arrl 1982* 5/16 Al 
REnsselaer Polytechnic Institute* 5/22 3 
Drizzly day doesn't dim cerem:cies 5/24 3 
Alh:my M?dicsl College* 5/28 3 
Htrlscri Valley Camunity College* 5/?JJ BlO 
Union College 6/14 2 
Injured teaCher adkesses Grilderlarrl grad.Iates* 6/27 B1 
CIMUNI'IY Mm.NlA 'IELE.VISIOO 
Cable o::mpmies are invading the pri vocy of sul:l3cribers 
(editorial) 1/2 11 
law is p:up:lS'rl tn step 'IV swing 1/12 3 
~ Ccmron Ca.mcil reooi ves :rate increase for Capitol 
Cable 2/19 2 
Eethlehan Vid:o asks for cable 'IV :rate hike 2/25 2 
Bethlelan Vid:o hearing is slated to rons:ider ch:lrxJes 
3/18 38 
Blackalt up:;ets resel::all fans* 3/23 25 
state Calmissioo rremates a:oess dlannels 3/26 31 
Capitalarrl rnsereJ 1 fam IIBY get to see the Mets 3/30 24 
Eethlehan Vid:o :rate increase P.lblic hearing 3/31 2 
Mets gailES to l::e m cable 4/3 17 
Hearing is set 01 Capitol's exp3.Jrling servioos 4/13 2 
~ l3alrd ckays Bethlehan's fEE l:rlke 4/15 2 
~ticns for pblic ~ E!<piprent at Eethlehan 
PUblic Library hits a snag 4/17 4 
Satelinc I loc. * 4/18 CB 
Irrlex to Ue All::any Tirres Unim 
\'hit EBrn statim msts 4/18 Cl2 
ONners predict new services 4/21 27 
X-rated slx:Ms are p:otested at forun 5/12 4 
Capitol Cablevisiore rray offer arEB srorts 6/9 27 
R:ssible Capitol Cablevisioo rate hike 6/13 B5 
Rate marin;! is set 6/21 4 
Rate hike to i::E delayed 6/22 2 
<J:M.f.JNI'lY ANim11A 'lnEiliSICN - lAW Al\D LEGISIATICN 
Carey favors de-o:ntrol 4/18 A1 
Cable firrrs issue regulations to protect view:m; 4/22 1 
<nMJNI'lY CENIERS 
North All::any group seeks recreatim center 3/16 2 
CXMIM'lY SThTE mN< OF 1'IIB1'INY 
Arab takeover 3/4 35 
Cl:MUIER ASSISTED ffiLF HELP CENIER 
Rentin;J cmplter tirre 2/28 El 
Cl:MUIER INIXBIRY 
High t:edlrol.ccy educatim center proiXJSErl cy Carey 
1727 3 
Legislative lreders <pestioo locatin;J tie high 
t:edlrology site at RPI 1/28 3 
Slnild RPI i::E tie locatim of tie high-tech site? 
(editorial) 1/31 C4 
RPI is l.d::bfin::J fer high-tech renter 2/3 4 
RPI rrakes pLtch for high-tech site 2/5 2 
RPI high-tech plan clears Senate cx:mnittee 3/4 3 
RPI hiqh-tedl center is stalled with hldget p::cblers 
3/27 3 
RPI high-tech a:!nter is rot furrled* 4/1 1 
RPI anoounoes tie fixst tenant fer tie high tech center 
4/14 2 
Assanbly Sp:Bker Fink reeks high-tech site at RPI* 
5/23 A1 
$65,000,000 RPI project okay is likely 6/24 3 
CIMUIER lNDI.E'IRY - EmiCDIOOS 
~ technology rra<}'lZine* 3/7 m 
Regents are studyin;J classr:o::m a::mp1ters* 1/20 2 
Renting a::mpJt:er tirre 2/28 El 
College o:::alitim uweils free services 3/10 31 
Use cy p3ychamalysis 4/18 F1 
CI:MPlJIER3 - SIUJf Al\D 'lEI'OUN:; 
Sumer a:mps* 3/24 1 
BethlehEm High tean fares ~11 in national corp:!titim 
6/3 2 
C!N:Effim) CITIZENS FCR sm:::x:aR LEGISIATI<N JIGli.INSI' amD 
M)lESI'ERS (SIAM) 
Child rolesters are tie target of a new qn:q> 5/11 33 
cr.N::ERIS 1\ID RECrmiS 
Kinks lovers line up fer tickets 1/12 3 
Diana Soviero 1/24 B4 
Kinks concert 1/25 10 
Ba.ytelrnan piano recital 1/26 8 
Tr10 An Die M.lsik 1/26 8 
Joe Pass* 1/27 '2JJ 
All::eny 8ymp1cny Orcrestra 1/31 BlO 
Capital ctEntJer Artists ".P?IE" o:::noert* 2/2 9 
Rary Block* 2/7 E6 
Organist William R:rter 2/7 BlO 
SNi nusic faculty 2/8 10 
Afumy Pro M.lsica 2/10 ~ 
M.lsic fron Marllx>ro 2/12 26 
Jean Jett arrl the Blackhearts* 2/15 24 
Capitol ctEntJer Artists 2/16 22 
Rcckin' Dakotas* 2/16 22 
Jean-Pierre Rampal* 2/17 22 
Sdrulte arrl Ran;Jell 2/19 10 
Triut{h* 2/'2JJ 6 
Amer Bylmrr 2/23 10 
Paula Robis:::.n* 2/23 10 
Cellist Elsa Hilger 2/24 25 
O];era closes VMII' series* 3/1 6 
Capitol Ch3rrber Artists 3/3 22 
11 
I Noovi Vi.rtu:si di Rona 3/3 22 
Ba.rt:d< Stri.n:J QJartet 3/4 32 
Allimv SYJ!Ih::n~ Or:l:::restra 3/8 8 
Joe WilllamS J/9 13 
Rt:±ert DeGaetaro 3/11 33 
laurentian Ch:trrber Players 3/18 29 
Caxge Sffi3Png* 3/21 E2 
Alhilly Synf:h:ny p:esented g;:s.[El IDIB 3/22 12 
salute to a:np::x:;er Virgil 'llursJn* 3/31 22 
M.lsic fron M:lrllx>ro 3/31 23 
Tinothy N:Jlen 4/1 29 
Warsaw Philha.r:nari.c Ch:trrber Orch!stra 4/3 6 
Al.hmy Syrrqilcny · p:-esents a p:oJram of Frerrll nusic 
4/4 B3 
ROO stev.ert 4/5 12 
Pete Seeger* 4/6 7 
Ehllip Jrnes Brass EhsEJible 3/11 CS 
Oscar Peterron* 4/12 12 
D:rian Win:] Qrintet 4/16 9 
&lsan Lynch :il/16 10 
Cellest Rooald 'Ihcmas* 4/19 10 
Cathie M:ntavrn 4/'2JJ 6 
stanley llm!el 4/'2JJ 6 
All-BaCh cx::n:Jert cy Frans ~ arrl Taffelnusik 
4/23 19 
Bamie Raitt 4/26 12 
Capitol Hill <h:ral Sxiety's Hajdn :p:ogram 4/26 12 
Frank W:lkefield 4/27 11 
Mark Bratb:lugh 4/27 11 
Schenectady SYJ!Px::cy 4/27 12 
Mark Br:rnt:a~ 4/29 34 
Clive S\o.ensl::xilrr 4/D 16 
Allimy s~ Orchestra 5/4 10 
Capitol Chanter Artists 5/5 26 
M:.'Coy Tyner 5/8 9 
Troy Savin::Js Bank jazz series finale 5/11 8 
Allimy S):'l!hcny firale 5/16 E6 
Yankee EXpress arrl ~essch'l Cltb 5/18 13 
Allimy Pro M.lsir;;:a. 5/24 12 
Octavo Sin::Jers 5!24 12 
Yehuda Hanani arrl Jeanette Kim 5/25 8 
Lecn Bates 5/28 22 
William Elliins 5/29 9 
Lean Bates 5/31 6 
James ~* 6/15 10 
Olristo};her O'Riley 6/16 22 
N:rtheast Svm:hcoic Band 6/17 37 
Dcmrle Wru:wick 6/19 19 
Eric Clap:rn 6/20 C3 
Marshall 'l\lcker Barrl 6/21 9 
Bluegrass at Saratcqa 6/22 8 
Peter, Paul, arrl M3ry 6/23 23 
Asia 6/24 36 
Camie Francis 6/24 37 
Old ~s Festival 6/27 B4 
Jcxn Baez* 6/28 14 
CIHXMINnMS 
Sales o:::ntirue* 6/'2JJ CB 
crnFEJ::TICNERY 
VblEn a:x:k. up cash in carrly* 1/26 13 
a:::NFEDERlfi'I<N CF CRG!INIZED ~ m:::. 
Fl:au:l {rrl:e clo5es b..tyin::J co-op* 2/14 A1 
Garofalo ard=!red high p:essure sales* Y14 B2 
FBI is investiga~ COOOUIEr cltb 2/15 1 
<INFlDENI'IAL CDMHCM'ICNS - mYSICIJ\1113 
Psydrl.atrist, susp:!cted of M<:rlicaid f:ratrl, is oro.emd to 
tum over records 6/11 4 
a::mAIL 
Line closin::Js a:cld thii.Srt h.tsinesses 1/24 B5 
Told to adi 4 Soothem Tier runs 4/9 17 
CDN3ERVATICN CF fil1!fl'mAL RE:nRCES 
Purists p:rr1er fate of grarrl old amp:; 4/18 C2 
IrDex to tiE AlJ:;any Tines Unien 
Mirarlack Park l\qelcy lifts o:::ntroversial oonstrt:ctien 
restrictioos 4/24 4 -
ctl6ERVATIVE mRTi 
CcnferenCE sJu.Js sugnrt fer tax cuts arrl death pemlty 
2/8 2 
Set to ct.ocse am:lidates 6/19 3 
Ncminates its rnrrlidates 6/20 C1 
<lN){MR ffiEDIT OXNSEL:IN3 SERVICE, IN:. 4/25 I-n 
rei± cnmseling serviCE 4/25 H1 
~ CIG\.NIZATICN CF ~. IN:. 
Qlying club is shut oo...n for bilking rranters 1/26 2 
Jud;Je p1l:s gag order en Att:arn=y General 2/10 3 
Frau:i p:dJe closes h.tying ro-c:p* 2/14 A1 
Garofalo crdered high pressure sales* 2/14 B2 
<rNVENl'TCN H\CILITIES 
All:::any attracts ITOre than its sha.r:e of cuwentions 
5/2 m 
CDJFERM'ICN 
Alh:my gra.Ip ffiars co-c:p advccate 3/12 2 
CXR1\DIAN O:::W. 
r-ew p:esicEnt arrl ITBnagernent shakeup 2/11 49 
Lost $2,380,000 in 1SB1 4/13 31. 
cr:RIEI'I'' J1\tJE3 w. 
laureate Award winner(Erl.itorial) 6/4 15 
9.W Citizen laureate 1982* 6/6 01 
CXliDIAL <RE»l5 o::unRY CilJB 
Files for J:::ankrutt:.cy 2/26 29 
~. ERASIU3 II 
a.bject of mticnal television slnw* 1/4 3 
Hoopitalized fer chrcnic respiratory prcblem;* 6/17 3 
Carlitien :inproves 6/19 4 
Put m a respirater after asthra attack* 6/23 1 
Carliticn :impr-oves 6/24 3 
Beim ~ fran tiE respirator: 6/25 4 
Cc:rrlition is fair 6/26 4 
Con:litien :inp:oves 6/29 4 
Taken ctf the respirator 6/30 4 
a::rum.l;, IDJiffi SENICR CITIZENS CENIER 
tb parking vexes users* 6/24 43 
a::R:NEFS 
Officials w:mt the counties to replaCE coroners with 
rredical examiners* 6/6 C1 
Tine to switd1 to nedical exaniners(editorial) 6/11 17 
IT.m'CRA'IE FIWOIIffi 'lAX 
Replblicans to fight U1CX:>Vering 1/6 3 
Battle brews CNer $1.4 billien tax l:n:a:!k for rus:inesses 
3/21 A1 
Troubled l:enks seek change in tax law 3/23 33 
cmRUPl'KN IN ror.rrrcs 
see alro ~ lN OFFICE 
Troy and C'dxles thefts 2/6 3 
Allen cpits state jd::J dle to arrezzlerrent i.nvestigatien 
2/18 1 
Frt.rlmer is cleared bj district atto.rooy 3/19 3 
cr:Rffi, MIKE 
Blirrl stu:ient is elected presidmt of SlNY Ali::Bny 
Sb.rlent Ass:x::iatim 4/28 3 
CUNSELIN:> 
Cbl.leges J;ZOvide rounseling for trc.ubled sttrlents 4/20 3 
a::umRFEI'lB 
$20 bills are circulating in All:any 5/8 3 
o::unRY t-USIC 
First Capitaland jaml::oree* 3/14 F1 
CI:xNIY <lJIJERrMNI' 
Big business in New York 2/28 B4 
CIXRIS - AimNY MEITIDroLI'D\N Aim\ 
Survey EhCMS buildings' inadeq.lacies 3/18 3 
CIXRIS - NEW YCRK (9m'IE) 
see also CRlMINAL JlBI'ICE, AI:MINISIRlfi'ICN OF 
'Ibree federal jud;Jes will a.[pJint a neN' nagistrate 
1/12 3 
Smith is namrl federal nagistrate 1/14 3 
CoJrt of ~s ffiars <lri.ef Jt.dge O:::oke' s case 5/5 35 
12 
Ccurt of Ag;eals CllleiTUles O::x::Ke's rotatien system* 
5/14 4 
CUt-of-court rrediation relieves the co.rrt:s* 5/17 1 
Kahn rules law clerks arrl law assistants are rot 
ITBnager:ial 5/18 6 
Chief JustiCE to seek awrovaJ. I:Efore transferring 
:itrl;Jes 5/23 m 
Ccoke's transfer plan is suhnitta:l. to tOO Carrt: of 
~s 5/29 20 
Chief Jtxi3e hails l:acklcg reductim 6/3 4 
Cant of Aa::eals ckays O::x::Ke's julic:ial transfer 
proced.u:e~t>/12 3 
Clyne will rot I:E affected bj transfer Plan 6/13 ffi 
CIXRIS - NEW YrnK (9m'IE) - lAW PW LEGISIM'ICN 
see also 'IErEIJISICN BRJID:ASI'l:NJ CF cr:xRIR::X:N 
ffiCCEEDIM>S 
Carey wmts to a:ntrl.ne courts 4/8 4 
SB neN' :itrl::Jeshits gain awroval 6/19 3 
CRANBERRY ro; (RESmtRANI') 
$250,CXX) remvation* 5/2 D1 
ffiEDIT 
R'IA plan to i:xx:>st awli.ana:! sales* 6/27 C3 
CRESCENI' ~c R:MER PIANr 
~ Aut.:lx>rity seeks an ~im 5/19 3 
CRIME 
see alro 'lRIAIS arrl tyt:e of crine, for example: A.SSA.ULT 
PW 1:¥\.TIERY, FRAJ.D, MJRDER, f>WIDI'IC 'lru\FFIC, RAPE, 
ImBffiY, RAPE, ffiX CRIMES 
M:m is arrested for p:Esession of a I;OliCE radio 
scanner 1/7 2 
Mm is for arrested 0\'Kling a .I;OliCE s:::anner 1/8 3 
Elderly criminals are ~ IlOI:'e of a problem 3/16 3 
W::at to 00 if granny is CBlJ3ht ~ifting 3/17 17 
Elderly \\OlBl1 faa:!S criminal mischief chafges* 6/13 81 
CRIME mEVENITCN 
M3.yar: Corning calls for furrls to protect tOO elderly 
2/24 4 
6th graders learn al:out crirre 3/7 B2 
Scherectady I'E.Qltorh::Jod crirre \latch 4/7 2 
New \IBYS to figfit crirre(Erl.itorial) 4/12 15 
CR!MINl\L JNVFSI'IGJn'ICN 
District At:t:orrey llBY seek J:clp f:mn stoolies* l/1 3 
District Attorney Greenberg \IBI'Its a equealer p:o;p:am 
(editorial) 1/14 11 
Private s:rurity quards' ranks are~* 2/7 IE 
New Yerk state Police Scientific I'.ill::ci:atory 4/29 3 
CR"JMINAL JtBI'ICE, 11tMINIS!W{['ICN CF 
see alro mRIS - NEW YrnK (9m'IE) 
Equal treattrent(editorial) 1/10 C4 
Jud:j"e Clyre is fair to a fault(letter) 1/23 11 
Jtrl;Je exanines the ~ 1/31 m 
Carey targets career cdmimls 2/4 41 
Poll indicates New Yorkers l:elieve the courts are \\Bak 
arrl tOO pr:iscm are \IBSteful 2/7 B1 
M:Jre CEll spaCE is l'l:!eded( editorial) 2/17 15 
SlNY ~esscr says let tOO ptin fit the crirre* 2/24 4 
Pain p.mistnent is nixed 2/'25 4 
Al.hmy Coonty jails IlOI:'e criminals en a J:Er' capita 
l:asis* 4/10 1 
ServiCE sentence 'lvU:"ks fer Guilderlarrl 4/15 44 
Ourch-l:ased g:roop seeks arrly releases* 4/22 00 
Life with:JUt p:u:ole 5/9 C1 
Carrt officials criticize law req.tiring criminal 
payments* 5/25 1 
~ criminals llB rot I:E w:rth the tine arrl 
effort (editor~Y6/2Yl5 
CRIMINAL lAW 
Attorney General asks fer rew a::de to fight organized 
crirre 3/10 31 
CRlMlNAL m:cEIX.RE 
Wlat to oo if arrested 4/30 9 
ann:N, SISlER IDEL M1'IRIE 
Ol:m::Jing lifestyle of rruns* 4/11 F1 
Irdex to the Ali:any Tines Unim 
(R)~ ffiJFPJ:N:; MML 
Seized f:lot is sold to develop:r 1/12 3 
M::ss ca ls for rezaU.ng to block pr:q iect 1/13 1 
Ofp::>n:mts rejoice at rezonirq bid 1/14 3 
M::ss defen:ls rezcning plan* 1/15 3 
&lnirg lEarirqs could take 8 rrart:h:; 1/19 2 
Develop:!r blasts mzcning 1/20 2 
Blockade is seen as a g::xxl ret 1/25 1 
Crossgates finn a::ru.ses Glilderland officials of 
delayirg tactics 1/26 3 
Guilderland rejects bid to lalt o::nstru:ctim 1/27 1 
M:ss' s gamble foilai his rezoning plan 1/28 4 
R.ezcnirq vote(editorial) 1/28 11 
Hess • s U:!parbtent Store rray be lurerl 2/3 3 
2 cf 5 anchor stares EC.ratched 2/5 3 
Dn;aEnts' suit to J::e heard 2/19 2 
Jl.llge reserves ruling rulirq 01 cpp:ments' lawsuit 
2/20 1 
lawsuit is disnissed, gr:amdbreaking to take pl..are in 
the spr:irg 3/2 3 
FCI!lilies :iri nobile lure p3.rk fare OlSter 3/3 2 
P~ o:ntirues 3/3 2 
A{!Elate Crurt UJ;holds tarril}g vote to ron-prop:rty 
o.vners m water issue 6/16 2 
Jlrlge dismisses last lawsuit 6/20 C7 
Final details of read plarB need to be ....urkai cut 
6/23 22 
~SE, Jm$ 
'lerrls lnrses at Betty's Horse Farm* 3/18 17 
ClO-ITEY Il\JRY' JN::. 
Eirls lure deliver:y* s/30 m 
CUSIUJY <F CHiliREN 
Justires reserve da::isim m Katie DNyer 6/19 22 
D' AMJmJ, AIRNSE 
I::efen:ls canp:rign furrls sources* 2/20 1 
Conservative Senatcr develop3 an ear fer his 
a::nstituents* 2/28 a> 
rniRYrn:; 
MJdem farming technicpes* 1/7 3 
Ccm:t firrls Rensselear County resp:xJSible far 
traUJE.tized rows* 2/11 1 
Prire supp:rt:s keep farners going* 3/7 Al 
DAJRYJN:; --lAW l\NJ IEGISIATICN 
~ lirensirq will mt: ch3n:]e 2/11 53 
Poliffi dana! troup::!* 1/31 B4 
'lWy la '1h:rrp danre q:mpmy 3/13 8 
Rareo arrl Juliet 3/16 10 
Jax:b Is Pillow I:ano9 Festival* 6/13 Fl 
ll\NIEIS f r::NW 
"Pa'mies fran H:>.aven" Onrecgrafher* 1/3 Dl 
MrJ:N:; (ro:IAL CUSKMS) 
Dial - A - 03.te :radio Slow* 2/14 Gl 
DE'J>F - ME1\N3 <F CDMJNICM'ICN 
First Alal:ny Carp. installs a devire for broker-client 
o::nmmications* 1/10 F7 
Nurse relp:; deaf couple with natural childbirth* 2/1 4 
DE11N' .nSEPH 
Retiring Al.bany Fblire Captain* 2/1 3 
DE71.'IH - PSYCHJIJXICAL ASPEcrS 
Program help:; children cq:e 4/26 2 
Prcqrcrn that alla.o.s p3.tients to die at hate* 5/8 1 
DE71.'IHS 
see ID:I.I:fNIS arrl ffi!'ltWUES sectim 
DEBICR AID CRED:rrrn 
U:!l± o:::Ali1Selirq service 4/25 H1 
DEER 
FeErlirq m shr:ul::s arrl evergreens 2/7 B1 
Cl9er :ravagai I¥ d:::gs 2/25 33 
Family do:;Js kill an estllratai 24,000 deer 3/9 4 
Scientists look for better JJEanS of ~gffiEil.t 3/11 2 
D:::gs' sport errls with dre being shot* 3/12 3 
large c:xnrentratim mar ll:Janeshrrg* 3/24 3 
Ravaging Bethlehan :Eatm:; 5/23 m 
DeFREEm', J(H\1 
Rredies his family for Il.lClear survival* 3/7 m 
IEU\WARE AID HlDS:N RAILWAY <D. 
I.al:xJr disp.xte nay foil taka:>ver* 1/10 mo 
$1,000,CXX'> is awarcb:l in fatal mishap 1/23 4 
J:EMXRM'IC mR'lY 
MErobership increases as other p:u:ties decliiE 6/8 1 
Picnic raises $75,UX> 6/20 C2 
DEMXRM'I.C rnR'IY roMNI'ICN 
2-rlay rr::minatirq convention is set to I::Egin 6/21 1 
Carrlidates am Selected* 6/22 1 
OnTo misses Ccrnirq SUJ;p:)rt* 6/22 3 
Rurnff far lieutenant g::Neroor* 6/23 3 
~ICNS 
Sb..t:]ents use political acticn :i.nsta:ld of protest* 3/23 1 
DENBY'S, :rn::::. 
Several stores will close 1/26 23 
DEffiESSICN(PSYCHJICGY) 
Cabin fever ne.rual 1/24 B1 
Il'S (DIEI'HYLSI'l.BESiroL) 
Crurt of AW'Xtls crders Eli Lilly to J;BY $500,000 for 
health <lm:lae 5/12 22 
DE'SERTICN AN:f ffiStJPFCRI' 
Alal:ny Canty pn:sues child~ rebtors 5/18 2 
Ehforcing child suw:>rt; (editor:Lal) 5/26 4 
Seized g:xrls lllY child SUWJI± 5/29 1 
Auctim I.:E!Efit:S child sugnrt 6/3 38 
IRS :irnp.nds refurrls to gain child suw:rt 6/29 4 
deSEVE EJ:!Hl.UCS NBX:IA'IES, OC. 
0~tech a::nsultirq finn* 1/31 I:9 
Parents learn to live with child's disease* 5/16 Dl 
DIAMN>S 
13 
GE researcrers invent nmns of brarrling* 2/19 23 
DISI\RtW1ENI' 
Mush.nxming grass roots ~ rrovarent* 3/5 1 
Anti -nuclear war gro..1p tarns area chapter 3/9 3 
Anti -ruclear ants carrp:lign b:gins 3/20 4 
Folksy breakfast nutllres anti -nuclear liOIIE!lelll: 4/7 4 
Rotterdcrn adpots a re::olution to freeze th:! p:odlctim 
of nuclear \\BCI.PJffi 4/9 26 
Guilder land 'Itwl B::ard urges a ruclear freeze 4/14 2 
Alatny council will int.n::xllce a re::olutim far nuclear 
freeze 4/15 2 
Nuclear p:ot:est ~ is set 4/16 4 
Arm coil~ to be s:::enes ¢ rr:otests 4/18 A5 
Capi talarrl anti -nuclear p:otests 4/19 1 
~ CJ.:mn:::n Ca.mcil cEI:ntes ruclear freeze p:qnsal * 
4/'XJ 2 
Le±urer urges fhysicians to air Il.lClear OJI'lSeqlen:es 
4/23 37 
Protest narch cap:; G:r:a.nd Zero W:!ek. 4/26 4 
Bethlehan will a::nsider nuclear freeze legislatim 5/7 2 
Skidtnre sru:lents p:ot:est m MJt:rer' s 03.y 5/10 3 
Bethlehan residmts urge ants freeze 5/13 2 
Alakny Camt:n Ca.mcil J;BSses 2 resolutions 5/18 2 
Demx:rats want the issue m the statewioo tallot* 5/20 1 
I>a:loo narchers \oBlk t:lm:JJgh arm 5/24 4 
U:!fense expert mys a tlaw is better than a freeze 
5/26 2 
Bethlehan aOOpt:s a nuclear freeze resolutim 5/27 2 
Festival for p:are is marly rain:rl cut 6/7 3 
Nuclear freeze l:ackers plan new tattles 6/9 2 
Colmie resolutim is sent to th:! President 6/11 2 
Franciscans urge Nuclear freeze 6/11 3 
strattm says px~.re ITBrrn is mi.sguid:rl 6/13 m 
DirouMJNm'ICN lN EMPIDYM!NI' 
Hiltrn Hotel is charqed with rot hir' blacks 1/19 4 
state presses the Hiltm m mirnr:ity ~ing report* 
1/20 3 
GrCA.lJl> form to m::nitcr Hiltrn hiring 1/21 2 
Hiltrn blacks are in lnttcm jch; 1/23 3 
In:lex to tiE All:any Tines Unien 
Hiltm minority hiri~. PJlicies will oo disrussErl 2/2 2 
Hiltm signs );Bet to hire minorities 2/5 1 
Hiltm minority hiring pr:oc:ESS is called al::surd 2/6 3 
Civic group set Hiltm hiring );Bet 2/12 3 
Iblicv for equal ow:rbmity fer gays is urge:i for state 
jd;s~ 2/18 :j 
Group urges :residents to exerci93 jud]erent in 
prrtcnizing the Hiltm Hotel 3/18 4 
Hiltm hiring talks bra:lk ch.n 3/25 4 
Backlcq threatens di visicn of Huren Services 3/26 4 
Hiltm president VC1NS fa:ir hir~ 3/31 3 
Ulien Sattien plan ms change:i to bfl:ass the mirority 
hirin::! q ta 4/4 A1 
Urlcn ~en rrandate \\Wld IIEiill .impJrting \IOr"kers 4/6 3 
Ur).:i,en Statim minority hir~ :requirE:!Tents(editorial) 
4/11 B4 
DISCRIMlNlfi'ICN IN !DlB:rn:; 
Attorney Ceneral' s Office is investigati~ Albany bias 
ffi?!:ge 2/18 4 
Family surdJarge far :renters sprrs dei:Bte 3/14 B5 
Trailer ISrk rules upset residents 6/26 3 
orvm:; 
Vic ZOble is incredible* 6/13 B3 
DIVCRCE - lAW AID I.El3ISIATIO'l . 
A~ls cnrrt denies wife's right to religiws divorce 
4/9 3 
Carey vetoes joint rustody bill 6/11 32 
orxrn, ALIEN 
Jlft::re tells a1::out I!Ental bra3kd:J.o.n 3/5 4 
IXGS 
~ ~ses with city en dcq issue 1/14 39 
Right to k rnse is dismissed* 1/15 2 
Jlld]e drop; laurens tar~ ca93 1/'29 1 
Alreny \alts to evict 12 ~s f:ran rrn-oo...n hlilding* 
3/24 2 
Trained to firrl dru:Js* 6/11 4 
IXRSEY' S CAFE 
Iilrrltark nightsPJt will 00 d:m::>lished* 5/25 3 
~ AlBANY DE.VELOPMENI' cc:RP. 
Outlines plans to attract b.lsiness 4/15 2 
m:::w:ma3 
Child recovers* 6/27 m 
rnu:; ABa:E 
939 aloo NARCDI'IC 'IR2\FFIC 
&::ul:h Eh1 U!l.E!l'q?loved 6/11 1 
Legll caffeine pi.ll causes pxhlen* 6/30 3 
rn.u:; mRAfHER.WJA - IAW AID LEGISIATICN 
~ Crurt upulds lEad Sx>p :regllatioo 3/4 1 
J:RIJ[II( I:RIV:rn:; 
939 also 'IRl\FFIC XX::IDENIS 
4 agencies get breathalyzers 1/8 1 
New law craCks ch.n hard (letter) 2/7 C4 
All:eny County Prol:a.tirn I:€prrtrrent wants to buy testing 
Eq.liprent 373 2 
Micheal Camv is arrested again 5/3 3 
Alb:my arrests increase* 5/4 3 
Witnesses :rePJrt Carey v.esn't drivi.n;J 5/4 3 
Iblice refuse a::mn?11l: en Carey's case 5/5 4 
Rllice should divulge tiE l::esis of Carey's arrest (editorial) 5/6 11 
Carey hires a forensic ];Btholcgist* 5/8 3 
Carey rray get seoorrl Chlay 5/11 4 
Eethlelan wlice arrest 3 dJrln:} crac::kd:::1.11n 5/14 2 
School his driver is arrested 5126 1 
fus driver is sus~ without fHY 5/03 35 
Bethlehan J:oard discusses his driver acticn 6/3 2 
Eethlelan b.ls driver is susren:hl 6/4 3 
Bethlehem s::hcol officials knew ab:Jut drinking probl.en 
6/5 1 
I:RlN< uuvm:; - IAW AID I.El3ISIATIO'l 
'V€st Virginia law is similar to ma bein:J oonside:red 
here 5/8 3 
Bill seeks swift sancti0l'l3 5/10 4 
14 
aM1\P' H1\RRIS 
W:Jrld class cb:] sled racer* 1/3 m 
I:WiER, 0\IDUN 
Alb3ny native is a su::cessful New Yerk City clothing 
designer* 5/2 G1 
JJiSLEXIA 
Disorder or a :r:e:rli.nJ probl.en? 4/4 F1 
DY&N, JOHN 
Assailed by Koch over news~p:r* 3/13 4 
PAN3Y dJainlEn noves i:Bck mto the }Dlitical sp::>tlight 
3/22 1 
Freed:m of the p:ess d:Es mt awJ.y (editorial) 3/25 13 
E1>GLES 
Injured bird is recover' in r:elnar 6/20 A1 
Reo:x;Jl1itirn day is ~(editorial) 6/'29 13 
~ but is rot rotiarl 1/6 3 
largest cpake in 127 years* 1/10 A1 
Scientists sUrly New ErxJlarrl q.ake* 1/11 3 
SroJrrl qJake in 3 days 1/12 1 
Facts sur:face in qJake afternath 1/17 B6 
'Ihi.rd q.take rattles the are 1/19 1 
State has logge:i over 70 since 1638 1/19 4 
~lderberg :rurblings are :reoorded 3/2 4 
E7\Sl' <REENBl.Jffi (NY) - RJfLIC BUIIDlNiS 
'II::w1 offices rray :r:elocate to a sdlool 1/23 3 
E1\SlER 
Celebrating, Iblish style* 4/6 17 
HeM tiE ral:hlt I::Jea:me tiE syntx:Jl * 4/11 A1 
M::nories of E3.st.ers plSt* 4711 A1 
E1\SIER EJ:I;s 
Mildred Vnxmm creates Sc:h::harie exhibit* 4/10 3 
E1\SIEm Ru:;B'i lN.tCN 
Qn:;J:ressiaal a::mnittee rray drop investigaticn 1/12 1 
Garre ~ lfCIEy* 1/21 3 
Investigation slv.o.ed there W':IS ro KKK ccti vity* 1/24 A1 
Barb investigatien a::ntirues 3/17 35 
EIU.i\TICN 
see nanES of sdml districts, sdxJols, arrl oolleges 
EIU.i\TICN - AtEAN'i MIDUIQLITAN ARE7\ 
Fi.rrlinJ I0:n¥ fer gifted pro;Jt:d!US is chall~ lccal 
trllools 3/28 Cl 
Teacher alEenteeien coots aroo districts $1,CXX>,CXX> 
anrrually* 4/18 A1 
EIU:M'ICN - NEW YrnK (SIA'IE) 
RegEnts are sb.rly:ing classroan a::.np..rt:ers* 1/20 2 
El:U.1\TICN - NEW YrnK (SIA'IE) - IAW AID LEGISLro'ICN 
Rule panalizing t:each:rrs of the nentally ill is ruled 
illegal 1/8 4 
ID.J::1fl'ICN - NEW YrnK (SIA'IE) - F'llWCE 
Task farce du:Ks furrl-raising issue 1/27 31 
TciSk farce sb.rly SUJ9ests that the state Snll.d control 
aid 1/'29 3 
Task farce to give 7 qtic:nS to Carey 1/31 A1 
Task force reo::mterrls maligment of aid 2/4 1 
Federal ruts \\Wld lo\o.er aid 2/7 A1 
Carmi.ssiener sees tiE errl of federal aid 2/11 4 
Carey rray ask far 1% hike 2/17 1 
Carny ties aid to sp::rts bettirg arrl lotteries* 2/18 3 
Sales tax funding plan fares dim future 2/18 39 
Carey's allobrent .i;:ilan 2/19 3 
Rei;prt 800ws districts' failure to invest cash en h:url* 
2703 ID 
Failure to invest rrcney rn larrl(editorial) 3/4 11 
Federal aid cuts cause several prd:>lens 3/14 m 
state sees ruts in fec'Er'al aid 4/7 3 
13t.ld:Jet snarl will te ccstly fer sdrol districts 4/9 6 
Uri ted '1'EEchers' p:esident :rejects state s::h:x:>l hrl:Jet 
4/17 4 
Efucation Camri.ssiooer \\ellts to SLE fec'Er'al g;>verrrrent 
to step aid cuts 5/15 25 
Federal use of 1970 census will cost the state 
$40,000,000* 5/17 1 
Irrlex to tOO Allimy Tirres Uni01 
Inxnsistent census ure lurts school aid 5/18 3 
N.Y. ~ 10 states fightinJ 1970 rensus-aid plan 
5/28 4 
M.:::st district hrl]ets gain afP:OVal 6/25 1 
EIU:1\.TICN - NEW YrnK (SlA'IE) - F'1Nl\N:E - IAW AID 
LEGISI.M'ICN 
Carrt of Ag;Eals to rear ~ argumants 5/10 4 
Carrt of AW3<3ls ufh:>lds hnancirlJ plan 6/24 1 
Officials are surprised l:1y <hrrt of AIP'Ji'ils decisioos* 
6/24 1 
IDThTICNAL OIP:R'UNI.'IY <:::ENim 
Ea:n:mic crunch hits g:r:ad.Jates* 5/2f3 17 
IDJ::1\TICNAL RESrnOCH SERVICE 
Firrls scrolarshiiE far: sttrlents 2/2f3 E7 
EI:WAIDS, .:DIN L. 
Trust furrl far: ~crester: Aa3.daTrt :ramins intact 1/15 3 
EI..1EUN - CARE AID HYGIENE 
Official sa%. Reagan's cut could mean tOO loss of 
prog:r:ans* 1/12 3 
Prrqrcm br~s old arrl y~ ~ether* 1/31 B5 
Expm: rees m reed for crrnwt-h m aid* 2/5 4 
M:m.-dc:Q affinity trerap{,r2}24 3 
Age and yruth a::ITE tcqether in a new JI09rCII\* 3/15 3 
servire directar:y* 4/25 m 
Alb:my Ca.m.ty lure visitor p:o;Jram 6/3 17 
Project ~L* 6/14 2 
EilEUX - a:usm:; 
Bishcp Broderick Ap:rrt:nents are alm:st rmdy 2/12 2 
!lew aprrbrent attracts reniors 5/27 2 
ELIEU.X - HJU5JN:; - IAW ANJ LEGISUll'ICN 
Senate ckays bill to allow _t:ets in p.!blic h::using 5/9 ro 
ElDERll' - MEDICM. CME 
Pilot p:ogrc:lffi \IUJ.ld ];ZOVide care for frail seniors 
2/7 ro 
ELEC!'ICNS - AI.Bi\NY CIXNlY 
Villages oold umgx:s:rl election; 3/16 2 
Offires m 4 villages are filled 3/17 2 
<DP lEHders preprre ticket 5/28 2 
Ca.m.ty Clerk Pacpin reeks 3rd tenn 6/11 4 
D::m:x::rats to rx:minate carrlidates 6/25 2 
~ICNS - AI.Bi\NY M:l!ROror..r:mN ARE7I. 
D::M seeks Strattrn' s seat 5/4 4 
Wicks to challenge Strattrn 5/14 4 
M:trulty seeks Assarbly p:>st 5/19 4 
D::M seeks to msa:~.t Strattrn 5/27 4 
Solatm to seek 3rd Hrure tenn 6/7 3 
~ICNS - illllM3IA CIXNIY 
Kirsch nay seek Assa:rbly seat 6/9 4 
~ICNS - QJIILERIAID - IAW AID IEISISI.ATICN 
Ag:ellate Ccmt upnlds hrrr~ vote to rx:n-pr:q:erty 
owners 6/16 2 
ELEI:TICN - NEW YrnK (SlA'lE) 
Reg:m' s reascn for decla:tati01 of carrlidacy 1/1 3 
Fiffi drop5 OJt: of g:wernor' s raoe 1/5 2 
<DP g.I!::B:"natorial erd:::lr:sing vote is )Dstp:ned* 1/6 1 
EhEcy gets o::nservati ve errlar:senent far: g:>vern:Jr 1/9 3 
l.EiJ.men to cpen rredia blitz* 1/9 3 
D'11n::lre3. eyes sp± 01 Iehrman ticket 1/11 3 
l.EiJ.men officially anmunoes corrlidccy* 1/12 3 
Carrlidates are runnin;J early arrl hard(editorial) 1/13 19 
Cu:rro a.rt:lines his g:me plan* 1/18 3 
Carey's l::owin;J out nay p..rt: AbrarrE in 1/22 2 
7 r:arocrats look for the n:minaticn 1/24 B1 
Koch nay enter rare far: cpvernar:* 1/26 1 
!):m::cratic leader warns of C!an;Jers of jocke~ for 
Camy's sucressar: 1/2f3 35 
Reg:m hires trio for canprign* 2/1 2 
strattrn arrl Ccn:nin;J 01 h=!st pick fer g:>vemar* 2/2 3 
Rcsenb3.un arm::unoes his candidacy* 2/2 4 
Koch ~ghs carrl:i.dacy* 2/4 3 
Ccnservative Party urges the R::st to stop its Koch 
camp:ri.gt 2/6 19 
Garth l::acks Kcch 2/7 Al 
15 
Ccnservati ves arrl <DP to a:nfer 01 p:JSsible candidates 
2/9 4 
Kcch will rot get <DP l:a~ 2/10 4 
Fbll sluNs voters den 't kroN Regan 2/11 1 
KEmp l::acks Reg:m 2/11 6 
Mirorities are urged to register to step Koch's bid 
2/16 4 
Em:n:y will retir:e fran AssEmbly to devote t:ine to 
g:>ver:oor' s :r:aoe 2/17 4 
Semte carrlidate Cap..rt:o adnits to ly~ al:out Anny 
service 2/18 1 
Fb11 sluNs Koch is an early favorite 2/18 3 
CapJto' s discloslllE nay mve cost him the n:minati01* 
2719 3 
Cap.it(:> ~ to contirrue fight for n::mination 2/20 3 
Rej:d:llirons slnlld ask Cap.1to to witlrlraw(editorial) 
2720 11 
Cross-en:brS6!EIIt of jtld:Jes is hailed arrl assailed 
2/21 Al 
<DP lEHder witlrlraws Cap..rt:o errlorseient 2/21 B7 
Kcch to officially enter :rare* 2/22 1 
Koch says re' ll repreoont all of tre state 2/23 1 
Cap.lto says MJynilim is using srear tactics 2/23 4 
Ctx:no to fight Koch in prinary 2/24 1 
Koch's candidccy(editorial) 2/24 15 
Carey J::m:s ure of state pl.ai'ES foc p:>litics 2/26 3 
<DP l.ea<:'Er Sarrin}e ~~ 2/26 3 
<DP p.llls its suw:rt Of Capito 2/27 1 
~ says Naw York City alone a:uld elect a g:>veroor 
272f3 Al 
<DP dlai.rnan calls Kcch a mm:n arrl liar* 2/28 'Pl2 
CDP chiefs urge Cap..rt:o to give up* 2/2f3 B1 
Capito slu.lld mt nn for Senate(editorial) 2/28 C4 
<DP gubernatorial Ix>J:efuls attack Koch 3/1 3 
Sy:tacuse JllJ;& la~ drive tn kEEp Kcch nayor:* 3/1 3 
Katp \\U'l't rm far: Senate 3/2 4 
Coyne is urlecided 01 sur:::4Drt of Qxxro or: Kcch 3/4 4 
CSEA is exp:cted to tad( Cuaro 3/5 3 
Qxxro reeks Liberal l::ackill;J* 3/7 Al 
Caprtn is exp;rla:l to give up* 3/7 B6 
Qxxro and Kcch are in a furl l::attle 3/8 1 
Cap..rt:o droiE OJt: of Semte rare* 3/9 1 
Liberal Party will ~Y mt en:brse Kcxh 3/9 1 
Etrer:y to anrx:u1re m will rm far: gubernatorial sp:>t 
3/9 4 
Etrer:y officially enters tre rare far: <pve.mcr* 3/10 3 
Frierrls are wshi.nc! l<ru[:sak tn nn for lieut:erent 
cpvemar:* 3710 3 -
Dys:n to nn for lieutenant g:>vermr 3/11 3 
CSEA errlorses Cu::lro 3/11 4 
Regm will withdraw fran ~·s :tare* 3/12 1 
Regan lEHves g:>verilCJ["' s :rare* 3/13 3 
Seyrrour will seek Replblican n::minati01 for Senate 
3715 3 
Cu::Iro fornally l:eqins his c::anpiign* 3/16 3 
Cu::lro is a:nfidenE as h3 enters f:ha rare 3/17 3 
Kcch l::lr:llsOOs off "stop Kcxh" canprig1* 3/22 3 
Cu:no prq:oses death I;enalty rerereirlun 3/22 4 
<DP leacEr:s are looklng to replace I..amran 3/24 1 
Koch carnp3igns in All:any, rmyed l:1y Rregan' s p::aise 
3/25 3 
Cornirg fails to pr:ani.re aid if Koch is roninaterl 3/16 3 
Political 03!Tp'lign is a rich IIfiD' s g:me* 3/2f3 Al 
Cbyre gives suw:rt tn Cu:no 3/:Il 4 
Oxxro's refusal to~ the p:U!_ary ~nay caure 
Wm prcblem; with tOO I:erocratic Party 3/31 3 
Whi.bley N. Se'if!O.lr declares carrlidacy for u.s. Senate 
4/2 3 
Cl:lr}:ri.ng mleasres offensive to tntie Kcch arrl the <DP* 
4/3 3 . 
<DP leacEr:s D~ and Zarb consider enterinJ the u.s. 
Semte rare 4/3 4 
Kcch is in control of the g:>vermr's rare 4/6 3 
Irrlex to tre Alb3.ny TinEs Unim 
ELECI'Ia£ - NEW YrnK (SIM'E) ( OJI1tinued) 
State needs carnp3ig:1 :r:efcmn (editorial) 4/6 7 
Hadlad to mad CU::no CEI!p3.ign* 4/11 e1 
Orrrcn rray enter Replblican race foc g:>ve:mar 4/15 4 
MJynihan Cl1l"XJUI1ces re-election bi.d 4/20 3 
Ctrnn wins errlorsenent of Camunicaticns W::lt"kers' Unien 
4/20 33 
Iehrrran cl.aircE re has erough supJ;X:rt to win tre pr:ilrmy 
4/20 33 
3 Derocrats arrl 2 :r:ep.lblicans a:r:e elected to tre 
legislature 4/21 35 
Koch fears tre Dem:x::ratic left win;J in tre pr:ilrmy 
4/22 4 
Caputo's falsehood cost $147,000* 4/24 3 
Kcrll WXlS q;:state* 4/25 Cl 
MJynihan faces little CJHXEition* 4/25 Cl 
Kci:h arl Clum w::n Lil:el:al Party officials 4/25 C9 
csm guarantees Cu:::rto re will l::e en tre l:e.llot 4/28 3 
C:lrey rray l::e leaning toward l:acking Kcch 4/30 3 
Ellery va.vs a war en crirre 5/1 21 
Mmhattan Rep.lblicans arlrse Curran for gJVerOOr 5/1 21 
Seyrrarr riP> MJynihan's :r:ecard 5/4 4 
'fully to seek curpt:roller n::minatien* 5/6 3 
X> unien leaders ~ Cwro 5/7 4 
Baller seeks Rep.lbhcan erxklrsarent far Sup::ate Carrt 
5/8 4 
3 seek l:an:x::ratic n:rnination far lieutenant cpvermr 
5/ll 4 
Scalfani seeks <DP n::minatim for Attorney GEneral* 
5/12 4 
Dys::>n and Wfullo enter lieutenant g:>vermr racE 5/13 4 
Seyrrarr cites anti-crirre fEln* 5/13 4 
Diam::od seeks <DP Se1ate n::mination 5/14 4 
Elrery v.ents pr:irrary carrlidates picked at a::nventirns 
5/H 31 
Lieutenant g:>verrx:r carrlidate Dyscn stresses gcels 
5/15 4 
Polls sluN Koch an:i Iehrmm are ahe3d. 5/16 B5 
Curran to enter the g:>ver:ror' s race 5/17 2 
Ne.\7 Derocratic Ccalitim errlorses Cwro 5/17 4 
Ehery explains am::lidlte qJalification :r.atl3rk 5/19 4 
Step Iehrmm drive is lal.ll'lCh:!d* 5/21 1 
LEhrm:m 1 s role with dru;J-store chain is cpestimed 
5/21 3 
2 Mfalo Calg:r:esSTal E!rlarse Kcrll 5/23 BS 
Cuaro an:i Koch w::n Sarat:oca Dem:x::rats 5/24 3 
Gallagher arlrX)U[lces am::lidacy for lieutenant g:>verrnr 
5/24 4 
Siel::ert seeks <DP rx:minatien for Se1ate 5/26 4 
Iehrrran :rebuts his CDP detractors 6/1 1 
Arrler&n stJI:P)rts Curran 1 s glhernatocial bid 6/2 4 
Cu:::rto rra¥ rot get 25% pr::i.m:n:y vote 6/3 4 
LEhrm:m l.S irked 1:¥ Rep.lblican loyalty pl~e 6/3 4 
I.elu:nen adnits to bein;J a CDP newa:IIEr* 6/4 3 
Miner to seek <DP Se1ate n::minatien 6/4 4 
Lilieral Party will errlorse Ctrnn* 6/5 3 
Liberal Party l:e.cks CU::no arrl MJynihan* 6/6 Cl 
Black legislators l:e.ck Seyrrarr foc Senate 6/8 4 
Abrarrs to seek seo::nd term 6/8 34 
Diam::n:l drop5 out of Senate race 6/9 33 
Village lrrlep:n:lent J:errx::rats sug::ort Cwro 6/11 2 
Abrairs to nn m :r:ecard as Attarrey General 6/11 4 
M:::Call mters lieutenant ~·s race* 6/14 4 
'lioy Derocrats faver Koch 6/14 4 
Ehery remains :in the raa:!* 6/16 3 
I.ehnrEn is selected cy <DP* 6/17 1 
<DP selects Seyrrarr far Se1ate race 6/18 1 
Eb.v Lelum:n gJt tiE n::rninatim 6/18 3 
Minx J;8rties to choose am::lidates 6/19 3 
Min<r JEty carrlidates are n:mi.nated 6/X> Cl 
Krq;sak enters a:mptroller' s race 6/20 C2 
Ellery does rot su.!={Ort I.ehrm:n 6/21 3 
Kcx:h will face CU::no :in the p:-:imrry* 6/22 1 
16 
~lfullo :in nnoff for lieutenant ~* 6/23 3 
MJynihan is sromful of foes' turDS 6/25 4 
Rcsenl::aun dr:oo:; rut of ~· s race 6/25 4 
Analysis of K"och's roni.natim 6/Z7 m 
Analysis of Wlr:mm's n::mination 6/27 B2 
crp seeks to step double Cwro l::allot lines* 6/30 3 
Dyocn to drop rut of lieutenant cpyerror' s race 6/30 4 
I.Ehnnan gains l:e.dcin;J of 43 assaTblynEn 6/30 4 
EIKTICNS - NEW YrnK (Sll\TE) - lAW AID I.EGIIATICN 
Derocrats seek to errl cross-errl:>rsenent (editorial) 
2/11 13 
Suit is aim:rl at st:engt:lari_n::J up>t:ate votin;J ~ 4/6 6 
<DP seeks to stop cblble l:e.llot l:ines* 6/30 3 
EI:..Ecr'IaE - RENSSElAER CUNIY 
Jlrlge Dixcn tells al::x:>ut his rrental l:lr:eak!:'b.n 3/5 4 
I:le:ITOcr:ats n::minate Perk:inscn fer family a:urt jtrl;Je 
6/21 2 
ELECI'IaE - s::HENECIN7f <nNlY 
varole will mt seek Assarbly re-election* 5/2f3 1 
Terllsro an:i Tacker ~ Asselbly carrlidacy 6/18 4 
Rcberts to seek W:nple' s assaibly seat* 6/25 4 
ELECIRIC IDm 
W3.tervliet l¥iro plant hits envi.rcnrent:al S>3.g 2/20 3 
W:rtervliet gets federal d<a.y foc hydroelectric project 
3/10 4 
Cohoes stu:lies M:>ffi\lk River's value 4/25 C4 
Group yrges Allimy Crunty takeover of ~ facilities 
4/28 8 
ELECIRIC ~ - IRICES 
POC rea:mrerrls a rate hike 1/5 2 
ISC to d<a.¥ rate hike 3/6 9 
POC okays l.l'lCreases 3/9 4 
<lurch schcols to get :l.o\\Bst rate 4/9 6 
Niagara M:JlBW< seeks 6th rdte :in 5 years 5/1 1 
llbrarrs says the ISC aids rate hikes 6/30 4 
~IC ~ F1\IURES 
B:rrge muses .ffiEterdan a.rt:age 4/28 8 
116 Colonie residents los:! ~ 4/D 2 
Rensselaer Polyt:ecl)nic Insti~* 5/5 3 
Scenectady ootage is p1anm:i 6/12 4 
Residents face a ~ rut--off 6/25 2 
~IC~PIANIS 
Po.o.er Authadty seeks expmsicns 5/19 3 
watervliet hPl:o-plant gil::ml:lreaki. 6/2 4 
Coost::ru±ien begins m watervliet l¥iro p:-oject* 6/3 3 
~ Aut.lnrity to ag:eal denial of plant pennit 6/7 4 
ELI LIIil' l\NJ CD. 
Coort of A_g::eals crders dru:J finn to IBY $500,000 foc 
Ifll lEalth dclraqe 5/12 22 
E£1<S I.JXCE N). 2400 (GUIIlEUAND) 
Ready to nove into rew cuarters* 3/18 37 
ELlEY, MiliRED BU3INES3 roDJL 
CWas the state $41, 000 3/17 
EILIS IDSPI'mL 
Unien :r:e-vote is delayed 1/13 32 
Mrlicaid furrls a:r:e t:iErl to unim b.lst.i.n;J activities 
5/4 4 
Use of M:rlicaid furrls fer unim b.lst.i.n;J is urder 
irwestigatien 5/13 3 
Unim representatim e1ectim will l::e :r:e-r1.11 5/26 36 
Union continues ocgmiz:ing effocts 6/28 4 
EllWID mR< FlRE DISIRicr 
G.ri.lderlarrl
7
, NEM Scotland, arrl Bethlelan d<a.y new fire 
district 4 29 2 
EMERGEN:Y M!DICX. ~ 
see aho RES:JJE w:RK 
Helicopters are :r:eq.1ested* 1/13 2 
Alb3.ny Mrlical Center* 1/28 3 
EMERY, JMS 
Reveals ino:ne an:i taxes prl.d 4/22 4 
1M1II. WIUARD s:KX)L . 
Not a typical prep sch::Jol* 5/9 B3 
I 
I 
Irrlex to too A.lh:my TinEs Unim 
EMPIRE SITI.'IE INSIT'IUIE A:R 'lHE PERFCRM:IN:; ARIS (ESIPA) 
Ya.rt:h 'Ib:later and the ~ J:::ecore single &\NY urit 3/13 8 
Patric:ia Snmer, Executive Directnr* 3/14 Fl 
D:moe Ehsalble tn be chosen 6/19 7 
EMPIRE SITI.'lE ~ AR1S o::RP. 
Mar~ with Ehpire state Ywth '!heater Institute 2/25 
Youth 'Iteater arrl Fg;J becare single SUI¥ tmit 3/13 8 
EMPIRE smrE I'rAZA 
see RCO<EFE:I:J'm., <lJ\.IERN:R NEI.E£N A. EMPIRE SITI.'IE PlAZA 
EMPIRE Sll\TE YCmH 'llill\TER lNSITIUI'E 
~es with Ehpire state PerfOJ;lllirx:J Arts Corp. 2/25 25 
Benifit will J;BY for JEW b..ls 3/11 13 
Youth 'Iteater arrl Fg;J becare single S!.NY tmit 3/13 8 
EMPI.DYM:Nr 
OJemi ht ter . ob-rratchin::J 2/18 37 
NY Jcb9re~~ ~~ity cfuys $5,000,000 in loans 
to 24 rosiness 3/18 13 
Capitlarrl erployers p:-edict hiring stability 3/22 6 
SUrrrer jcb cutb3.ck teacres youth al:out "V.Ork t:re hard way 
4/1 3 
Study firrls gn:JNth will ~ throu:tl 1983 4/XJ 29 
M:imr:ity teen jd::l ootlock 1S grim 5/7 1 
Creatl!TJ jol::s(editorial) 5/9 C4 
Eb:Jineering end high-tech grarnates find good jd::l ITBrket 
5/31 3 
Sri.ft tn high-tech jc:ts 6/20 A1 
IDeal hir · is sloNi 6/21 4 
state jd::l ~l ~ 6/23 'Z7 
EMIWYMENI' - IAW AID I..EGISLM'ICN 
\'obistle-bl<::>w:rr law(editorial) 5/18 15 
Whistle-b~ bill is callErl a pr:otecti ve rnvioe 5/19 4 
AssEmbly ckays \\histle-bl0\'ers 1 Dill 6/16 4 
EMPIDYMENl' AGEN::IES 
I\Jblisher lists reh:lsh of newsp:iper ads 2/17 3 
Attar:I:rey General is investigati.n:J an Alhmy jd::l listl!TJ 
serVJ.oe 4/8 3 
Netwa::k' s clcsi!TJ a!TJers area clients 4/23 2 
ENERSY CI:NSERW\TICN 
Secarl Ii:Jase of lill:any County plan I:Egins 2/3 34 
Cmsuner 1 s Bill of Rights 2/21 lE 
Alternative Livi!TJ Ind.tstries teaches self-sufficien:y* 
3/14 Ell 
Camercial prarotes train use* 4/8 3 
state plans to shift tn fuel-saving cars 4/8 4 
Sbrlent energy research ~titim* 5/1 3 
N=w Yorkers rut enercy use 10% 4/6 1 
~ roLICY - 11M AID I..EGISilfl'ICN 
legislators 1 mtirJ;J :records are analyzed. 4/23 37 
EPIS<DPAL rnrncl:l (AI.BANY Dicx:ESE) 
Allimy clergyrran is susperrled 2/20 3 
BisllaJ asks DiOCBse tn ch:x:Jse his sUOJessor* 6/5 3 
~ 'lELL 
emf dem::nstrates o::okirg skills* 2/16 13 
ERIE C1INAL 
State Deprrtrrent of Transp:lrtatirn eyes takrover of Troy 
lock 3/30 31 
Annv Corp3 of Engineers hive m plans tn close Troy l.od< 
an1 dan 3/31 35 
ERIE SAVllrn EruK 
Arn::u1.ces rrerger with \'€st Eirl Federal Savings 4/2 4 
ES2APES 
Albert Paul is :ralXJed in Rot:te.rdan 5/14 3 
ESPICNAGE 
Easier tn spy rn tew York than Wishingt:cn 3/28 m 
EXCAW«'ICN3 
Ch:ndaga b..lrial site causes a:nflict* 4/20 1 
I.ard:::Mner says m to prrchase of b..lrial site 4/22 50 
Artifacts are fourrl at b..lrial site 4/23 37 
l\ne.teur unearths overla::ked artifacts 4/27 4 
Artifacts fuel b..lria1 site feu::l 5/11 33 
On::xrlag~ rray solve mystery of b..lrial site 5/18 6 
FIRES - N.EAN'l 
Cl1.1rc:h is :ra:za:l 5/24 24 
17 
FlRES - BEIHIEEEM 
Iblioe investigate garage fire 3/22 23 
Delnar arsm is :i.nvestigat:Erl 4/15 2 
FlRES - a..IF'ItN PARK 
Gas explcsim is averta:l at W:mjy 1s 4/12 2 
FIRES - <DIDES 
Dtn rescues 6* 1/22 2 
'1hird fire in 2 days* 1/23 3 
D:ld dies a hero in blaze 2/15 1 
Fire is mder investigatim* 2/17 2 
Fire investigator: cites bias 2/18 39 
OIB affioe md a chur:dl. 3/8 2 
Fire leaves 3 h::neless 4/3 3 
FIRES - ffii.CNIE 
Storeroon fire at farrrer Roosevelt Sch::xJl * 2/18 2 
Suspicioos fire ~es Verqcy l:xlle 3/4 2 
TeEn is charged in '10Ya:s fil:e 3/27 4 
W:ickffiBn Trailer Park* 430 3 
Multi-b.Jsi!Ess st::rucb.lm 5/XJ 89 
2rd fire hits fonrer s::loiL 6/15 2 
F1RES - rnEIN lSI.AN) 
Cb..lple flees fran h::rre 2/16 2 
FIRES - HAGJE 
Firenen l::a.ttle for 8 h::m:s 4/26 2 
FIRES - H:nSICX F7\LLS 
4 dhi1d0Cen perish* 5/15 3 
Fil:e deaths are attr:ih.rl:t:rl tn faulty wiri.n:J 5/16 B2 
Mmsim is destroyed* 6/20 CS 
Ehhler M:msim 6/21 3 
FlRES - fiDs:N FAILS 
5 farrd1ies flee fil:e 6/14 2 
FIRES - HYDE PARK 
Curators :resrue Rc:x:lffivelt naror-abilia * 1/24 A2 
FIRES - RENSSElAER 
Slspicioos blaze leaves 12 hareless 2/1 1 
3 Wildings are dara<Jed 3/15 2 
2 hares hrrn, arscn lS suspact:ed. 4/19 4 
Iblioe locate h-v'kr after suspicioos fire* 4/27 3 
Victim is identified arrl SUSJ;ECted by :tnlia:! of sta.rt:irY,} 
tile fire 4/28 4 
FIRES - lOW 11\KE 
Blaze guts h::use* 1/13 3 
Gas rnvioe :razes trailer* 1/29 3 
FIRES-~ 
sreet-netal finn fire is suspicioos 2/7 B3 
FIRES - 'IIDY 
M3n dies in an ap:lrtlrent fire* 1/14 3 
Frat h::use hlms 1/18 2 
Arscn is susp?Cterl in WUltex fil:e 3/25 43 
5 snall fires keep firenen tusy 4/11 en 
Slspicioos h::use !ire 4/19 22 
4th fire at Vander:h:!jdal Hall within a yrer* 5/18 3 
Arscn is suspecta:i in 9 cases 5/23 B1 
Arscn is s~ in a River street fire 6/21 3 
Suspicioos fu:e destroys WUltex factory 6/25 32 
VarrlerlE}den Hall bJms for the 6th tine 6/28 2 
FIRES - WA'!EffiiD 
~ old rrarsim 3/7 B3 
Jlerial lx:nb; stolen fran rrnnufactu:rer 3/21 B4 
Stolen fran Gui.lderlarrl* 3/22 3 
Iblioe pin:tnint :r:d:iJery 3/23 33 
tb display at too -Port of Alhmy oelebratirn 5/7 4 
2 are arrested~ J;Olioe coofiscate $20,000 w::rth* 5/7 4 
Charges are p:!frli!TJ far: 2 BethleOOII sbrl:!nts 6/16 2 
lledal ITBgi.c is l::a.ck in town* 6/27 m 
FIRS!' O:IUlOi IN AIB\NY 
WliBY cancels churdl servioe lroad::Bst 5/19 3 
FTIHJN3 
streamlined lioens:in:J 4/19 22 
FI'KBEI'IE, crAlDE 
~1 (editorial) 1/31 C4 
Irrl.ex to the All::any TinEs Union 
FI1>J3 DAY 
Colorful cerenonies* 6/11 3 
Crntruni.ties salute Old Glgry 6/12 4 
Patriotic fervor: tnfurls 6/13 B4 
-~?.!~watch _r:arade :in Tr:oy 6/14 3 
l'J...ANI'LAN, MICW\EL 
Alhmian' s SaY,J is nlllber 1 in I:relarrl* 1/::D 3 
FLIGJI' 
Fear of fly:ing is cauSErl by linguistics* 1/4 10 
FliXDS 
Altarrcnt is given flarl data 1/6 4 
M:m:l.ce of spr:ing is t:hreaten:ing again 3/12 1 
water eJ::ts b..rt thre:l.t ren:ri.ns 3/23 3 
Rain arrl wann weather trigger Htrls:m River flocrl:ing 
4/19 4 
FL0:t>s - <INiroL 
Plans far Rotterdam Mall are delayed 6/11 2 
RXD 
Farls of the fubrre 6/23 13 
RXD RELIEF 
New York cheese distribJticn sites 1/10 Bll 
Cheese plan to beg:in :in February 1/28 2 
Oleese giveaway pr;o;~ram has pr:d::;llans 2/2 3 
ElrergenCy stocks d.drrlle before demm::l 2/5 4 
Cheese plan br:ings a::nplaints 2/9 3 
RErl tapa twists cheese givmwax 2/14 B1 
St. Patrick's s::up kitch:m* 3/29 3 
Cafe News p:ovideS a free Easter rreal for elderly 4/8 3 
Walkers raise $12,00J to aid hUn;JrY 5/17 2 
RXD SI2'IMP m::rnAM 
state favors early owa.2 2/3 4 
state sees a 30% cut 4n 3 
FrnD AALFH 
Sul.t against PJlice is rejected 1/12 3 
FrnD, WAUACE L. II 
state Carmissiooer of the Divisim of Mirnrity !ml:iness 
I:evelopTEnt* 2/7 F7 
FrnD MmR co. 
JdJ security is oo l:ine :in a:ntract: talks 1/10 136 
lays off 26 :in Green Islarrl 1/16 21 
Cmtract: langJage IlB3IlS brighter future far Green Island 
2/18 37 
Green Islarrl ~kers vote cx:ncessioos 2/2B B1 
RRGERY 
$5 dleck is transferred :into a $5CXXl check 3/10 2 
RRI' rnAIID PIAZll. 
Rensselaer project llBY beg:in :in 1~3* 5/23 B1 
RRI' rnAIID (RENSSEr.AER) 
'IWelfth Night holiday is celel::lr'at:Erl 1/4 3 
RRI' MIUER CD. 
Purchases Ccncrete Products, Inc. 4/20 31 
FrnT awrn CUJB 
Sexisn protest is set 5/4 34 
W::nEn's protest fires del:ate oo tactics* 5/6 4 
Olan;Jes shcllld I::E llBde bv the !lB1bers not by the 
governrent (editorial) 6/6 B4 
Fa.R SEA9:NS Dl.N.\IER 'IHE2\'IER 
Closes down 2/9 26 
l:eith of a dinner theater* 2/14 I1 
~En), OO.VIN 
Retired educator can't keep children cut of his systan 
6/4 2 
FRANKS, UDYD 
Establishes a p..lblishing finn* 3/11 32 
FRl\lD 
see also MEDIOUD FRAI.D 
state opms hearin:J oo p:::ssible hcuse swirrlle 2/18 39 
Henzel adni ts to incxrre tax evasioo 2/20 4 
Utica Veal is be:ing investigatErl far chmti.rlg farners 
4/26 4 
2 are irrl.ict:Erl far Central Naticnal B:mk. swirrlle 5/6 1 
2 rre:rbers of the Hare Krishna sect are arrestErl far 
oollecti.rlg far the Veteran's Hospital* 5/27 1 
18 
Bail is set at $5CXXJ :in Hare Kriffira caEe 5/'JB 2 
Colonie flimflam susprt. is recaptured 5/'JB 4 
Real estate brcker's lioonse is SUSferrled* 6/2 3 
Ari.zcna IIBl1 is arrested :in tank swirrlle 6/29 2 
FREE SPEJnl 
Gag rule angers Schaghticoke resickits* 5/16 m 
FREElXM CF 1NFffiM1.'fl'I<N 
Tines-Urloo sues Grilderlarrl. to keep neetings qa1 1/7 4 
Tines-tJnioo sues Cli:ft:.oo Park far c1oserl neet.in;J 1/14 2 
Grilderlarrl 7a1i.rr;J lb3rd is split oo clcsed neet:ing 
2/12 2 
Elrli.rlg the secret sessialS :in G.riJderlarrl(editorial) 
2/14 H4 
Cliftoo Park clcsed rreetioog I:Bttle llBY errl cut of caJrt 
3/3 2 
S~Jgere G:llrt da:isioo is reservErl in TinEs Urloo suit 
"S/20 4 
Cliftoo Park Zm:ing lb3rd agrees to hold q;a1 neet.in;Js 
4/14 4 
Cliftoo Park 'IbNn ~iror SUWJI±s O.!Bl ~s 
4/18 B4 
FREEXM CF ~<N - IAW AID I.EGISIATI<N 
state a:mnittee OOp:!s to sti:eng\:l'en ()p:!n M:!etin;J law 
2/20 4 
Bill will strengthen the law(editorial) 2/21 C4 
FREEXM CF '!HE mESS AID FAIR 'lRIAL 
Jl..d;Je ar:ders Capital Newsp3.pm; to give up dntn* 4/3 1 
G:llrt order <:Elays Capital ~· case~ 416 3 
J~e calls the cx:ntanpt of caJrt stay a dan;}errus 
~*4/93 
J~ g)JestialS deflll:ies to ascertain why they failerl to 
se1.ze the px,t:o* 4/9 3 
Capitol Newsp3.pm; file o:mt-rul:im challen;Je* 4/15 3 
Attorney <£neral reeks Jl'l19e Harris~ 4/17 3 
Supr€!1e G:llrt reserves decJ.Sicn 4/20 33 
Ag:rllate G:llrt rules that J\rlge Harris erred :in 
}:.hotcgra}:.h surrerrler order* 4723 1 
Capital Newsp3.pm; wins case arrl the p..lblic (}3ins 
(Erlitorial) 572 A2 
G:llrt of Ag:eals rules Ju'lqe Clyne erred bv exclu:ling a 
rep;:rter fran a hearing* i;/11 3 
Jt.d:Je Harris ~ case :in Crurt of Ag:eals* 6/15 4 
~
Ali:Bny DiocEse reaffinns Catholics llBY jo:in 1/21 3 
FREKH IN NEW YrnK 
New gln.lp devoted to Franch rulbrre* 6/25 15 
FREN<EL, WINS 
Invents a chess-like gane* 1/9 3 
FROCEER, MEYER s. 
Cdrn:inal ~is cleare::'i up 3/19 3 
FRUIT 
Prodlctioo is Chm 13% 2/14 B9 
Weather cuts producticn* 2/19 1 
F'OLIER, QIARLES 
Playriqht expla:ins his ~ks 2/27 7 
FlliER1IL RI'f1!S AID CEREMNIES 
Panel is establishe1 to take cx:rrplai.nts 1/24 D1 
FtRNI'IURE 
Unfinishrl fumibrre saves m::ney* 6/13 D1 
FUITA, JOSEPH 
Keep; the Colooi.e Coliseun going* 6/13 Fl. 
Gl\MBLJNS 
Carey ties sdxxll aid to sp::!rts betti.rlg arrl lotteries* 
2/18 3 
GAMBLJNS - I.l\W AID IB3ISim'I<N 
G.riJderlarrl :re];Ei3.ls b3.n oo Sunday b:i,ng:l 2/25 2 
Try far nrn:e ganes is a laY,J Srt 4/7 4 
GAMES 
Frenkel invests a chess-like gane* 1/9 3 
Gl\RDENIN; 
Renti.rlg plots in <XIIITU!1ity g&:dens* 3/21 E1. 
City vegetable g;u:dens* 6712 3 
Irrlex to the Alb:my Tines Unioo 
GARFINKlE, IIHIARD ~ 
1-hlckleberry Farm au±i01 dcesn 1t attract biCtlers* 2/26 1 
~ Fann is taken off IRS aucti01 block 3/12 32 
GAS, NlmFAL 
900 Niagara M:ha\'k mstrners lese ~ 4/17 4 
GAS, NmrnAL - ffiiCES 
PSC reccmrerrls a rate hike 1/5 2 
PSC to okay rate hike 3/6 9 
PSC ckays :incr93.Ses 3/9 4 
Clnm:h schools to get J.a...est rate 4/9 6 
Niagara M:iJa\..k seeks 6th rate hike oo 5 y93.TS 5/1 1 
Al:n:arn:; says the PSC aids rate hike 6/30 'i 
GASES, ASmYXIKrJN::; AN:> rors:N:US 
Oll.orine gas leak at sterlirY;J Organics 3/5 33 
~ 100 p::mrls escap:rl at sterling 3/6 9 
storage tank averflcJ..Is 3/5 32 
N9w Yoker1 s rut erergy use 4/6 1 
Ifflk closes Fairview S1q;:ping Plaza 5/23 87 
M:mJrial cay sUH?lies are plentiful 5/28 1 
GA9JLINE - IRICES 
0 1Hanlm service statim will clcse* 1/26 1 
Possible gas war 3/6 3 . 
I.le:ller loSes 7 cents ~ galloo* 3/30 3 
Auto use increases as priO?S drop* 5/19 3 
GEN.E1illXiY 
G~ roots for future generatioos 5/30 D1 
GFNmAL ~c CD. 
1, 700 je>J::s nay be lest 2/27 1 
2 najor ~erables that effect :jc:h; 2/27 4 
E'arrE $2.6 billioo arrl gets $100,00J,OOJ tax :refurrl 
3/16 1 
Pra:licts slight drop in job:; 3/16 33 
PiJ_:cl.ine q;p::sitioo nay :rekirrlle $175,00J,OOJ gover:nrent 
cootract 3/19 1 
Signs a:ntract to wild tw:bines for Qren 4/1 39 
W::n:ker:s plan to strike oo protest of sul:xx::nt.racting 
4/8 3 
Will cootirue to use suba:nt.ractors despite strike 4/9 4 
U1ioo stages a syntolic protest over sti:xx:nt.racting* 
4/10 3 
State wants GE to wild a rdxJt nanufacturing plant 
4/10 3 
3~y strike ends* 4/13 1 
GE1 s WRG3 rovers the strike 4/14 3 
N9w TV gives .J;flTefll:s blad«:ut JPI.I?r 4/14 24 
Unioos ~ for jd::> serurity 5/5 37 
Unicn l93.der pr:ed~cts a:ntract neg±iatioos will go to 
ilia wire 5/7 31 
Coot.ract talks a:ntirrue into 4th \\eek 5/26 35 
Sclmi.tt is narrro. vice ~dent* 6/4 31 
Cmtract p3.ct is exp:ctecJ 6/22 2 
Uni01 r93.dies strike plans 6/25 32 
Tentative p3.ct is reached 6/28 1 
Unirn steerirY;J grru~ ckays p:tct 6/29 33 
Offers 13% p3.y hike 6/30 3 
GEIJIHrnMAL REroJRCES 
I£ating source is bei.n:.:J sbrlied 3/11 4 
CERRI'IY, RICHl\RD 
1\ccEpts rent p3.ynent with sarrlwi.dles* 3/13 1 
_ Bi.q D::m serves up rent with sarrlwidles* 4/3 3 
GIFI'FD an:I..rnEN 
Firrlin:J . nmey for pr:cgrarrs is dlallinging local schools 
3/28 C1 
GlAVIN, WIILI1\M F. 
N:ured executive vice president of Xerox* 5/10 4 
GI.HMNr JCB COli'S CENIER 
Slccessful in firrlirY;J jd:lS 1/9 9 
GlENS FALlS CIVIC CENIER 
Jack Kelley is lli3llEd executive director 6/4 25 
<DillEN NEMlUUJE 
Federal Govemrent nay stop aid to fight p:Jtato p:~.rasite 
3/13 4 
19 
Cut in {ESt a:nt:rol furrls a::llid a:::st millioos 3/28 C9 
<DILRICH, TERRI 
Inuessioos of a first yexrr teacher* 5/23 B4 
~ BLIMP 1\MERIO\ 
Visits Capitalam:l 6/4 2 
crnJXN, RIOWID J. 
Jl.ld:Je turns c:hJn cut in prism tenn 1/23 4 
IDJI.El'AS--cARE.Y, E.VAN3EL1NE 
Denies debt story 1/8 3 
<D'JERt.1ENI' SPEIDI'I'l> 
Officials shoold be aco:ultable(elitorial) 5/23 C4 
GUIID tm:CN CD • 
Iaudles a plan to create ultrarrodem food markets 1/22 1 
<:mAT FIA'IS ~
Battle brews aver m:ill locati01 over ilia Schenectady 
aquifer* 1/3 C1 
Duci plans mardi far a<pifer 1/11 3 
SchenEctady rroves to protect its \'al:er 1/19 32 
Mlyar Duci prqxJSeS a protest against ilia mall 1/22 :D 
Rot:t:erdam Mill is 01 rollisioo a:urse with efforts to 
protect the a<:pifer 1/25 1 
Joint ....ater authority nay fOllll to protect a<pifer 1/26 4 
Mill envircnrental hearin::J to wi.n:l up 2/10 2 
Hearing errls, I:eprrtllent of Ehvi.rcnrental Crnservatioo 
nust decide* 2/11 3 
1915 law nay stall nall a:nst:ru::ti01 2/17 3 
DJci lEads protest to save ilia <qJifer* 5/12 3 
Mill o::nst:r:ucti01 permit rulirY;J J.S delaverl 5/18 4 
3 Rotter:dan m:ill pmnits are ckayerl 5/'lb 3 
Sdlene:::tady ag:eals m:ill env:i.rcmental decisioo 6/24 4 
rnEM ME7>JXM <:rnRFU'ICNAL Fl\CILI'lY 
10 guards hurt ~ fracas 2/21 B1 
Fracas involved 1:D lllllates 2/22 3 
'lear gas nedlanisn to be chanqerl 3/3 4 
Fight l93.ves 1 imate d93.d am 6 guards h.trt 4/18 A1 
Irrnates are lockEd up after rrelee 4/19 4 
state arrl N1>JICP plan sep'lrate investigatioos of imate 1 s 
d93.th 4/21 36 
Irrnate1s death was caused cy nassive in;juries 4/23 37 
Carey will rot aWJint a prosecuter to lllVestigate the 
d93.th of an imate 5/6 6 
N9w pr:eventi ve detentioo cell-block* 5/9 A1 
Pmventive detenti01 witlxut d.te pr:ocess(Erlitorial) 
5/13 11 
Grarrl Jury gives ro irrlicblent in pr:isrner 1 s death 
6/19 3 
rnEEN HAVEN a::mECI'ICNAL f71CILI'1Y 
Haven far imates rut a worry for t;a..msfolk 3/14 B8 
ReJX>rt arrl evidence sl'v.'l wide-spr:93.d cmrupti01 3/?IJ 3 
rnr~. rms 
Voluteer: lnspital dla.plain aide* 2/20 5 
<RCDA-I..EWIS, MARY 
Fonoor migrant w:rker is a nedical sb.rlent* 3/22 2 
moos RECEIPrS 'mX 
Oil fims are ordered to p3.y tax 3/11 39 
moos RECEIPI'S '12-\X - lAW AID IH;ISIATIQil 
Slprerre Crurt utholds 5/6 4 
CIJIIrnRil'IID (NY) - CI'IY ~ 
see also ~ SIDPPJN:i MML 
D:Nelq:er thinks zcnirY;J anlitioos are too rigid 1/7 4 
B:xird ckays zcning classificatioos* 1/21 2 
Prop3sal to charx:je to higher density ha.lsing 2/2 2 
fuler:s want nnre data m furger King pr:c:p::lSal 2/18 2 
fulirY;J charx:je aids 2 firms 3/2 2 
arrger King is rot yet granted permit 3/5 2 
furger Kin;J wins . aw;oval 3/18 2 
Hea.rirQ is set far~es in the naster zcning plan 
3/23 2 
RCBds are seen as i.rBdeq.Jate 3/25 2 
Residents p:ot:est t:.c:Mrh:nse plan 4/6 6 
Traffic prcblan slcJ..Is developlent plans 4/9 2 
Fort ~e M:mor tc:hmhoose plan is p.¢ 01 rold 4/20 2 
Zcners ckay EKeruti ve Mews office o::iiplex 4/22 2 
'· 
Irrlex to the Alhmy Tines Url.oo 
Ccrnpranise 'VIU.lld allaN Fort Orange to.vnha.tse project 
5~ 2 
Officials disruss green ~ cx::ncej± 6/2 2 
Neighl:ors q:p:JSe &n:ger King drive--up wirrlc:M 6/3 2 
Green SpiCE issue is rot seltled 6/8 2 
Pl.anning &:ard to develop green sp3.CE plan 6/22 2 
GlJ1I1E.UAND (NY) - HISimY 
'lbY.n officials Ireet Q..leen Beatrix of the r-etherlarrls 
4/23 2 
Meetil'lJ with 1:\rt:ch co.m.terp:rrts 5/7 2 
~ (NY) - J:l'O.BIRIES 
'lb.vn is advised 00 luring rosiness 2/3 2 
GliTI1JElUAN) (NY) - PARKS 
RenJvat:ed px:>l cp:ns 6/11 2 
GUILIJEIUJ\W (NY) - roLICE 
Woo :ratifies :r;act 1/1 2 
GUIJ1ERIAN) (NY) - roLITICS AID G.JIJEru>MNI' 
fuss takes over as txJ...in sup:!rV].sar 1/1 3 
~ Beard is split oo q:en nee~s 2/12 2 
Flrlil'lJ the secret sessioos (editorials ) 2/14 H4 
'lb.vn Bcard a:nsiders establishirg a fire district 3/10 2 
SupraiE Ccurt decisioo oo q:en neet:i.ngs is :reserved 
3/20 4 . 
Teenagers replaCE officials* 4/22 2 
GUIJ1ERIAN) (NY) - RJBLIC WE<S 
R::ol :reprir plans are criticized 1/6 2 
fbol :renJIIatiOOS are delayed by bidlillJ proCESS 1/14 2 
cm:IlERIAID (NY) - SIREEI'S 
Truck. :ra.rt:e talks l:egin 1/12 35 
EKplorillJ new :ra.rt:e to irrlustrial p:rrk* 3/19 2 
Rcads are seen as adEq..late 3/25 2 
RCBd link to get federal furrls 4/29 2 
GUILDERIAtD (NY) CENIRAL roDJIS 
District to vote 00 $1,ffiO,CXXJ l:arl 1/20 2 
Schools need :reprir 2/4 2 
Voters to decide l::arl issue 2/9 34 
lhrl is afPIDVed 2/11 2 
arl:jet is slCMly arergillJ 2/20 4 
Seniors to plan g:radla.tioo 2/24 2 
Suprare Callt :refuses p:-ayer case 3/3 4 
6th grcl.ders learn atrut crirrE 3/7 B2 
Sdlcx)l B::ard to vote (X} $16,CXXJ,CXXJ h.ld:Jet 3/30 2 
~et is aooroved 3/31 2 
4 seek Boaril-seats 4/8 45 
~et to l:e aired 4/27 2 
Ofhcials COlSider new startillJ tines 4/28 2 
Residents to vote (X} $16, 866, 625 rucget 5/4 2 
School tine-sheet plan stirs prrents 5/5 2 
Voters awrove hrl:Jet 5/6 2 
School lurrs rarain ~ 5/19 2 
GlJII1ElliiN) (NY) HIQI OCHJJL 
Susan Cdlen is selected as keynote speaker far 
gradla.tia1 5/13 38 
Injured teacher ad:i:resses g:radla.tes* 6/27 B1 
GtJIIDEmAN) (NY) ~ ARTS CElmR 
Plarm:i.ng a roofless :req:en:i.ng 4/XJ 2 
GUIJ1ERIAN) (NY) 'JUoN HAIL 
'Ibo cranp:rl for JDlire and cant 1/13 2 
GtJIIDEmAN) (NY) I..RB.liN RENEWAL AGEN:.Y 
Votes itself cut of existence 6/29 2 
GYPSY MJIH 
Al.hmy Calnty plans to spray 4/6 2 
Fi~ a I!Oth attad<: 4/19 3 
Plague ~ exp:cted to \\ene 4/23 37 
Cater:pillar infestatioos l:egin 6/4 32 
HA<XEIT, CYNIHIA-~ 
Charlie tiE ClONn* 5/23 Fl. 
Ol:rrlie the CJ.o...n a:IlES JxJre* 6/2 XJ 
1-NR - SIUDY AND 'l'E'KlflN3 
Barber school is alive and \\ell* 6/27 B8 
H\GER KOLIN Raclio :i.nrovat.ar* 2/21 B7 
2f) 
HM.FMXN (NY) - RJBLIC WE<S 
U3ri.a1. of water district lEaring is UJ;held 4/3 4 
HALL, KEN 
St.l::cESsful a1 the p:o-hlsiness tcur* 4/25 El 
H1lMPICN PI.AZ1I. BUllDIM:; 
Purchased by Mrrine Midlarrl tank 5/6 2 
HAIDICAPPED 
state OffiCE of General ServiCEs J;rO'/ides a voiCE 3/1 3 
PoliCE are cradd.llJ do.vn a1 illegal use of p:rrkin;J 
sp3.CES 3/5 2 
HriNDICAPPED - CIVIL RIGHI'S 
Disabled stu:lent dlall~es sch:ol 's trip l:an 3/19 3 
Sp?cialist says sb.rlent l.S ca:[Eble of travelil'lJ* 3/24 3 
J\rlqe says sbrlEnt needs aide for trip 3/26 3 
stu3ent nay travel with nurse 3/27 3 
furls are Offered to aid sb.rlent a1 trip 3/28 r::7 
sttrlent' s trip issue has rot tEen :resolVed* 3/XJ 1 
O::llalie stu:lents pid<:et to ~ Jean \'blff* 3/31 3 
\'blff decides rot to cp (X} tr~p* 4/1 3 
\'blff's fight for rights a:ntinues* 4/4 B1 
W:Jlff is rot goil'lJ to S[Ein(Erlitorial) 4/11 17 
W:Jlff \\ents schlol to drop aide 6/1 4 
Jean W:Jlff lcaes bid to drop aide 6/2 4 
HAIDICAPPED Cl:IIUREN - EIU::I!.Tirn 
~ents vote to a:ntirue exp:rrinental pro:Jnlll 3/27 4 
M:Unstreami.n;J in EethlehEm 4/4 m 
I-VI.RKNESS' NED Qlits the Red Win:js to II\3Ilage Olyrrpic facility* 5/6 41 
HAZARI.X:U3 WASll!S 
see ASBESI03, CHEMIO\L SPIU.S; GASES, A'3FHYXIM'lN3 AID 
FOIS:N:U'>; GA9JLINE, IN:U3IRIAL WJISOO, PEliiDI.EtM 
SPIUS, RNJIOlCI'IVE WJISIE, WATER - roillJI'IOO 
HE1\RI' - DISE1lSES 
New treatnent far heart attack used at M:m::>rial H<Epital 
6/15 1 
HE1\RI' - 'ffiAN3PIANU\.Tirn 
M::flemott dies at Stanford University 6/27 B1 
HEAT]ll; 
Area hotlines stay o:x:>l 1/12 4 
FUel firrls far the needy are unclained 2/4 3 
state to distril::ute furii to elderly and needy 6/18 34 
Ben-Schmel 's teat extractor* 6/XJ CB 
HEAVENS I.Mat, IN:. 
HaaVEnly rresOOI'lJer servire is caning to Albmy* 5/16 A3 
HEI1mBEEG CA9I'IE 
cp:ms far t:oorists 6/5 XJ 
HEIM3, MMG\REI' 
Ccoks up cash in cmrly* 1/26 13 
HEN[]UCKS:N, MALVENA ''M)U.Y" 
2 wills pit her lawyers against ler lu.lsekeet:er 6/19 1 
HEroES AID HEroiNES 
Local heroic acts* 5/11 1 
MJ:re local heroes* 5/12 1 
HER9<0~I'rz, RICIWID 
New York's chief planner far nuclear civil protectia1 
4/11 C5 
ffiGSIN:3, 'llli 
Has had rrme "Believe It or N:Jt" itats p.Jblishe1 than 
any other Ripley fan* 4/4 Fl. 
ffiGH rom. Eg.JIVALEl'LY EX1lMINM'Irns 
Disprl:e over rost is delayil'lJ i~ of diplare 5/9 B1 
Irrlivicbals shoJld :r;ay far the test(Erlitorial) 5/12 11 
'rests will l:e given 5719 3 
HIJ}!(l(]}:G CF AIRPI1INES 
Rensselaer Cbtnty IIBl1 ney l:e a hootage* 4/?JJ 3 
G.rt:ernuth t s kin await \lad 5/1 3 
G.rt:e.muth esca~* 5/2 Al 
EX-h:Jstage Guternut:h is lxJre 5/5 3 
Guternuth de&:rites the ordeal* 5/6 1 
HIOCKEL BREWERY 
Possible rehabilitatial of hli~ corplex 4/7 2 
IID3IGNS:N, REBElX1I. 
Theater fcurler is lx:nored p::sthUTCUSl.y 5/8 4 
Irrlex to the Altany Tines Url.m 
!DUE, GARY 
Why he di<h 't rrake it as a rrajor lregue ffisel:all player* 
4/6 29 
fi)I1£S I ffiEru.CCK. 
Ehthusiasts oelebrate his birtlrlay 1/18 3 
~
Project Equi.rox 2/13 4 
Ehergerx::y shelter in Altany Coonty is established 4/22 2 
fillER JESSIE 
Artist is inspired by Rensselaerville 6/10 34 
f:IM)SEXUALS - CIVIL RIGHI'S 
Schenectady cracklh.n is protested 5/22 4 
Cay Pride ~ 6/27 B3 
H:MJSEXUAIS - EMPlDYMENI' 
Etrual Q!:P)rttmity p:>licy is urged for state jots* 2/18 3 
HXJIEY, ~ L. 
Fonrer resident is swe:P: into Iblmvan case 6/29 9 
HXlSIO< Fru..lS ARM:RY 
Hrert of the Camtmi.ty reopms 1/31 B10 
I-J:R5E RJ\ClN3 
Cil:ey seeks aid for raCEtracks 1/18 1 
IrnSES 
Breeding in l'e.-1 York* 1/24 B6 . 
Overlook Farm* 1/24 E6 
Cbvernor Carey sells rorse to Dutch M3nor stables* 
3/31 3 
IrnSES - 'rnAINlN3 
Training 2-ye:rr-o.lds at Sarat:Q3a * 5/2 El 
IDSPITIUS 
Overcrow:ied carlitioos 5/28 3 
IDSir\GE NHDI'IATICNS 
Dn.ggist is held rostage* 1/4 1 
liXEES 
Srers I neil--order lures* 5/30 Dl 
H:USIJ.\G 
Altany agency favors rehabilitatim project 1/6 4 
Census data of o::::sts 1/17 B1 
Rent \\U1 1 t be hiked for Altany' s low :ino::ne tenants 
2/9 2 
Rreltors are cp:.imistic ab::ut the future 2/28 F7 
Slrvey to shcM vacarcy rate 3/4 2 
SUrly shows the rental l:n.!sin:J shortage is severe en::ugh 
to qualify AllEny for rent a::.ntrol * 5/6 3 
Rreltors trefE.IB a:pal ~plan 6/11 32 
HU:KEI.BERRY F1\RM 
IRS auctim doesn't attract hid:lers* 2/26 1 
'laken of IRS auctim block 3/12 32 
HUDs::N tGIAVK ~FIREMAN'S ASOCCIATICN 
Parade in M=!nan:1s 6/L!J Cl 
Neight:ors a::nplain ab::ut cami val 6/22 2 
Colooie ~ Bcen1 delays l:azaar vote 6/23 2 
HUDs::N RIVER 
Ioel:o3ts are bra:Ikin:J up the ioe 1/L!J 4 
DI:ed"Jin:J evckes cx::ocem 1/L!J 32 
Solan::n arrl NY disag:r:ee oo PCB dredoing 4/14 3 
PCB dred;Jing issue hits lxne* 4/15 3 
Bcen1 is alnost rredy to d<ay PCB drecX:Jin;J 4/16 3 
state pmel d<ays PCB dred;Jin:J arrl durp Sl.te 4/23 3 
Histo.r:y* 6/3 S4 
Cruise p::rnol:.es tarri.sn 6/12 3 
GE issues PCB clean-up prop:>Sa1 6/22 4 
HUDs::N VAI1Ei CJ:M.lm'IY OOILEI3E 
Grad.!atim* 5/?IJ BlO 
Hl.JLIA-BMro M.JSIC CUJB 
Sues Rensselaer arrl rrayor for slarrler arrl harassrent 
5/13 4 
M:l.yor acts to ITUte club* 5/22 3 
ffiWIN REI.ATICNS - lAW 1\ID IEGISIATICN 
Marim bigotry law shculd be replaoed(editorial) 6/18 15 
fil.M.lEL I SI1\Nl:EY 
De.l.amr" pianist has entertained for ffi years* 5/9 Fl 
~
StreamlinEd licensing 4/19 22 
21 
Bethlehan 'Ibrm Ba3rd asks the Legislature to qa1 prrt 
of the ta..n to sOOtgun deer b.mting 4/29 2 
IlJYQ( FELT I JN::. 
lays off 73 'I.Ur"kers 6/26 3 
~AND~ 
Glens Falls m:m is arrested for irrt];erSJlating an artist 
6/?IJ 3 
m::x:ME 
't€w Yar:k's na:lian family ino:me rankirxJ drop; 4/26 11 
m::x:ME TAX 
Farly refurrls are doobtful 1/22 4 
Carey favors a giadla1 rut 2/4 3 
Parochial scmol p:rrents serrl retitioos to Rregan 
cx::.orerning Uri. tim tax credit*. 4/1 6 
state delays nailin:.J refurrls 4/6 4 
Resistor ~p:; gives nmey to a:mrunity gn:qs 4/11 C6 
IRS is besiegEd. cy tlxJse wtx> are lcdci.ng tor help* 
4/13 3 
Protesters awar:d tax nmey 4/14 4 
Filing dredline* 4/15 3 
CaxJressren use OON deductim* 4/16 3 
last minute befuilling 4/16 3 
Refurrls are sidetrac:XOO 5/7 3 
INDIN£ CF NEW YrnK 
see ~IS INDIAl'E arrl ~ IIDIANS 
INDIN£ CF NEW YrnK - lAW AM:> IEGISIATICN 
Irrlians doo's want the state to eq..Jate tribes with 
coonties 4/30 ?IJ 
INDilM <rRP. 
Utica finn daninates the 'I.Ur"ld mrrket for :irrliun* 5/2 D1 
llU.JSllUAL KcrDENIS 
Arthur st:c:ilial:d is decapitated 1:¥ gr.lln-shrerller* 2/18 3 
lliDUSlRIAL ESPICNI\GE 
FBI is investigating a fonnar General Electric executive 
5/2 111 
:r:J'UBIRIAL HE2\L'IH AM:> Sl\FElY 
E:x:-NL \'O:"kers \O.el1t IrErlical tests to detennin :imj;:act of 
radioactivity exp:lS1Jr9 5/9 B2 
INDISIRIAL REUfi'ICNS - lAW AM:> LEGISilfi'ICN 
aristle bla..er law{ editorial) 5/18 15 
Whistle-blc:wer hill is called a protective devioe 5/19 4 
Assetbly d<ays ~e bla..er hill 6/16 4 
lliDUSlRIAL WA9I'ES 
see alro 1lSBESIOS, CEEMICAL SPIUS; GII.SES, ASPHYXIM'IN3 
AND ro!S:lUE; GASJLlNE, PEliRJial.1 SPIUS, RADIOllCI'IVE 
WASIE, WATER - RJUIJITCN 
Detoxifying toxic wastes(editorial) 1/25 15 
Clearrup furls are OCUJ}lt 1/26 4 
Ehergen::y cleanup furrl is prq:osed{editorial) 2/9 11 
Pmr:x:sed fuel groject at Alr;ha Rlrtland Carent Co. 
(eaitorial) 2723 13 
Afumy Camty finn is acrused of waste .r.eril felooy 
2/27 3 
Guilderlarrl site could I::Je::x:ma a transfer facility 4/1 2 
General Electric offers plan to seal dlemical dliip 
4/2 29 
Charges against IXrrernut:h for mishandlin:J are drq;:p:rl 
4/3 3 
Transfer statim plan is :reb.1med as :ina:nplete 4/6 2 
Frers of \\eter Sl!PlY a:.nl:amination rray halt transfer 
statim plans 4/23 2 
QriJ.derlarrl seeks zaring tan for waste sites* 4/29 2 
M:Kesscn Olemical Co. seeks sea:trl site 4/?IJ 2 
Federal cutbacks will cr:ifP].e state prograns* 5/21 1 
~ 'I.Ur"kers are tested for exp::sure to toxic 
subst:arlres* 5/21 3 
2 firns are :irrlicted for illegal p:ssessim arrl handl.in;J 
6/10 3 
Cliftm Park waste oil sc::mre is a mystery 6/16 37 
r.:tnemuth denies toxic waste charge* 6/16 37 
'Ibxic waste is disooverred in Sarato~a Coonty tank 
6/27 B9 
Irrlex to ilie Al.I:Eny T.i.rres Unioo 
lNlXmRIAL WA9I'ES - IAW AID LEGISIATICN 
Q.ri.lderlarrl Planning Eo3rd wants to st:ren::,then a 
pro~ law 5/18 2 
Pl:opJsed G.lilderlarrl law nay also b:m gas statioos 6/9 2 
state nust clean up old 'VIIastes arrl pr:event new (editorial) 6/30 11 
lNFTINIS - OOE AID HYGIENE 
state \'O:"kers nay take JEternity leave 2/4 3 
INE1IJENZA 
tb lll3.jor cut:break :in Capitalarrl* 2/17 1 
lNSULl\TICN (lill\T) 
Federal G::lvemrent b:ms urea fn:rraldehyde foam 2/23 1 
'100 ITUch causes radiatirn 2/24 1 
Pn::hlens with foam* 2/24 3 
Causes of cancer(editorial) 3/3 15 
IN9JRAN:E1 FliXD 
Available :in New York 3/26 31 
INSURTIKE1 HEAL'IH - <DSI'S 
Costs for state \'O:"kers scsr 2/8 3 
IN9JRAN:E1 PEr 
Policies are becx::min:J available* 1/26 3 
~ GENERAL G:RP. 
Finn works oo a replacarent for. X-rays* 2/21 F7 
Rep:nts a $700, 514 loss 4/15 25 
INIERN1ITICNAL Bl.EINESS M1lCHINES crnP. 
Re:x>rds storage :in Rott:erdcm costs $1 1 <XX>1 00J a year 
6/9 1 
Asks jtrlge to cease antitrust review 6/18 34 
:IN'IERSm'IE HI~ 87 (I -87) 
CB operators fault the p.ISh to :rea:xmect arergency 
Ifx:nes 2/17 32 
Interchange reo::nstru::tioo plan 2/21 B2 
'lWID Brid;Jes are renarrel TI-Rcl::Eus Kosciuszko Brld;Jes 
4/27 2 
Elrer:Qeoc.y t:hcnes will rot be recmnect:Erl 5/14 31 
INIERS'm.'IE HlG-MAY 88 (I-88) 
Fire a::rnpmy is a::ncemerl. aba.rt: direct access* 1/22 3 
Link to 'lhr1.May is qaled* 5/29 3 
INIERSI'A'IE HIGHWAY ex:> (I -ex:>) 
Interstate rea:nstruct:ioo plan 2/21 82 
INlERSTI\'IE HIGIMAY 787 (I -787) 
Repllrs force detrurs* 3/30 2 
~error o:::sts $'2JJ1 00J1 00J 6/25 1 
Cotmselor sta.rte:l with $900J1 ru.v han::lles millions* 
4/25 Fl 
:rng;p::>IS lNDIANS - ANI'I~TIES 
R:Esible b.rrial site near Hcosic:k 3/25 3 
JAmAR AtmMJBIIE 
D:!ntist restores av.erd-winners* 6/28 2 
JANSEN IDEE 
lbrane p:~ydri.atric treatllent.* 6/1 '2fJ 
JAVI'IS, JACXE K. 
Respuatory ailnent 3/5 3 
Carliti01 is improvin:j 3/7 B6 
Ccrlferred with an lx:rrirary degree by !UN* 4/3 4 
JENKINS, KEN'lffiH liE JR. 
Dies playing l:asketl:all 1/9 3 
Dream errls :in tragE:rly as athlete dies 1/10 B1 
Schoolrrates rroom death 1/12 1 
Clean bill of health prior to death 1/13 2 
Death 'VIlas roy lnliq..~e to athletes* 1/17 84 
JEWS AND GENITLES 
Increase in anti -Sarti tic acts* 1/6 3 
Subtle anti -Saniti.sn persists* 2/24 34 
JOE I 8 CZ'\'I'ERER3 
IRS files rerscrJal. liens 5/18 2 
JrnNSCN I rnA!G 
Prison scholar* 6/10 12 
JCNA'IHAN1S PIZZERIA 
Dru:t rust argers mmaqer 1/9 3 
JClhJOAN m:::. 
~'Sol Alb3ny plblish:in:J finn* 3/11 32 
JTJ[X;ES 
Cro3s-errlarsarent is hailerl. and assailerl. 2/21 A1 
Alffirt Peter: justice-fanTEr* 6/6 D1 
JUDICIAL EIHICS 
22 
J~e SUllivan is dmgerl. with failure to file tax 
refums 1/14 39 
Jtrl]e ~ is adocnish::rl for p:xJr l:x:okkeep~ 1/14 2 
Carrirl.ssioo oo Julicial Carluct calls for .Jtrl;Je M:lhar 1 s 
ooster 6/24 3 
JtNICR <DILEGES 
Enroll.nents are increas:in;J 4/26 1 
JWENIIE DE:LnQ,JElQ' - lAW AID I.EGisrATICN 
D:tvis trial p:J:interl. cut legal cx:nplexities* 5/9 B6 
KAHN, F(EERI' W. 
Divorce lawyer/aut:mr hears his ONl1 ~ :in a:urt 
1/23 4 
Di var:o= case gets verne dlan::!e 2/4 4 
Divorce transfer is delaya:l '2./27 19 
KAHN, IDIF 
I..:lrrloc.a];E artist* 1/24 Fl 
KAYE, a::RI:CN ISRAEL 
''Win's WOO :in hrerica" entry 6/3 1 
KELIE'{ I Jl'O( 
Naned executive director of the Glens Falls Civic Center 
6/4 25 
KEilWINI 1 PE::r'ER 
Electerl. president of the hrerican Synq;hooy Ordlestra 
Lrogue* 6/23 24 
KEY mNKS I :IN::. 
Di vide!rls and earnings :inc:rease 4/22 29 
KIT.NAPJN3 
Husl::arrl is arrested for aJ:rlucting his estran:~Erl. wife 
5/29 4 
Father is arrested 6/16 4 
Charges against 4 are dn::g:ai 6/18 4 
Chlropractor is arresterl. for ahluctioo of ex-girlfrierrl 
6/'2JJ C4 
lCitt\IEY - ~TICN 
Troy dri.ld is thri.v:in;J after transplant fran nother 
4/15 3 
Marie lane and nother reb..lm h::Ire 4/18 C1 
Ccnplter gift h:!lp3 Alhmy pxx:ji:alll 6/28 3 
KIRS:lfm, JOSE:£-HI :IN::. 
M3.ine hnn to take over '11:::b:in Packing Co. 1/19 3 
KlEIN, ANI:REW 
F.D. Roosevelt's l::odyquard* 1/30 1 
KNICXERJrrKER mw5 (NEWSPAPER) 
Ehlft :in key Erl.itors • roles 2/6 3 
W:ins 5 UPI a\'m'ds 4/2 4 
KNIGHI'S <F CDI.IMlE 
Celebrates 100th. anniversary of ser.vice* 3/?IJ 3 
KI'U1.S A'KMIC IUm ~y 
NUclear leak* 3/12 1 
(iEn vdlve caused leak* 3/13 1 
NUclear site is a g::Nerl'lrei1t classifierl. cmplex 3/14 B1 
state 'lax Di visioo wants to sUrly tax status 3/26 4 
Exlnmitirn will cost $4001 00J 4~ 4 
Secretacy quits nuclear jcb after l:attle with 
conscience* 6/11 3 
I<tXll1 EniARD I. 
Merrls a:nnents as levity and huror* 2/25 1 
EKrerpts fran Playi:oy :interview 2/25 4 
.Alb3ny ~ to the Playtoy :intervie.-~* 2/26 1 
Playtoy :intervieN(Erl.itorial) 2/26 19 
<DP cha.i.man calls h:irn a norcn and liar* 2/28 A2 
1\p)lo::Jizes for Playl:oy reJBrks 3/2 1 
Receives Sears Rcef:uc:k suit* 3/3 3 
Discloses :i.na:rre1 tax JEid1 and \\Octh* 4/16 3 
KffiVEI'Im DEI:WmlENI' SirnE 
Rise arrl fall of a retail giant* 5/2 Dl 
I<Ds:IUSZKD, nWlJEU3 8RIL'GES 
rtttlw.ey 'lWID Brid;Jes are renamed 4/27 2 
Irrlex to the All:eny Tines Uni01 
KRISNISKI, ALICE AID HELEN 
'1W:ins work arrl th:ink :in a:ncert* 6/23 2 
~' 0'\RRIE Celebrates 100th bi.rt:hlay* 6/9 5 
KRUPS1'CK MARY AtH: ~atin;J 01 law practice arrl rosiness* 2/3 31 
~ UNICNS 
Intense advertis:ing camp:rign designed to pxnote 
uni01isn 4/10 1 
PERB urges renaliz:ing of uni01 be mifted to the courts 
4/12 3 
IAB:RA'ImY ANIMAlS 
Breedin:t fann :in Altam::nt* 2/15 2 
lAKE GErRCE WINIER CMNIVAL 
W:intrv deliqhts* 2/8 3 
lAKE PI1CID OLYMPIC OCILI'IY 
State buys facilities for $6,000,000 3/6 4 
Harkness is offered director's jc:b 4/28 4 
Harkness quits the Re1 Win;Js to manage the facility* 
5/6 41 
11\M::REE, 'ltM 
Roof-sitter descerrls 1/14 39 
IANIXN, s:FIA 
l..e3.ves Capital Re~ry :in~ of a 'N series* 
4/11 01 
I...l\IDSLIDES 
Bethlehem lan:lslide periloo Alban¥'s water l:ine 6/24 4 
Bethlehem slide triggers \\e.ter ll6lll a:ncer:n* 6/25 2 
IA'IHI.M CIRClE MALL 
t>eighl::ors cbject to developrent 4/27 2 
M:ill. te~sentati ves want a new anchor: store 4/28 2 
Calstroct:i01 decisicn is delayed 5/13 2 
Bo3l:d of Ageals calls for an ewi.rornental revie.v 
5/26 2 
Mall ad:liti01 gets a new chance 6/2 2 
Fnvircmental rep::>rt lists precautioos 6/24 2 
IAl.KRY 
local a::Illlet:dial latnhies* 3/28 E9 
lAW - NEW YCRK ( SIT\'IE) 
N:!w laws take effect 1/1 4 
Jle..J York State Bar As&:eiati01 wants nureroJS 
regulatioos eliminated or Ufrlated (editorial) 5/4 13 
lAW - SJ.'UIJ'[ AID 'IRlClfiN} 
ct.hoes High Schcol wins the Ca.tnty rn:x:Y;. trial 
IA~titi01 5/4 34 
Bar exam is first crucial trial 2/24 1 
Allimy Ca.tnty las 1 lawyer for f!llery 168 ~e 4/10 10 
A.lJ:eny Camty gas 1 lawyer for 164 residents 5/3 3 
Hanilt01 Ca.tnty las 2 lawyers* 5/3 3 
lAWYERS - MALffiACI'ICE 
Client sues to get lawyer's fee retumed 5/21 3 
Cant orders reaxds to be tumerl over :in Kahn case 
6/11 4 
I...EAQJE CF w::MN ~ 
Allimy Ca.tnty chapter celebrates EDth anniversary* 
4/23 13 
IE BEL, RAYM:ID 
~m awarderl tar :injury 3/20 3 
ER, JCHN 
Brash Jle..J York Ccrgressnan* 2/21 A3 
LEln'UTZ, FRAN 
Fran wisecracker to satirist* 2/14 G1 
LECnmSAID~ 
Ca!lPlS sp:Eker t:rerrls* 4/18 C1 
LEE,~ 
Ccnpranises with city over do:J issue 1/14 39 
LEGAL AID 
Ia'i'ijers per capita 5/3 3 
LEGAL ASSISirun: 'lD 'IHE ro:R 
Legal Aid Society proposes free n:n-crirn:inal CXXJnsel 
3731 3 
Retired lawyer gives advice to the elderly* 4/15 27 
23 
LEHirn PCRIIliH) CEMENr m. 
Shift' its tim to CaTentcn plant LEERMI\N~S ~ 
OJt-of-state :resiOO:Jce was a likely tax haVE!l* 3/18 1 
Clains he raid $1,CXX>,CXX> :in taxes fran 1977 to 1981 
3/19 3 
Poosible tax rnven(erlitorial) 3/21 C4 
OOP leaders are lcok:ing for a replaCEIEnt 3/24 1 
Re{Xlrts \\Orth an:l taxes !Bid 4/17 3 
Role with dru:rstore chain is questi01erl 5/21 3 
LErNARD 1-mP!'mL 
41 jc:b3 are rut 1/8 2 
~ air their gr:i.evance3 5/5 4 
LIBEL AN:l SLl\l'I)ER 
Hulla-Baloo M.lsic Club sues Rensselaer an:l neyor for 
slan:ler an:l harassrent 5/13 4 
fuyar acts to nute club* 5/22 3 
LIBrnAL PARrY 
Set to dloose carrlidates 6/19 3 
N::minates its carrlidates 6/20 Cl 
LIBRARIES - AIEliNY ME!IRJroLI'mN ARE1I. 
art:ting back servires due to ruts :in fm:ls 2/28 B1 
LIBRARIES - Cll1NA 
StNl to b.Iy negazines for China* 4/12 3 
LIBRARIES - lAW AN:l LEGISIJfi'ICN 
Carey signs bill that px:.hibits disclosure of ~ 
reoords 3/11 39 
LIBRARIES - NEW YrnK (SIT\TE) 
art:tin;J back servires due to ruts :in furrls 2/28 B1 
LIEBXITTZ, JUDI'IH 
Sex bias suit goes to State Ca.rrt of ~ 1/5 2 
UREIEI ARM:l IDIEL 
ONners bea:ne &:eial ....ur:kers 5/16 B4 
IDlTERY 
see NEW YrnK SIT\'IE Wl'IERY 
I..£:ME, GB:RGE H. 
u.s. Attorney :returns to private practioe* 5/10 3 
ISD 
Srr:opy acid aw;ms :in Capitalan:l 2/14 B5 
SchoOl officials are alerted aJ:nrt tattoo transfers 
5/25 3 
Il.CIA, JEI\NIFER RENE 
Urusual birth 2/6 1 
LYN:H, J.AM!S 
N:ivy sailor returns to Alhmy* 6/5 4 
MAO',";IE'S OlD Fi\SHICNED O'IIDIES 
W::tren a:::d< up cash :in carrly* 1/26 13 
M1llTim' EIWARD 
MarKs m years :in priest:ro:rl* 6/8 4 
MAPLE S'iRUP 
!bps syrup awean; :in stores* 3/9 3 
Prodlc:ing ~1e syr:up 01 Su;Jarl::mh Farm* 4/13 13 
Pmducticn clroj:s 5/24 24 
MARE, NIClDIA'3 
Awarderl $1,500,0::0 for :injury 4/13 3 
MAR:;IOITA, JOSEPH M. 
CDP leader is sentena:rl to 2 years* 1/22 3 
Ccnvicted felcn is still 01 the state's p:iyroll 
(editorial) 1/29 19 
OOP 1ea.OOr: is disbarred 6/22 4 
Mi\RIJti\NA 
Harvest p:od.loed $150,0CO,(XX) cash crop 1/3 C6 
~JNER'S lOlSE 
Allimy agen:::y ne:intains sea toll list 3/8 3 
Searren's h::ne <May fran hate* 6/3 S14 
MARKEr ruRVE'iS 
All::any provides a pJtent daro:Irapuc mix* 6/27 C3 
MARKEr '!HEATER 
Revanprl supmtarket to del:ut 3/4 32 
MI\RI'lN, 'lHMIS 
Tarzan collector* 6/21 2 
MARY KAY ~CS, :IN::. 
Unique rrerk.et:in;l' strategy* 5/2 G1 
Irrlex to the Albany '!'IDes U1icn 
MASS m:>IA 
Which o:::rres first: the rredia or the event (editorial) 
4/18 A2 
M::ARDIE, EI:WARD C. 
Dignitaries h::nar Iblice Chief* 4/22 3 
~. R:NN.D lUBE 
Have for p:u:ents of ill children* 6/29 
MECI¥\NIOO.. 'IIDii.OO.., INC • 
RePJrts severely depressed earnirgs 5/19 37 
MEDIATICN 
Out-of-cx::urt systan settles diSp.ltes* 5/17 1 
MEDICAID 
Camties plre for state takEOVer 1/7 9 
R::Esible federal takoover ~d help the State 1/21 1 
Arrlerscn plan rrey herald state takEOVer* 2/10 3 
u.s. rrey assure the entire New York bill 2/13 3 
State unit is IIOITi.rg to Albany 2/27 3 
Chmties loddng for state takoover of ocn-federal costs 
3/1 4 
Chmty representatives lcx:k. for M:!dicaid rnlief 3/2 3 
<::arey I:B<Xs a:nmissi01er 01 A1b:my llOve 3/10 4 
FundS are tied to unicn-b.lst:in;J activities 5/4 4 
Use of furrls for unirn-b,Jstin:j at Ellis Hospital is 
urrler investigaticn 5/13 3 
M:fl:::rmell D::Juqlas is awarded a::np.rterized. billi.rg 
a:ntract 5/15 25 
State takoover is \IDl.ikely 5/25 4 
Ehlft to Albany c:rllid nean 350 jcbs 6/25 4 
MEDICAID - J..lM AID LEGISIJ{I'ICN 
Asse:rbly to vote rn Serate plan to aid counties 6/9 4 
Assarbly okays fee takEOVer bill 6/10 4 
Carey s~gns takeover bill 6/17 4 
'Iakoover is lcrg overd.le 6/18 3 
MEDICAID FRAl.D 
Psychiatrist is ordered to b..lm over reoor:ds 6/11 4 
MEDIO\L CARE - (!)SIS 
Possible federal M:rlicaid takEOVer "WOUld help the State 
1/21 1 
MEDICAL EXAMINERS 
Officials want the counties to rnplace am:ners with 
rredical examiners* 6/6 Cl 
T.ine to switch fran currner systan(editorial) 6/11 17 
MEDICAL MALmA.criCE 
Carey cuts red tape to allow quicker acticn against 
rrel_practice (editorial) 2/16 11 
Scotia couple sues IUD finn arrl doctors 2/11 4 
All::anv :fu:lical Center is sued 6/9 33 
sterility case is reinstated by court 6/25 32 
MEDICJNE - S1UIJY AID TEXHJN.:; 
Black arrl Hisp:mic enrollirent dro];s 3/1 3 
A:).hmy M:rlical College seniors get news al:x7Jt 
inteinshi.J;.E* 3/18 3 
Older rrerlical sttrlents 3/21 B5 
Far:rrer migr:ant \\Ul:"ker is a rredical stuient* 3/22 2 
RPI receives grant to help iocrnase minorities 5/XJ 33 
~IAL rn_y 
2 wars lreve rrerk en Trojans* 5/XJ A1 
Parades are sched.Iled in area a:nm.mities* 5/30 B1 
Many seek rna! rreani.n:;J 5/31 1 
W:iterloo, N.Y. is the birthplace 5/31 2 
Vi.etn:lll vets !red Alh:my p:trc\00* 6/1 1 
MEM:RIAL HJ~I'W.. 
Gets breast x-ray rrechine* 2/10 2 
New heart attack tre:tbrent 6/15 1 
MENAMlS VILIAG: (NY) - CI'IY Pil\NNlNJ 
Sul:rlivisicn is mired :in legal snarl 4/XJ 2 
Park Hill Estates wins sul:rl.ivisirn okay 5/4 2 
Hayes resigns as a trustee in protest of sdrlivisicn 
5/8 22 
MENAIDS VIllAGE (NY) - F1Nl-IN::.l!S 
Beard dicusses a $1,EOO,CX:O ro-tax-hike l::ud:Jet 4/16 2 
MENAIDS VIUArn (NY) - CFFICIAIS AID EMPIDYEES 
Jrnes will resign fran the Village Beard to to beo::rce 
Clerk-'l'reasurer 5/12 2 
MENAIDS VIllAGE (NY) - roLITICS AID <lJIJE:m.lENI' 
Hay:es resigns as a trustee in protest of sul:rl.i visirn 
578 22 
MENIA, GARY 
Chi.Imey 5\\'eep sp:rialist* 6/13 00 
M!N' s c:w:IH1N3 
Rentals* 1/17 Cl 
MN17\L HEM..'IH 
M3.gazine says New Yorkers are~ the rrost arotiooally 
shaky 2/2 1 
MENrnL HEN..'IH - SIUJY AID ~ 
Inpr:ol1isatiooal grrup uses role-play:i.IYJ 5/24 2 
MENrnL HEN..'IH ASro::IM'ICN (AilWrl OXNIY) 
Ph::Dia self-help* 1/17 B3 
MEOCY IIll'lE 
Shelter for \\Orell* 5/2 B2 
MEITHDisr rnt.rol SERVICE CENIER 
Celel:rates 20th year of service 1/29 2 
MILI'mRY SERVICE, o:MEUIS:RY 
New draft roams are ready:i.IYJ for a new systan* 3/14 A1. 
Punislnent for fail:i.IYJ to :register is ixx> great 
(editorial) 4/13 11 
MILI'IAAY SERVICE, <XMUS:RY - J:lWT RESISKRS 
NU1ber of registratirn resisters has iocreased* 3/14 A1 
Recruiters have little trcuble filling q.rtas 5/22 3 
MILK 
Crowley I:hlry errls b:::ne deli very* 5/30 B1 
MILK - FRICES 
~keep finances gJ:i.rYJ"* 3/7 A1. 
1\gnculturn Cannissirner calls for reduc:i.IYJ sug;orts 
5/1 4 
MINDEL, w.RK 
Runs with wife 01 ~ day* 2/15 3 
MIN:Im EmiNEERIN:; 
State l::ars drilling :in forest p:eserve 1/14 39 
Sarrl. Iake resid:mts protest nx:k mining plan* 5/6 2 
MINt01S 
24 
Siena College Professor stulies behavior* 2/13 3 
MI~ lN CFFICE 
see M:R3NX>, R:&RI' J. 
MISS]N; F'ERnJS 
Hunt yiekls ro clues of miss:i.IYJ toy 1/12 2 
Iblice deny nnor that Yell was foorrl dead 1/14 4 
Troy stlrlent is missi.rg in Bootrn* 2/4 2 
Mia S:irnp3rn 's nother sues tl'e State for lEr 
disag;:earance* 4/4 A1. 
Yells' l:xJdy is fO\.'I'rl in 1-Ws::n River 5/20 3 
Unidentified c:orp;e is recovenrl fran river* 5/2£ 3 
a:rly p..llled fran river identified as Archle I.arey 5/27 3 
MI'I'ILEMAN, HARJID 
old-fashi011Erl tx:et wilder 2122 3 
MirnA, KERSl'lN TlNI 
Eb::kbinder* 6/9 22 
M:BllE fO.lES 
CMners form co:iliticn for legal~* 3/21 B2 
t-OE'S 'm~ 
Ordered to close for zcning violaticn 4/21 36 
M:H\W< 9DJ?Il]N; WilL 
Set to fix code violaticns 2/11 6 
M:li.NASEN CENrnAL s::HXJL DISIRIC 
Parents use TV a:mrercial to lure voters 6/9 33 
Voters ckay hrl;Jet 6/10 2 
MXNEY I JClN J. 
Mr. Civil Service retirns 5/10 3 
MXRE, LEE 
Nite Ha\\k IUN resides in Wynantskill* 5/XJ 32 
MXRE, NINA 
Plane cram victim lrerns p::sitive lessen* 5/10 14 
MREU.D, Sl'EmEN 
N3ned as Carey's p:-ess sec:r:etary* 3/20 3 
Irrlex to the AJ.hmy Tines thirn 
M:R:;AOO f.. IUlERI' J. 
Asks ror lam investigaticn* 1/8 1 
Ha.Ise arrl larrl is sluNn to be ro I:Brgain* 1/9 1 
Financial profile 1/9 4 
Prd::le oould have been avoidEd if Ethics Carrnittee ~ 
a::nsulted 1/9 4 
tb m:eferential treabrent elainE realty c\Nelofer 
1/10 A1 
Investigatirn firrlin:;Js will be rrede mblic 1/12 35 
Saxirl rrortgage was for D years at b/5% 1/14 1 
Details of state leases with Crnners finn 1/14 4 
Narred d1ai.nn:m of the state Hrusin:;J F:ir!anc:e l>qe:cy* 
2/6 3 
M::lrtgage p:obe crntinues 2/19 4 
Hare furrls rep::>rt is dle 4/13 4 
Ethics IBflel i:ules the lx:ne deal was legal rut he did 
receive favora:l treabrent 4/28 1 
D:al was p::>ar jtrlgerent(editorial) 4/29 13 
Wmts to exterrl his ~ into fub.rre adnini.straticns 
6/1 1 
Resigns as Carey's secretary* 6/12 1 
M:RGAN LlNEN SERVICE, :rn::::. 
Camercial laurrlrv* 3/28 E9 
r-rnREI...L, ..J(lN AN) (I'). 
Charts nove tn G.riJ.derlarrl plant 2/20 9 
M::l9,;PI'IDS 
tb ITB.jar infestaticn is pre:li.cted* 6/8 3 
MJlHER' S ll\Y 
Goldni.re for restauranb.lers arrl retailers* 5/9 A1 
!IOI'ICN PICIWE RIWIEWS 
W'isn't that a tine* 4/20 6 
~ sbrlent film to be shcJ...n rn cable 'N 5/18 1 
sttrlmt film 'WCil't be 01 cable 'N 5/19 1 
Slenerrlffio...e sbrlent film will be sluNn rn wrEN 6/5 4 
MJirnCYc:LES 
Harley-Davids:n enthusiasts atterrl rally 6/20 C4 
Rally draws tlnlsarrls 6/21 4 
J.'.OI(RCYCLES - IAW AID IHTISIATICN 
Cyclists to protest helrcet law* 5/17 3 
Afmual helnEt law rep?al plea 5/18 48 
Ml' • M::.<REXl:R a::mECI'ICNAL Fl\CILI'IY 
Irmites' jcb is halted at Saratoga Spr:ings o::msbJctirn 
site 5/14 3 
MJYNIHAN I I:f\NIEL PA'IRI<X 
Rep::>rts taxes ¢d 4/17 4 
r-uJICIPAL FINArrn - NEW YrnK (SIT\TE) 
Officials are told rot to der:errl cn A1J::Eny arrl 
~ to talanoe J::W;JeEs 6/16 3 
Carrt: rules local <pvemrents canoot be fiscally 
p.mished for neghgerJCE 6/18 34 
MJNICIPAL~ 
Fear of lawsuits 4/14 3 
Cut in federal furrls sprrs local OXlferaticn 5/17 4 
Carrt: of Ag;Eals rules they canrrt oo fiscally p.mished 
far negligenoo 6/18 34 
M.lRDER 
New lffids are rei;Orted in pr:dJe of Pi.nctxx:k' s death 
1/14 3 
Man is charqed with mmler 1/16 3 
M3rine .investigatirn sl1oYs ro evi~ in P.inc:hoc:k • s 
death 1/20 32 
Ely is slain in AJ.hmy* 2/6 3 
Polire lcx::k for leads in Ely killin:;J 2/9 7 
Ely's di vor:-ce was unsigned 2/10 4 
Jacket is clue in Ely kill.:i.n;J 2/14 B6 
Nassau \\Ol1al1 is slain 2/26 4 
Man is held in wife's slayin:;J 2/27 4 
Shcoting of Farette D,r Troy p::>li0Em311 is urrler 
investi9atirn 3/14 B2 
Troy p::>hcaten is placed rn lffive duri.rrj .investigaticn 
3/15 1 
Troy ffioating cpes to the grarrl jury 3/16 1 
25 
la\\lTen agree that Troy p::>liaa are harrllinl the 
.investigaticn ~ly 3/16 4 
Troy witness cla:ins officer threatene:l tlal fira:l 3/17 1 
EU:Jbee' s de:l.th is teJ:mad a ~sible luni.cide 3/18 3 
state R:>lioo captme a Flonda f~itive 3/19 2 
Grarrl · will h=!ar llnprrtial witnesses in Troy ~3/194 
R:llire are rraki.n;J p:ogress in Bu:Jbee's de:l.th 3/19 29 
Arrest will be rrede in the death of M3rine Pinchxlk* 
3/20 1 
Palrrer plreds guilty to mi.sstaterent in Forette case* 
3/20 3 
2 teena::jers are arrested in Bugbee killing 3/22 1 
Greenberg 'WCl1 't talk al::art Pi.nch::xJk investigaticn* 
3/22 2 
District Attorney dmies rift with state fulire in 
Pindnok inveshgati01 3/23 3 
Teens ITB.Y be tried as adllts in &.l:Jbee's de:l.th 3/23 3 
Teens to face grarrl jury far Buqbee' s de:l.th 3/24 35 
Farette slayirl9 protest is set 3/25 42 
Fdward Sprirg l.S foorrl dead in prrk 3/26 2 
Grarrl jury h=!ars 10 witnesses in Farette case 3/26 16 
R:>li0Em311 is cilargOO with mansla~hter far Farette 
shooting* 3/27 1 
R:lli0Em311 is susfEirle:i far Farette ~ 3/?tJ 3 
W::mm is held 01 Fort Plain st:al:bing 4/5 2 
SJ:ain is jailai far mi.sstaterent in Forette slx:ot:in;J 
4/6 4 
Pi.nc:hcx:K's p:u:ents plan a rally far justice 4/17 4 
Pinchock's nan wmts acticn* 4/18 C2 
Barl::ara GJetke is foorrl dead in East Greenh.lsh* 4/21 3 
Father says Goetke \\95 01 her way h::rre* 4/22 3 
tb irrlicbrents in Pinchx:k' s death* 4/23 1 
Aut:r::l!:BY sl1oYs Goetke died fran a severe neck w:::urrl 
4/23 3 
1\nal. ysis of the P:i.nchook .investi~tion 4/23 4 
P:i.ndxx:ks plan suit, cairn grarrl JUlY ro-bill was a 
\>.hltewash 4/24 4 
Au~ sluvs Pinchcx::k was kicked arrl beaten 4/25 A1 
Investigatirn slxJws Goetke visited a third I:Br* 4/25 A1 
District Attorney GreeriJerg disp.It:es Pindnok autop3y 
4/27 1 
R:>lice prcbe GJetke m.n:der la:rls* 4/27 1 
Guilderlard High stu:ients p:otest P:indn:k case* 4/28 1 
Man is arrest.Erl far Goetke ax nurder* 4/29 1 
N::n-p::otesting st::trlents reflect rn Pinchock case 4/29 3 
GJetke' s nuther is in sh:x::k 4/D 3 
Penalty for Pi.rrlxok p:ot:esters is eased 4/30 4 
R:llice are frustrated cy GJetke case 5/1 3 
Blood and hair sanples will be taken fran Goetke llUl':'der 
suspect 5/12 3 
3 are arrested for Sdrubert beatinq* 5/16 B1 
Pindnok la<..yer seeks luni.cide evidenoo* 5/19 3 
local grrup offers oolare to prrents 5/22 3 
2 teens are arrested in death of l1E!\\b:m1 6/6 C8 
Teens arrested for ne.-.b::>m death are free 01 tail 6/8 4 
Pittsto..n nan is charged with sh::oting his brother 
6/14 1 
SCirl3s hearing is adjcmned* 6/15 4 
Petrina Peterson is stal:Ded to death in Syracuse 6/17 6 
Petersen's unsettled life errls in brutal death* 6/18 1 
Scukls slayirxJ cpes to the grarrl jury 6/18 34 
Investigati01 of Petersen's death crntirues 6/19 22 
MJRJXXH, RUPERl' 
l'€wsp:ifer p.IDlisher arrl gentlErn311 famer* 1/10 C1 
MJRIHY, WILLIAM 
Rensselaer Coonty Eltecutive has cloot in ~* 
2/28 1B 
NAMES, PEmNAL 
Re3scns for narre changes 6/13 D1 
M:st p::p.1lar narres in New York 6/13 Dll 
Irrlex to the Alhmy Tllres lhirn 
NARCIJI'IC 'IRAFFIC 
see also IRt.G ABlEE 
Droo hlst afgers :riBrager of Jrnatllan 1 s Pizzeria 1/9 3 
Hcmlin is charged witn selling $250,CXX> \o.Urth of heroin 
2/7 A1 
Heroin seizure averts an area epidEmic 2/9 1 
Seized mroin is linked to 'Ihailarrl 2/10 3 
Hanlin and LeBlanc are jailed rn heroin CUll1ts 2/20 3 
Sbrlv sluNs video garre prrlors IIBY re havens for dealers 
3/1~ 3 
3 arrested in !lBjor rust* 3/15 3 
Trio's l:::eil is set at $250,CXX> e:tch 3/16 3 
Trio's bail is raised 3/17 3 
2 are free en $100,000 bail 3/18 4 
3 arrested :in $100,000 rocaine rust 6/9 4 
!Xgs trained to firrl dru}s* 6/11 4 
largest Alhmy Count¥ rocaine rust 6/11 32 
Cccaine SUSj::eCt IS l:::eil is denied 6/19 4 
Sarato::!a County raid nets 30* 6/25 3 
NASSI\U (fN) - F1NliiOS 
Gets piSSin'J grades :in state auiit 4/7 2 
Nlfl':K:NAL S1\VJN8S J3i!\M< 
Buildirg sold for $3,SX>,CXX> 1/).2 4 
Nlfl':K:NAL W&.'IHER SERVICE (AI.lWN mNIY 1\IRKRT) 
~teorological staff to be reinstated* 6/17 3 
NA'IUW.o arrrmiRIH 
N.lrre help; deaf cn.tple* 2/1 4 
NEISeN, HARVEY 
ElE!!E11taiy sch::Jol pr-incipil is lx:nored* 6/19 3 
NErn 'lUEE'3 
~nrt~V17Cl 
Ring th:!ory 6/10 1 
NEIW::ru< ~ l.NFrnMI\TICN Ja.JRNAL 
Jcb list is a rehaffi of newsr:a~ ads 2/17 3 
Attorney G:neral is irwestigatirn a::nsurer deoaptirn 
charges* 4/8 3 
Closing angers area clients 4/23 2 
NEIJEIB:N IDJISE 
Port.ralt of a sculJ±or* 5/16 01 
NEW s::Dl'IAID (NY) - CI'IY P.I:AtmN3 
Resic'Ents a};P331 Elk 1 s ~e C01St:ru:::tirn 2/13 4 
NEW YEAA Is DAY 
Bishop Hubl::ard calls for I;Bare* 1/1 1 
Resolutirns of local celebdties* 1/1 1 
Events around the state 1/2 1 
NEW YrnK BtEINESS IUBLIClfi'I<l£, m::. 
Files for J:ankrup:cy 5/22 13 
NEW YCEK IUBLIC lNIERESI' ~ GUUP 
Fran carrp.tS club to a::rJS\.lrer advocate* 2/21 f!7 
Director: Ross resigns* 4/15 4 
NEW YCRK RlC:JN3 ASSXIro.'ICN 
M:Kecn is narred president 2/23 27 
NEW YCRK (SIT\TE) - CENSU3 
S~le ~ family trerrl is g:ro.ving* 1/10 A1 
rata of h:using costs 1/17 Bl 
Suprerre Ccurt refuses tn hear case 3/9 1 
NEW YCRK (SIT\TE) - IESCRIPl'ICN AID '!RAVEL 
Cattrerce Deprrtnent offers :rrore rmsrns tn love NY 
1/26 4 
9 natirns of NEM York* 3/7 Cl 
Advertising am¢gn hits Germmy* 3/17 25 
Tcurisn officials larrent over rut:bad<s 4/14 36 
NEW YCRK. (SIT\'IE) - EIXH:MIC C!N>ITICNS 
SlNY sb.rly sln.>s private jcb3 are th::! key to g:ro.-lth 
1/18 1 
QJality of larrlfill junk irrlicates recessirn* 1/28 1 
r::atprt:er pins h:p;! m his P{l'.'altlid plan 2/28 5 
20th anrual Capitalarrl repxt 2/28 Su_wlarent 
W:lll street finn gives the State a g:xrl rating 4/16 3 
NEW YrnK ( SIT\'IE) - F:JNAN:ES 
Carey calls for state spmling cap 1/7 10 
26 
Poll sluNs voters want to plt a cap rn nunicip31 
~ 1/121 
Federal and state nerrlates ure up tre largest p:!l'relltage 
of the coonties • hilgets* 1/17 A1 
4,887 jetE tn re lost tn t:re hrlJet 1/17 A1 
Aid tn racetracks is incltrled in Carey • s p:o);lJSals 
1/18 1 
Carey is ~ to present an $18 billim hrl:;Jet 
1/19 4 
Carey's tax plans stir bipn:tisan ire* 1/20 1 
Plan tn raise autan::::bile :registratim fees* 1/20 1 
~ p:qnsal limits fBY hikes to 5% 1/20 1 
Capitalarrl gets a healthy slice of the l::ui:)et* 1/20 3 
I!rp'lct of Carey's hxi;jet* 1/20 6 
Ali:t::b:Jl tax tn te hi.kOO 1/20 7 
Etlucatirn ftmds to re art and fees to te hiked* 1/20 7 Huntin::J and fishing fees to re hika:l 1/20 7 
M:rlicaid art to te al:a:Jrted l:7t h::spitals and rnrs.inj 
hares 1/20 7 
o..rt:line of the J:::ui9et* 1/20 7 
Retrendring(editorial) 1/20 19 
Q:mpt.roller Regan's del± plan is w::rllty of a::nsideratirn 
(editorial) 1/21 11 
Passing the hlck tn the local and CUll1ty govemrents 
(Erlitorial) 1/24 C4 
With Re:lgan 1s p:cqrarn the state \\Ulld break even at rest 
1/28 1 
Carey seeks $176,500,CXX> to fBY off state's bills 1/30 3 
state will re hard hit by Re:tgan • s 12983 arts 2/9 1 
Senate dmys deficierx::y hrl:]et 2/9 3 
Assanbly dmys defici.en::y l::irl:Jet 2/10 6 
M3.yar:s ask la\\l~Bkers tn lift revEnJ.e sharing cap* 
2/14 B5 
M3.yocs errlrse reVEnJ.e Sla.ring bill 2/16 4 
CettirY;J 1:7t with less(editorial) 2/19 15 
IaWTakers want to delay b.rlget until after electirns 
2/21 B1 
Ca.mties vote to have state fBY for ll'Elirlates 3/3 3 
1\nrual b..rl:]et tattle tegins 3/ll 1 
'lbp loser m fe:Eral hrl:]et plan* 3/11 1 
Dealer is unhamr with rut-of-state car prrd1ase 3/12 4 
Prosprts of p:~Ssing the hrl:]et rn tine are 9Jin\ 3/16 1 
Rebrrn tn a strict h.rlJet de:ldline(editorial) 3/18 15 
Credit rat:ir¥;} finn is a:ncemed a1::oot hrl:]et delays 
3/19 3 
Getting cur fair share f:ron the fe:Eral g:werrm:mt 
(editorial) 3/19 19 
legislators toy with us:inq scrip; Regan stays finn rn 
hm 3/23 4 
Senate and Assarblv a~ rn a hilget, h.tt it is ll1ld1 
larger than Carey1s* 3/25 1 
Regan says flight costs are too high 3/25 42 
Carey is rEEdy to veto p:Jrt.irns of tre hrl;Jet 3/2£ 1 
Iegislati ve l::attle h:lats up over b.rlget 3/27 3 
Carey vs. the legislature 3/28 Cl 
Ka:h says oo'll ld:bv for a hrl:]et h.tt wrn•t take pirt 
in hrrga:inirxJ 3/28 e-1 
Legislature is in final b.rlget these 3/30 4 
legislature arts and prq.cEiErl sp:ffi:in;J* 3/31 1 
Legislature dmys $18 billirn hrl:]et* 4/1 1 
~et l::!r'ea1<l:'bl* 4/2 3 
Carey rules rut veto of legislature 1 s b.rlget pickage 
4/3 4 
'Dle state arl;Jet: Carey vs. the legislature(editorial) 
4/4 C4 
state delays nailing :i.no:ne tax reftmds 4/6 4 
Carey signs $552,CXX>,CXX> awropriatirn to keep tre 
tpJemTel1t rrnning* 4/7 4 
~et snarl will l:E cx:stly for sdcol districts 4/9 6 
Carey stulies hilget . opt:irns 4/12 3 
Carey vetnes tre .legislative ~ plan 4/13 1 
Carey wants to hike taxes to l::alance th:! hrl:]et 4/14 1 
Carey wants new taxes* 4/15 1 
Irrlex to the Alhmy Tines· Url.cn 
Carey's l:u:l:Jet is a::nm::n sense(e:ii.torial) 4/15 9 
Carey vs. the legislature: the rrajor issues 4/16 1 
Carey sa~ the legislature canrot legally CNer:ride his 
vetO 4/20 3 
Aides work to solve ~et :inlf:asse 4/21 4 
Senate to ix>ld off m acticn m Carey's veto 4/22 00 
Canptroller: says "credit watch" cntld errl up~ 
taXpayers money 4/23 4 
Carptoller Regan enters the b.rl:jet disprt;e \\Orrierl aln.tt 
the state's credit rat:i.n3 4/24 1 
Carey offers a mupr:auise 4/27 3 
O:np:roller Regan warns of fiscal crisis 4/27 3 
M:l.yors want aid systan up:]aterl 4/27 4 
I.egislati ve leader warns of ~et cnnch 4/29 4 
Btrl:tet ne<ptiatioos break do.-m 4/?JJ ?JJ 
Kocfi arrl lli:mJ have deffer:ent rolutioos to the ~et 
crisis 5/2 B4 
Firrl:ings of the Assarbl y-sp::nsored st:uly of ~et 
~p3.ratim practioos* 5/3 1 . 
History of the b.Dget ~ss* 5/3 4 
Senate will rd: CNerride the hllk of Carey's vetoes 
5/4 1 
lDca.lities are brae~ for mni.~T;J l::u:}Jet cn.mch 5/5 3 
Bu:lget stru±ure needS chang:i.n3(editorial) 5/5 15 
Btrl:tet sqJal::bling has rost taxp3.yers $15,CXXJ,OOO 5/6 3 
Kocfi p:esents $15.5 billicn h.Dget* 5/11 4 
Cnrlit watch ratll:q is lifted 5715 4 
Spr:":i.n3 l:orrowing is CNer: 5/20 4 
Passirg a h.rl:::jet :in a tirrely nanner(erlitorial) 5/23 C4 
5 m:nths b:hW m p3.ying b~lls* 5/26 1 
~eocies are warned that there is m extra rn::o:!Y 5/26 3 
OO!ocrats seek to override Carey's vetoes 5/28 6 
Legislature to restore $387,000,000 in aid 6/2 1 
legislators nove to replare vetoed funds 6/3 4 
M::>re Carey vetoes are likely 6/4 4 
Carey vetOes 31 money bills 6/16 1 
legislators are cmfident that they'll CNerride Carey's 
veto 6/24 3 
NEW YrnK (9m'IE) - IITSfCRY 
llrls:::n River* 6/3 54 
NEW YrnK ( SIME) - INDtBIRIES 
FOll rates the state 47th in luring hlsinesses 2/2 31 
BJsiness is better in l'etl York than :in the u.s. CNerall 
2/21 F9 
Carrrerre Carmissicner says gn:Mth will CUIE fran servire 
irrlustries* 2/26 4 
Battle brer.oJS CNer $1.4 billim tax brook for bus:inesres 
3/21 A1 
Fcu:rnin:;J 'lrork cut of state caures cutrage 4/13 4 
NEW YrnK (Sll\TE) - CFFICE BUIIDJN:;S 
Details of leases with Comers finn 1/14 4 
NEW YrnK (Sll\TE) - CFFICIALS AID EMPlD'm!S 
C'.cirey rray ask officials to work for free 1/1 4 
Officials get sick leave guide 1/11 3 
state seeks autlx>rity for unp:ri.d furl(JI);;Jh tiLan 1/14 39 
Carey to cut EKecutive Chmi:i'!r staff 1/15 1 
state arrl Public Eh1ployees FErler:atim reach p3.ct 1/15 3 
Cmtract allows lag tnyroll 1/16 3 
4,887 jol::s to J:e loot to the hrl:Jet 1/17 A1 
Carey exp:cts to eliminate 5,000 jcbs 1/19 4 
SJ,:errl4x:J prop;Eal lbnits IBY hikes to 5% 1/20 1 
!Tederal ax trims 1500 \\Ork.ers 1/22 1 
W::rkers will split.m:rlical rosts with the state 1/22 1 
Civil Servire Carmissicner is looking for changes 
1/24 C1 
Inflaticn decline redloes state salary :increases 1/28 4 
l'etl guidelines to neasure jd::> ~fOill\3l'lCe 2/1 3 
Fathers nay take p3.ternity leave 2/4 3 
Regan says m IH¥ scrip with::ut hld::Jet 2/9 3 
Civil Servire ch~ef urges g:al \Jfrlat:ing* 2/11 3 
Unim sp:nsors bill to furloujl officials 2/12 3 
~ w::rk.ers are leaving jc:bs 2/15 3 
Managarent-cmfidential 'lrorkers seek IBY raise 2/20 18 
27 
PEF ratifies a 3-year p3.ct 2/21 B12 
Pact is p:aiSErl by PEF hit d:iserrllants other unioos 
2/23 4 
state arrl CSE7\ ~ m i1B'I .I;Bct 2/28 A1 
Irrli vidlal agenc1es to bear sick-leave ab.1se rost 3/3 1 
Pris:::n <Jl&d necptiatioos g:> to rrediaticn 3/4 3 
Priscn cpard talks are slcw:rl by lag @Y issue 3/5 4 
Pris:::n guard talks are g:>:i.n3 sla.vly 3!7 B5 
Glards d<ay lag IBY; sick leave arrl i.nsurarlre issues are 
stalling the talks 3/9 3 
Gla.rd talks stall CNer surprise rep:xt m lag IBY 3/10 4 
<llrtailing sick leave ab.lse(editarial) 3/10 15 
Glards have tentative p3.ct 3/12 4 
Pris:::n guards reach a settlarent* 3/13 3 
400 war:kers will 8-year leQal fight for IBY hike 3/'29 3 
CSE1\ ratifies a:ntract hiE the funds are rot in the 
newly afiiDJVErl ~et* 4/2 3 
Carey signs IBY raise legislaticn 5/5 4 
Unim wants wirnfall furrls used for IBY raises 5/8 3 
Sick tirtE IBY abJse nay rost jc:b;* 5/14 1 
Managarent is blaned for sick leave abJse 5/15 4 
1\galcies to investigate false military leaves 5/19 3 
Military leave was rEVer revier..ID 5/2IJ 3 
staff rotaticn plan 5/24 3 
Cuttin:;J tack m tarp:Jrary E!lployees 5/27 3 
Financial discla:;ure statarent:s of adninistrators are 
sla.vly a::m:i.n:] :in 6/3 4 
strikes are at a 15-year low* 6/4 1 
NEW YrnK (SIME) - PARKS 
Overcr:o.-.ded a:nli.tioos 6/6 N5 
NEW YrnK (Sll\'IE) - roLITICS AID ~ 
Carey to ootl.ine najor issues arrl problars 1/5 3 
Covemor rray get neN press aide 1/5 3 
Analysis of the state of the state ad:lress* 1/7 1 
Carey says i1B'I s~ is neressary* 1/7 1 
Reactioos to the state of the state ad:lress* 1/7 1 
state of the state aillress arP1sizes the ecx:n::my* 1/7 1 
Carey's ad:hess is likered to Ra:sevelt's 1/7 8 
Carey's adhess is rated fair(editarial) 1/8 17 
Prqx:Jsal. to resha~ Civil Ser:vire ~prrtnent: dies 
1/10 A1 
Rurors have it that Carey will rot seek re-electicn 
1/15 1 
Carey to cut his staff 's size 1/15 3 
Analysis of Carey's decisim rot to nm* 1/16 1 
Carey: allEn of a:ntradictioos* 1/16 1 
Carey w::n't rm for third tenn* 1/16 1 
Carey's da:::isicn leaves several a:nteroe.rs* 1/16 1 
I.arre duck Cbvem:Jr has plans* 1/16 4 
Text of Carey's da:isicn* 1/16 4 
Carey's si;Eeeh has telE!COIII1IDicaticns prcbl.ars 1/16 5 
Reacticn of state \\Ork.ers to Carey's decisicn 1/16 5 
Carey served the State well(erlitarial) 1/16 13 
Carey talks al:a.It his decisicn rot to nn* 1/17 A1 
Carey errls arrl J::egins an era :in p:>litics 1/17 E:7 
Tasks of the i1B'I c:pverror(editorial) 1/17 ElO 
M:my of Carey's tcp aides plan to return to private 
business* 1718 3 
state w::rkers are pmalized for illegal a:ntract award 
1/23 1 
DEmx:rats want to errl the pr:actire of cross-errlorsarerrt 
1/29 1 
letters to Carey sh:::M plblic's o::ncerns 1/31 B1 
HoffnBn was the last l'etl York City rrayor to be::ute 
o:pver:nar (editorial) 2/25 15 
Cooservative p:rrty rates legislators 3/3 4 
Carey narres 6th press secretary :in 7 years* 3/20 3 
state Snlld lock :into smset laws(editarial) 3/24 11 
Camti.ssim m efficierx:y is a $600,000 p3.t:.r:ooage haven 
4/4 A4 
l'etl York nea:ls to survive new ferleralien 4/18 B1 
Senate GJP stalls m Carey's rnnimtioos* 4/21 3 
ColOP.t, a a:ntmversial Carey aQ.X>intee, resigns 4/24 4 
Irrlex to the Albany Ti.Ires Unioo 
Legislators rate the rati.n:.Js* 4/25 C8 
Caiey seeks to ffise transitioo 5/12 3 
Legislatllre wirrls doNn for smner reress 5/23 85 
Agencies are warned that there is oo extra rrcney 5/26 3 
ArrEricans for Dem::x::ratic 1\ctim rate legislators 5/z:J 26 
MJ.rgacb wants to exterrl his ~ into fub.rre 
administrations 6/1 1 
MJ.rgacb resigns as Carey's secretary* 6/12 1 
MJst legislatien is rot interestirg 6/14 3 
Mixture of legislative arrl rnrrprlgn w:::n::k dr:aws criticisn 
6/28 3 
NEW YrnK (smTE) - roruiATICN 
Increases for the first tine in a decade* 4/27 3 
NEW YrnK (STI\TE) - RJBLIC BUIIDJN;S 
~an lJ!:qes a 5-ye:~r b.ri.l~ plan 1/8 4 
P:r6.r;osals to restore Capitol 3/23 3 
NEW YCR< (Sl'A'IE) - RJBLIC ~ 
Financing the deteriorated infrastru::ture* 1/3 A1 
Fink crus:J.des to re.ll14" infrastrucb.rre* 1/3 Al5 
Roods need oostly rep:iirs 1/4 1 
Water re:F£rirs o::::l1.lld oost $9 billien 1/5 1 
Officials are looking for rep:ri.r m:ney 1/6 1 
Fink lo::Ks for a !eng ran:Je plaJ1 tn rep:iir 
:i.nfrastru::±ure 1/6 18 · 
Carey's prop::>Sals are far urrler needs 1/7 9 
Carey's roaa program fares hurdles 2/26 29 
Carey S3.yS reads can 1 t be rren::led 1/z:J 3 
Low bids m Al.teny Cam.ty projects 4/9 2 
state asks far: $33,<m,<m in federal aid for :roods 
6/11 4 
NEW YCRK ( STI\'IE) - RJBLIC w::RKS - lAW A!ID LEiiiSIJfl'ICN 
Crurt rules the State erred by waiving the oorrral 
m<lli prxx:abre 4/9 3 Reb..lild~ furrl bill is suw:rled 6/9 4 
NEW YCR< (STI\'IE) - 'mANSIT SYSI'EMS 
'!'railways .r;orp:!Ses a rate hike 4/10 4 
NEW YCRK STI\'IE B\NK.]N; ~
5\.tfErinterrlent M..lriel Siebert* 3/21 Dll 
Carm:i.ssimer Siel:xart resigns 5/15 4 
Cchen is app:>inted acting s..trerinterrlent of Panks 5/28 4 
NEW YCRK SIME Bl.JCGEI' DIVISICN 
Ordered $500,<m \\Uth of furniture before the J::en 1/9 3 
NEW YCRK STI\'IE CAPI'IOL 
P:r:op:lsal to restore Capitol* 3/23 3 
WirrlcJ..Js will be replaarl because old enes ~ di.scm:ded 
4/1 3 
NEW YCRK SIME <J:M.fiSSICN CN QJALTIY OF 0\RE Frn. 'IHE 
MENmiLY DISABLED 
SJprare Crurt clffirs ~ercy of rredllinJ 3/4 4 
NEW YCRK STI\TE mN:IL CN 'lHE ARIS 
Advisors are aRXJinted* 6/3 25 
NEW YrnK S1ME DEPARIM!NI' CF AIDIT AID a::mroL 
2 emolovees are J;el'lB.lizerl for illegal ClJ£ltract award 
1/23 1-
NEW YrnK STI\'IE DEI?ARIMENI' CF CIVIL SERVICE 
Canni.ssiener is l.oc.kinq for dJanges 1/24 Cl 
Pers:::nnel shifts 1/25 j 
NEW YCRK STI\TE r:&>ARlM'NI' CF cmREJ.:TICNAL SERVICES 
Ehlolovees falsely take military lffive 5/19 3 
Military le:ive was never revi~ 5/20 3 
NEW YrnK STI\'IE DEPARI'MENl' CF ~ 
Federal ax trinE 1500 w:::n::kers 1/22 1 
W:lrkers begin tn lock far: new jd:E 1/29 3 
Federal turDs could stop layoffs 2/3 3 
lllanrilovrrerrt cheat investigator 'W01 1t be laid off 2/3 3 
NEW ~ SI1I.'1E DEPAR'IM!Nl' CF MmR VEHLCLES 
Of fires nay relocate tn Al.l:Bny' s Sooth E'nl 6/10 1 
NE.W YCRK STI\TE DEPARIMMr CF S::CIAL SERVICES 
Crnmi.ssiener p:rrlers jd:> at a higher salary 3/3 4 
Blun gets new jch 3/22 23 
Mrlicaid shift o::::l1.lld nean 30:0 jd::s 6/25 4 
NE.W YCRK liD\TE Disrnrcr :ro'ICRNEYS ASSXIATICN 
Greerberg is elected president 6/z:J 4 
NEW YrnK STI\'IE DIVISICN CF HlMAN RIGJ!S 
Backl.CXJ threatens unit 3/26 4 
NEW YrnK SIME <IJIJERN:R'S rw£ICN 
Ht.Jrrlreds toor Carey IS lure 4/5 4 
NEW YrnK STI\'IE u::u3:rn:; FINAN:E AGEFC'f 
MJ.rg;rl:> is narred dlaintan* 2/6 3 
NEW YrnK SIME LE13ISI1fl'IVE CIM4ISSICN CN EXXN:MY A!ID 
EFFICIEN:Y 1N ~
$ffiJ,OOO p:itl:alage mven* 4/4 M 
NEW YrnK liD\TE LiffiARY 
Archives* 2/3 4 
Roosevelt :records are returned 6/23 5 
NEW YrnK Sl'A'lE I.DI'n'RY 
state oollects $420,000,000 in a :recm:d-setti.rq yerr* 
4/13 1 
NE.W YrnK SIT\TE M.lSEl.M 
Man held in gan heist 1/8 3 
NEW YrnK SIT\TE CFFICE CF GENElmL SERVICES 
Unit provides voire far: harrlicaw;rl 3/1 3 
NEW YrnK SIT\TE CFFICE CF EIDE'&SSICNM. MEDIO\L ~ 
Carey cuts red tare tn allo,.,r quicker actien against 
nalpractire (editorial) 2/16 11 
NEW YrnK liD\'IE OOLICE 
MEDEVAC asks for heliq:ters* 1/13 2 
IEtecti.ves okay 3-ye:~r a:ntract 1/19 4 
173 graduate* 3/27 3 
Tr:cx:Jr:ers arrl state ~ree en a::ntract 4/1 40 
14 get a::mrerrlaticns 5/7 2 
'l'1:oq:ers are lnnred for cxm:agecus acts* 5/13 3 
Ia:akes is narred Assistant Dep..rty Su]:Er:interrlent 6/26 4 
NEW YrnK STI\'IE roLICE OCIENI'IFIC ~y 
Solving crimes* 4/29 3 
NEW YrnK liD\'IE J:UBLIC SERVICE Cl»>ISSICN 
Censurer Sevires Di visicn listens tn a::mplaints 2/21 F:7 
h:jercy rearganizatien is rx:ll' seen this ye:~r 6/14 4 
Assalb1y okays bill tn divide into 3 uruts 6/25 4 
NEW YCR< STI\'IE 'lllR!.NlAY 
Interchan;Je reo::nstru:tien plan 2/21 82 
Oan.ical spill cleanup bill is $fill, 000 3/19 4 
Ca3ts o::ntinue to toll 3/28 A1 
Gaooline arrl farl sales are for cx:.nvenience* 3/JJ 1 
Revjew of restaurants 3/30 4 
28 
If NY stq::s ooll.ec:ti.n:J tolls, the federal cpvemrent 
\\Ulld p:ovide aid (editorial) 4/7 15 
Bridje ....ar:k is halted after girders OOrrl 5/1 21 
An en:i to tolls is seen 6/3 3 
Sectien is urrler reprirs 6/17 6 
NE.W YrnK 'IHRTMAY Aum:RTIY 
A.w>intm:mts are .r;olitical* 3/z:J 1 
NEW YrnK liD\TE 'IRXJEERS I :roc. 
'l'1:oq:ers arrl state agree en a::ntract 4/1 40 
NEW YCRK 'lEl.EHDE m. 
Hearirgs cp=!O en revarrpin;J lcx::al call p:iyrrents 1/19 3 
Hearing sh<::Ms cg;o:;itien to plan* 1/20 3 
Fub.lre wit:l"nlt A'im* 3/21 Dll 
Dial-It servires nay be &:q;;p:rl arrl replaced with other 
services* 4/22 1 
Unien to -4±bY against A.l.I:Eny Camty' s rew teler:fnle 
systan 5/7 2 
Harrl.l.es 1,650,<m calls m M:Jther's I:ay 5/11 31 
~·s mrnAIE 
AJJ:any • s new local l:::lreN 2/18 4 
01 sale in Alb:my* 2/19 3 
st.aOOs stcut in a taste test* 3/7 A3 
NI1IGARA tOIA.\'1< IQolER <XRP. 
utility bill stearrs Latham 'IO!EO* 1/10 85 
Offers a b.rl;Jet plan 1/31 El2 
Seeks 6th :rate hike in 5 ye:rrs 5/1 1 
NISKAYt.N1\ (NY) CENrnAL OCKXJL DISIRicr 
state Canni.ssicner denies t.eadler reinstatEmmt 1/14 4 
Ib3rd ad::JP::s plan tn plare middle schx>l stt.rle:lts 1/26 2 
Irrlex to the All::any Tirres Uri..cn 
NL l.IDUSIR[ES, OC. 
EK-..ur-kers want rredical tests to detennine irrpict of 
:radicactivity exp:::su:re 6/9 B2 
Schedll..es to urrler<p radiaticn tests 5/14 4 
state I..al:ar: ~prrtnent plans an insp:ctim 5/18 2 
Cleanup plan is ~ 5/20 39 
state investigates brrial of :radicactive waste 5/21 3 
stastical sanple is too srall to find death rdte 5/25 4 
Told to dleck for :radicactive waste :in its water 6/9 4 
l'mSI'AR mrt<<IRP, rnc. 
Joins tre l'Ew York st:ock EK<;:!harr:Je 1/5 13 
Bank rolder has :reoord a:rrnin;J .~;&iod 4/16 23 
l'Ew 1!f-ID39errerrl: rerscrmel 5/21 37 
trn'IH CDI.OIIIE aNIRAL OCIDJIS 
Fbod service loses $9,437 1/5 2 
!bard disOlsses class size 1/12 35 
Board ~ a 4. 3% tax hike 2/2 2 
Sb.rlent files for B::ard electicn 2/3 3 
Board reviews hrl:Jet recx::mrerrlatioos 2/9 34 
Bus routes stir o::uplaints 2/11 2 
Bud::Jet o::mnittee d<ays tax hike 3/2 2 
Bc:aid a::rrm:i..ttee recx:mrerrls rutting the gifted pro;Jram 
3/9 4 
<1tt of gifted p:cxJratn draw.> fire 3/16 2 
Board d<a¥S gift:OO-~il furrl 3/26 2 
B::ard :reVJ..ews class Slzes 3/30 2 
Elarentary enrollrrent is stabilizill.::J 4/6 2 
Inflatioo daninates hx:lget talks 4/30 2 
District tn prrchase a::np..rt:er systen 5/4 2 
Resic:Brt:s to vote m a hrl:Jet and elect a B::ard rretber 
5/12 2 
Bt..dget is d<ayErl and Kiffney is elected to the B::ard 
5/13 2 
Pa3rd rules cut sraller classes 5/21 2 
Board votes to keep class size ploicy 6/22 4 
trn'IH <UNIRY BXKS, rnc. . 
Publishes lxx::ks al:xut l'Ew York arrl local history* 
4/11 m 
trniH RIVER IDA'Iw:RKS 
Old-fashiooed lx:latb.lild:ing* 2/22 3 
l'rniHEASl' NEW YCRK ALLIAtrn CF BlEINESS, rnc. 
Provides training and rrotivatim* 3/14 Ell 
l'rniHEASl' SIWJN;S lW{( 
Vivian Farrar's a::mrercial * 6/13 D1 
~ 'IWIN BRIEGES 
Rerl3lled 'Ihad::leus Ka3ciuszko Brid;Jes 4/27 2 
NlO.E1IR rovER PiliNl'S 
see Jm:MI.C JUoJER PIANIS 
NNS 
Few enter orders despite relaxed rules* 4/11 F1 
tl_RS:IN:; - lAW AID I...EGISI..Jm:CN 
Senate and Assarbl.. y reach an accord m rrurse 
practitimer bill 5/18 1 
state Ass:x:iatioo of NurSes will fi9ht the bill 5/19 4 
Bill \'Olld expmi -t:re mrsin:J practice (letter) 5/?JJ C4 
JIJURSil\G H:MES 
Arerbrent care offers alternative for disablerl 6/17 3 
O'BtUEN, IID W. 
Fo:mer newsfBpemen arrl Ccn;J:reseran dies(Erlitorial) 
5/5 15 
EW..ooist recalls private llEI1 behind his inage* 5/8 3 
O' J:X:N.lElL, JIM 
Purp ic:d<ey gives full serviCE* 5/9 El 
O'HANIJ::::'N, T. J. (SERVICE SIMICN) 
Gasol:ine statim will close* 1/26 1 
O'HiaTINS, MIClil\EL 
Invesbrent Cl"":1JI1selor* 4/25 Fl 
CEI'IUARIES 
Re~ death in l""le\'ISfBpers(Erlitorial) 5/?IJ A2 
CEER, 0\RL 
Blirrl C13 o.~;&ator assists notori.sts* 1/4 2 
OBI'IUARIES 
see CEI'IUARIES sectim 
29 
ffi<nNI'IY (lAW) 
seealoo~ 
Screnectady clth faces :investigatim 4/1 4 
rb violatims foond at sex club 4/2 4 
Charlcline Club ad:ls a new twist to an old pr:cblen 4/5 4 
u.s. Supr:ate Crurt says the state a:m't bm topless 
waitres~ 6/2 4 
CFF 'lWCK BEIT:IN:; (OIB) 
Suprare Ccurt orders IBY off m 1978 error. 4/2 29 
High oost closes 2 prrlors 5/14 1 
Termis t.a.Jmarrent is furrla:l despite 01ts arrl layoffs* 
5/22 3 
lays off 20 ...akers arrl redl.toos lnlrs 6/15 4 
lavoffs take effa:± 6/19 4 CFFirn W~NAGEMENr 
Slam:l and sr:ace 4/18 CB 
OLYMPIC G11M!S, U\KE PUICID 
state hlys facilities for $6,CXXl,CXXl 3/6 4 
CN:lQ'G\ lNDI1INS 
B.rrial site causes a a:mflict* 4/20 1 
IarrlcJ;vner says m to prrdiase of brrial site 4/22 50 
Artifacts are foond at hrrial site 4/23 37 
111lateur mearths over~ artifacts 4/27 4 
Artifacts fuel hrri.al site fail 5/11 33 
Grrup nay oolve mystery of brrial site 5/18 6 
CRGJ\NIZED CRIME 
Att:orrey G=neral asks for new arle to a:nbat 3/10 31 
ClJrnEACH, TilE IR:MJl'IQIIAL FIRM, OC. 
Ehtrepr:eruer l::llilds a greetin:J card bJsiress* 5/23 00 
OXYGEN INUQI.IENI' m., L'ID. 
Wins exclusive license to expJrt its dri.ef product to 
Jap:m* 6/22 35 
PAI.M SlNDAY 
Services b:!Qin .~;&iod of ritual 4/5 3 
PARENl' AID atli.D 
'I'c:o;Jhlove is a self-relp ~ for prrents with 
oot-of-a:ntrol children 6/4 1 
PARENIS CF MJRDERED am .. mEN 
Iocal grrup offers oolace 5/22 3 
PArolE - lAW AID I..Fm:SIATICN 
Prcbatim officials want to dJarge prd:aticners for 
freed::m 6/18 4 
PAS9JVER (JEw.r..S:I HJLII:i\Y) 
Ral:hl Bloan carbines traditiore..l with rrodern* 4/3 5 
Jews ol:::serve t:lE festival differently 4/7 3 
Ral:bi relates historical signific:mr::e* 4/8 3 
PA'ffRNI'IY 
Ia.xknville tsychiatrist faces lawsuit 5/8 1 
PEM' 
state will sbrly energy reroJrCe 3/17 3 
PEIDI.mS AID PEIDLJN3 
M:tyor bms food t:ru::ks near the Capitol 4/24 3 
PELHAM, RUIH 
Fblksin:Jer ~ m 'N 5/5 26 
PENSICN3 
state tallies its pn:;imers 4/7 4 
Callpt..roller :re};X)rts that state arrl local a:ntrihrt:ims 
have c:le:linErl 4/28 4 
~ l'Ew York plans with other state plans* 6/6 Al 
PENSICN3 - !.NV AID I.B3ISIA'rrrn 
If t:lE law gJIT8ITlirg state 1NC!r:kers expires, it nay oost 
the state $1,CXXl,CXXl,CXXl 4/22 3 
Di.splte over Tier 3 4/25 Cl. 
Catmissim remmerrls Slbrt:antial chan;Jes :in Tier 4/29 3 
Tier 3 is dea!e::l mfai..r 5/3 3 
Teachers seek an errl to Tier 5/11 4 
Tier 3 extensim is errlorsed 5/12 6 
Elirninaticn of Tier 3 \\Ulld re a mistake(Erlitorial) 
5/19 19 
Oxno favors Tier 3 :repxtl 5/26 4 
Tier 3 will rena:in in effect for 1 year* 6/?JJ 1 
PEDPLES ~ lW{( 
Issues its first dividerrl 4/9 17 
Irrlex to fue Albany Tines Unioo 
PEPSI -<DIA HJI'ILJ:N::; m. 
Colmie agency d<ays tuilding finances 3/9 2 
PESI'ICIDES 
Cut in furrls a:cld mst millicns 3/28 C9 
Env~~roop::; want to stq:> chEmical spray:i.n;J in 
the · s* 5/27 3 
PESI'ICIDES AND WilDLIFE 
1400 birds are {X)is:nErl f:ran grain rn &:uth Befulehen 
fann* 4/1 3 
Bethlehem farner's dilama: {X)is:n or p:ofit* 4/2 1 
Farner nay not be finErl the rrax:im..tn far kill:i.n;J birds 
4/9 6 
Farner is finErl $1000 far kill:i.n;J birds 4/13 3 
PEI'ER, AtBERl' 
Sch:rlack iustice-fanrer* 6/6 Dl 
PEITIDI.ElM l>S FUEL 
l'Ew Yar:k cuts enerqy us= 4/6 1 
PEITIDIElM N3 FUEL - Iro:CES 
Costs a:ntinle to decli.m 4/8 4 
PEIIDIElM INOOSIRY AID 'ffil!DE 
Ordered to IHY gra;s rea?i];U; tax 3/11 39 
PEiroiElM INOOSIRY AID 'IRADE - lAW AID I.EGISIATICN 
Suprare Cant u];h:>lds gra;s receipts tax 5/6 4 
PEIIDlEl.M SPIU.S 
Cliftrn Park waste oil srurce is a mystery 6/16 37 
'lanker spills near 'ltlri1anrock 1/6 2 
Cl~ is urrler my* 1/7 2 
300 gallcns spill into IWocn River 3/15 3 
H\rlsrn River spill is causerl l7y crackErl pifE 3/17 4 
m:EIAS 
Self-help pro;Jram* 1/17 B3 
mYSIOO. FI'INESS 
Iathan resident p.lblishes took* 4/25 m 
mYSICIAI-E - MALm1CI'ICE 
Hare-birfu doctor:' s susp:msirn is exterrhl 1/21 3 
Carey cuts red ta.I:E for investi9atioo 2/9 1 
Carey cuts m:.i ta.I:E to allav qw.cker actioo(editorial) 
2/16 11 
Hare--birfu doctor wins Supr:ere Cant victory 4/2 3 
Hare-birth dxtar loses hoense 5/15 25 
mYSICIAt£ - MALFRACI'ICE - lAW AID I..EI;ISim'ICN 
state furrl plan is de:t.d 5/13 4 
PHYSICIAr£ FtR OCClAL RES!UlSIBILI'IY 
Anti -nuclear war glnlp fonrs aroo chapter 3/9 3 
PHYSIC3 - SIUD'i AID 'IE1CHIN3 
Casabella turns _Ihysics into fun* 1/7 4 
PJNPAIL Ml'CHINES 
Tr.aditicnal vs. elect.rari.c ganEs* 6/21 3 
PlNE GUJE tM'IED ME:IHJJisr CliUIDl 
Celebrates 125th anniversary* 5/22 11 
FO:rs:N3 
Stu:ly firrls sbrlents are 9X{X)sed to toxic chEmicals 
6/'E 1 
FDLICE - AlBANY M!ITRJ:roi..ol'I2\N AREA 
s=e alro TJall"eS of cities arrl to.voo with the sul:::he:ldin:J 
FDLICE 
Fiqhtinq stress 3/11 1 
OfficerS talk alxut their jcbs* 6/20 Al 
T:ilres Unirn sttrlv p:rints rut Pt:Cblens 6/~ A1 
lack minority offiO?rS* 6/21 1 
Consolidatim '1\Ulld save m:::ney 6/22 1 
Village fires p.Jlice farce arrl seam pleased* 6/23 3 
Urrler-t.rained(editorial) 6/26 15 
FQLICE - CL"MPIAlNrn li.G.1NSI' 
SEE :roLICE BRUI'ALI'IY arrl !1all"eS of cities arrl t:aNns with 
the sttlleading KJLICE 
roLICE BRum.LI'IY 
Rensselaer M:iyor arrl p::>liO? chief dEn:::Junoe rep.Jrts 
1/12 1 
Justifiable force oc brutality in Rensselaer* 2/7 Al 
Issue is raiserl in Rensselaer 2/8 1 
Victims' tales of brutality in Rensselaer 2/9 1 
FBI is :reviewi.rg Rensselaer charges 2/10 1 
Rensselaer nayar calls a press rreet:i.nJ 2/11 4 
Brutality or justifiable farce? (editorial) 2/12 15 
m wants victim rel:umErl to <nrrt* 2/13 1 
2 new alleg'l.tims in Rensselaer* 2/21 81 
Suit charges saratcga. Sp.r.inJs {X)lice 2/22 2 
Remselaer nayar says 6 cases are clearro* 3/13 3 
Use of ];hysical farce(Erlitorial) 3/21 C4 
Renssalaer victim is cleared of resisting arrest 4/6 3 
Troy nan arrl sen plan $8,000,000 suit against Rensselaer 
Iblice* 4/7 3 
FBI is wra~ up its investigatirn of tOO Rensselaer 
{X)lice 4{17 3 
Carplaint is cleared l7y tOO grarrl jury* 4/23 3 
roLICE a:lMMCATICNS SYSI'EMS 
'IV carreranm is arrested far {X)SseSSim of a p.Jlice 
scanner 1/7 2 
Private {X)lice a::de _p.lZZles officers 1/19 2 
Colooie 'l'cMn Eb3rd g~ ves the R:>lice Ori.ef p::1l.e.t' to issue 
p::>liO? scamer p:mlrl.ts 1/22 XI 
Troy {X)lice arrl fire nerger p:atp;s a:oflict* 3/1 2 
roLICE ~ CF NEW 'lrnK, IN::. 
Ordered to register as a ld:bv 1/XI 14 
~~ ld::bjists(editorial) 2/5 11 
Dem::x:::ratic JIBTbership irx::reaeses as others declioo 6/8 1 
IDLI.TICS, ffilCI'IOO. 
sttrlents use p:llitical actim insta:rl of protest 3/23 1 
~
see alro OBS:ENI'IY (lAW) 
Albany-h:lsed FBI investigaticn infiltrates drl.ld-p::>rn 
q;eratim 4/22 1 
FBI calls Syi:acuse finn the retims' largest drl.ld~ 
devel~ 4/25 A1 
Ped:prlles 4/25 Al 
~ - lAW AID I..EI;ISIATICN 
Ori.ld--p:m1 law is in fue harrls of the SUj;relE Coort 
4/22 1\ 
Suprere Coort will rear l'Ew York's drl.ld-p:Jrn case 
4725 M 
Supr.are Coort hears argurent against ten of drl.ld sex 
naterial * 4/28 3 
FCRTCF~ 
Pre]:Eres far 50th birtlrlay festival 5/13 38 
~ yrer celebratioo 5/28 13 
Ore day in tOO life of a p:rt* 6/3 51 
Q:enErl with m.rl1 a<b* 6/3 56 
statistical IXrtrait* 6/3 810 
Inp:rls arrl exp:rts* 6/3 811 
Inpict rn Capitalarrl ea:o::my* 6/3 812 
Coold naregerent dlanges helo? 6}3 814 
Celebratirn pronpts rrerories~ 6/6 Cl 
Future dep:rns rn expmsioo arrl regiooal status 6/6 E9 
celebratioo is a success de~te md ~tiler 6/7 2 
Role of the p.Jrt in the aroo s gro.oA:h(editorial) 6/10 13 
rosmL SERVICE - <DU:NrE (VII!AG':} 
Witer dispJte is settlErl 2/9 2 
rosmL SERVICE - MECIMICVILI.E 
tb deli very \\hen reads are inaccessible 1/13 3 
~
Federal Gover:rnent nay step aid to fight J;Bra5ite 3/13 4 
Cut in J:ESt a:ntrol furrls O:::.uld o::st milhCIJS 3/28 C9 
rom ALTlKRI'IY CF 'lHE smTE CF NEW YCRK 
Lan:cca nay be ocm:inatErl 1/~ 3 
I..arocca is rarred a trustee 1/30 4 
staff shift is p1.arnErl 2/~ 32 
Ka:h assails Catmi.ssiooer Dyron over I'IE!WSp3.£&* 3/13 4 
[),>sen's freerlan of the press does rot awJ.y(editorial) 
3/25 13 
Attorney General rules tOO J:So~SP3.per is iref{lrOPd.ate 
h.rt: rot illeg'l.l 4/~ 3 
rnEDJUDICEE - lAW AID I..EI;ISI:.M'ICN 
M:rr:i.rn bigrotry law &x:uld be rep:aled(editorial) 
6/18 15 
Irrlex to the Al..hmy 'Ilrres Unicn 
ffiESIEY, EVJIS 
Fans rrake his nerory live rn.* 1/10 Bl 
FRirolER F7\MILY moJEJ:!l' (SUPI?CRI' m:xlW1) 
~liS :imates change \\hlle h:hlrrl tars 6/6 Dl 
PRrs::NERS 
P1:ogram hel.P3 :imates change \\hlle l.:dlirrl l::srs 6/6 D1 
PRI3:NERS - CIVIL RIGHIS 
Innate wins suit to rrake ~ J::ank dep:Jsit 2/12 3 
PRrs::NERS - lAW AID lEGISI.XriCN 
Coort arder:s trial over a:ntact visits 3/19 29 
Carey wants to ext:errl tre state's temr;orary release 
p:ogram 4/8 4 
Senate ckays i.rnrate transfer law 5/21 3 
Lifer seeks to change narriage law* 5/23 B6 
PRIS:NS - AIB\NY CONTi 
Regicnal detenticn is 9::lUght for juverl.les* 1/5 3 
Juvenile facility ~ is afPJ'OVErl. 2/3 2 
Camty jails I!Dre criminals than other near:by counties* 
4/10 1 
Co.lnty wants the state to fBY half of the costs for a 
youth facility 6/20 C3 
PRISNS - AlBANY M!ITIDroLI.TAN ~ 
Ya.rt:h regirn.al detenticn denter. will te sttrlied. 2/18 34 
A1.00ny Ca.mty jails rrore criminals than other nearby 
counties* 4/10 1 
PRIS:NS - NE.W YrnK (SDI.TE) 
Ooti.cn is ext:errle1. rn. Gabriel prism site p.nxhase 
1/20 4 
State's idea to tnm Al.b:my ~ into a prism 1/22 3 
Depi.te the l:arl defeat, 3 pdscns rray te l:uilt 1/24 Bl 
Franklin County residents fight ~lans 1/29 4 
'Iasks foroo to sUrly All::any lnlsinq for \\ark release 
~isrn.ers* 2/2 2 
Lincoln Park neigl:::orho:rl :imate plan(editarial) 2/3 11 
Ol.ra'x>l~ of prism violence 2/7 B9 
'lask force will discuss bre<t.ery plans 2/8 2 
Al1::arry rrayar dose lJre..iecy site 2/11 3 
Camunity says ro to brewery site 2/16 3 
Huntin:J far arother ~ locatirn.* 2/17 4 
l-bre cell sp3.ce is needes (editorial) 2/17 15 
Fort Oran;Je Press l:uildin;J is a p::.ssible site 2/23 3 
Crnstant overcrovrl~ is victimiz~ guards arrl :imates 
3/21 B1 
'lask force eyes Alb:my sites 3/26 2 
Rev:rt brarrls pdscns as p::11rler keqs 3/26 3 
hfu:arlack Park 'Pq:rcy is de3.dlocked Q1 Franklin Chmty 
locaticn 3/26 4 
Adircrrlack Park h:Jff'CY rejects p:-isoo 3/27 3 
Gn:q> disa.tSses ~sible Al.b:my sites 3/27 4 
Alb:IDy Chmty j.nls llOre criminals en a p:r capita 
J:asis* 4/10 1 
New rnininun security p:-isoo in Gabriels 4/18 C4 
Prism within a pdsrn. facility* 5/9 A1 
Prop:Jsed plan 'IIWld Ul'E urlerutilized rrental health 
instituticns 5/11 3 
Prevart:ative OOtenticn withcut: d.Ie p:ocess (editorial) 
5/13 11 
Miller arrl CSE1>. to fight a:nversicn of nental health 
centers 5/27 4 
"ffiiOCNS - CFFICIAI.S NV EMPI.DYEES 
Ccurt rules State errerl in docking guards 2/5 3 
PRis::NS - Sl\l..DI AMBIA 
Welch is be:in:l held 5/9 A1 
~~R,m::. 
~less teens 2/13 4 
Child ahlsers learn skill to cop:* 6/7 1 
m:uEl:T Sl\lL 
Pro:Jran to help tre frail elderly* 6/14 2 
m.M) 
Lin;Jerirq en* 5/30 Fl 
PIDPER'IY TI'IX 
see also cities, counties, to.vns, arrl villages with the 
sul:i'mdinJ FJNNOS 
'laxing state larrl is C01Sidered 2/11 2 
State Pami of E'qlalizaticn wants to eliminate veteran's 
exatpticn 5/19 4 
Deli.rq..lent list is he:acBi by deft.mct fims 6/21 4 
PIDsrTIUITCN 
W:xran is arrested 3/25 2 
st:ake:::ut nets 2 in ~ 4/1 2 
2 IIEl1 are chal::ged 6/17 2 
4 are arrested in Alh3ny l:rtel 6/24 2 
PimiTIUI'ICN - lAW AID I..oEGISI.XriCN 
Prosecutors look for stiffer pn:ll.ties 3/16 31 
l'SYOllMRY 
M:mtal health theraPV aides provide p:-:irrary care* 3/8 2 
I?S't'CI:O\NM.YSIS 
Using corp.rt:ers* 4/18 Fl 
RJBLIC EMPIDYEES FEimro'ICN 
Unicn arrl state reach fBct 1/15 3 
Ccntract alJ..oNs lag .r;ayroll 1/16 3 
\'brkers will split rredical costs with the state 1/22 1 
Ratifies a 3-year I,Bct 2/21 B12 
Pact is praised by PEF tut diserx::hants other mions 
2/23 4 
Presidential challen;Jers al:::omd 3/22 3 
Groop SEEks electicn :rea:unt 4/6 4 
Unirn. p:-esicmt rejects refererdJ.n to :revoop voti.n:J 
pr:cx:l:rl.tre 4/9 4 
Carey signs .r;ay raise legislaticn 5/5 4 
RJBLIC WELF1IRE 
Reagan's JXOCJram rray br~ a rew migraticn of p::or: 
1/28 3 
Feder:al cuts Wlld 1~ aid 2/7 A1 
Recipients of Aid to Families with Deprilant Children 
have increased 3/14 B2 
State sees art:s in federal aid 4/7 3 
31 
I.ooal hlsiness, cpvemrent, arrl rnro:ofit agencies neet 
to disruss tre f~ cnnch 4/21 29 
Feldn3n urges f~eqrinting 5/3 2 
Recipients protest b.o-fB.rty creek fomat 5/22 4 
G:roop> rreet to rrap plans for survival 6/27 B5 
SllilDrt is s::u;Jht far a:mrmity acticn prCXJrcll'lG 6/30 4 
ruBLIC WELFARE - lAW AID lEGISIATICN 
Supr:are Crurt up>ets law rn. atez:geOCy furrls 6/15 4 
ruBLISHERS AID RJILISHIN3 
North Coontry B:xks, Inc. 4/11 D1 
gJl>O<ENW3H 9,;PARE PEDESIRIAN MAIL 
ro,., bid is received to improve tre rrall 2/10 2 
QJAKER srnmr 'iiOilNIEER FIRE m. 
Ccnce.m:rl al:x:ut di.Iect access to I -88* 1/22 3 
c;uALI'IY CF LIFE 
Capital District is rated 50th in the U.s. 1/8 3 
Capital District ranks high in f3!P~, :i.na::rre, 
roucatirn, h:l.lsinJ, arrl recreaticn* 4/11 Fl 
Q.JEEN m\'IRIX CF 'lHE NEmEmAIDS 
Plans to visit Al.l:lmy* 5/7 1 
Ccnfims Alhmy visit 6/9 3 
2~y visit is set 6/16 4 
Hiltcn ~f p:eprres royal l:ancpet 6/26 3 
Arrives in Alh3ny 6/27 A1 
.Agerrla for her 2~ visit* 6/27 Al.O 
QJeen's visit(editarial) 6/27 FA 
Red <:arJ;et ~cure* 6/28 1 
Alh3ny' s lavim affair* 6/'29 3 
Wirrls up Alh:my visit* 6/30 4 
Q.JEENffitRY EUI'EL 
Glens Falls l.arrlre.rk* 6/6 D1 
RABIES 
Pet vaccinaticn is urged 6/1 2 
RliDIO-~ 
GE invents a device that eliminates a enemy's ability to jan 2/12 34 
Irrlex to the All:any TiJres Unicn 
RADIO BIDAOCA9I'TIG 
Ratings ffiift 1/27 
RADIO ~TIG CF NEWS 
statewid:! N=!w Service* 4/25 F1 
RADIOJICI'IVE DEO:NJJ\MINM'ICN 
Tri-state Irrlustrial Iaurlries 3/14 B6 
RADIOJ\CI'IVE WA'nE 
rb::lear reactor J;Cessure vessel will be exhured and 
shii¢ oot 3/24 3 
N::lr:theast d.mp site is sought 4/11 C4 
Jtrl:te to rule in N=!w York transp::>rtatirn n:ute 4/14 35 
Knolls exlrunaticn will cost $400,(XX) 4/30 4 
NL Indlstries to rarove crntaminated soil 5/4 3 
NL Irrl.ustries to t.rrler<p tests 5/14 4 
NL Infustries cl=mnn P4Jn is ~ 5/20 39 
NL Irrlustries luriai"' is OO:i.ng investigated 5/21 3 
NL Indl.sfries statistical sairple is too srall to firrl a 
dmth rate 5/25 4 
NL Incilstries is told to d1eck its water 6/9 4 
RADIOPCI'IVI'IY 
state seeks data oo. radioactive rain 4/27 4 
Ex-NL \\lOrkers want nedical tests 5/9 B2 
NL Irrllstries to t.rrler<p tests 5/14 4 
state lal::or DepuinEnt plans an· inspecticn of NL 
Industries 5/18 2 
RAIIIDADS 
Ca1rail. line clos:in;Js a::llid thwart h.Isinesses 1/24 B5 
Camercial pxnutes energy a:::nservaticn* 4/8 3 
Ca1rail. is told to adi 4 S::uthem Tier runs 4/9 17 
state systan is getting l:ack rn the track 5/23 00 
Vital link for the Port of All:any* 6/3 ffl 
M:lyar I:Xlci wants to display an historic GE engine 
Cooitorial) 6/5 13 
RA1IIDADS - lCCIDENIS 
'l'eerB:Jer dies in Sctalectady* 5/15 1 
&:henectady de3.th is ruled accidaltal 5/16 B5 
Watervielt fatality is securl in 2 days* 5/17 1 
RarEtnce of the rails causes many accidents* 5/18 3 
Reascn for Hewitt death is l.ll1krxJ,..n 5/26 4 
1\msterdan w:mm is killed 5/28 4 
Watervliet l::oy is critical after be:in;J hit cy a train 
6/4 4 
Water:v liet b:::>v remrins ser:irus 6/5 4 
RAliiDADS - I.1W{ AID I1:GISIATIOIT 
Unioo. challen;Jes 1981 N::n:theast Rail Senrioo Act 2/4 41 
RAIIro1lDS - R1ll'ES 
Fares to Florida are cut 1/5 1 
RAlN AID RAJNFruL 
Driest year sinoo 1965 1(7 2 
state seeks data m radioactive rain 4/27 4 
June produces a near .reoord* 6/'XJ 1 
RAPE 
see also SEX CRIMES 
All:any man is arrested 2/17 4 
&lspect .....-.~- an early release fran priscn 2/18 1 Susfect iS~ irrlicted 2/23 6 
M:m is chargoo with ratE arrl kidnawi.n:J 3/11 3 
M:m is arreSted for att:E!Tpt 3/12 3 
Victim left p:;ychiatric ha:;pital witlxut p:mnissirn 
3/12 3 
M:m is held for rap:! 3/17 2 
2 are irrlicted in seprrate attacks 3/17 4 
M:m is ~00. wifu rap:! 4/6 4 
Guilderland w:mm rep.:xr:ts ai:XIucticn and :r8IE in Troy 
4/26 2 
Troy JX>lice say rape claim was rnfc.urrled 4/27 4 
~teen is acrused of rap:! 5/5 2 
Grarrl jury irrlicts 2 All:any rren 5/12 6 
Al.b:mv man is arrested 6/4 4 
Ag:ellate Carr!: turns CNer: I.aluel Sn:ith IS reOJrds to 
rap:! victim* 6/18 4 
Alb3ny man is charged with teen's rap:! 6/20 C2 
RAFE - IAW AID LEGI.SUfl'ICN 
32 
Earnest resi~ bill reaches the Assatbly 6/8 3 
Asserbly ckays 2 bills deali.rg with nerital sex crines 
6/9 3 
Asselbly c:kays bill witlu.rt: resistana:l clause 6/10 3 
Earnest resistanre(editarial) 6/20 B4 
Crnnie Francis ld:f:Jies against earnest resistana:l* 
6/23 4 
RARE AN1MAlS 
Ehlangered an:inals in N=!w York* 1/15 4 
~.~ 
look-alike Virginia Relye:t* 5/12 3 
~. IOWDW. 
8ut::PJrt has diminished in Visdler Ferry 3/14 Al 
lill\L-Esm'IE 
Ebck rates us:state values 4/4 F1 
lill\L EBm'IE ~CN T1IX - IJl.Tii1 AID ~CN 
Bar a:mnittee I:Bcks Carey's repeal 4/21 4 
RECYU.TIG (WAS'IE, EIC.) 
see REFtEE AID REFl.EE DISPQ91.L arrl WJISIE ~ N3 
FUEL 
RKRUI'I"'JN3 CF A'1HLEI'ES 
Battle for 13 arrl 14--year--okls 5/23 E1 
SucCEss at Christian Brothers 1lcadany 5/24 17 
Transfers, rot recruits help Catlx:>lic Central 5/24 20 
Cce.ch IEbran's ~s 5/25 29 
U3rrage is d::Nirus, -t:re solutioo. is rot 5/26 25 
stricter enforcarent of rules(editorial) 5/30 C4 
RERGE3, (1I,MEO)]]I,N 
~~~enjoys -t:re winter* 1/2 1 
Florida <pverror suggests <ping to N=!w York 5/6 3 
REFlG:ES, HhlTIAN 
Rareining in N=!w York };risen 4/3 38 
Florida <;pveri1Cir" sunests <.Pi.n:J to N=!w York 5/6 3 
REFU3E AID REFU3E ~
see also WAS'IE J?RC.(XO"S N3 FUEL arrl cities arrl t:o.Nn with 
the Sli:heading FUBLIC vrnKS 
Q.Jality of larrlfill junk inlicates reressioo.* 1/28 l 
Larrlfill-use fee hike nay be ];BSsed oo. to the rustarers 
2/26 2 
~ delay causes glut of gartage 5/13 1 
REF!.m AID REFUSE DI~ - IAW AID LEGI.SIJn'ICN 
Og;x:nents attack the b:Jttle bill(editorial) 1/26 11 
legislature to a:nsider l:ottle bill* 3/6 1 
&Jttle law stu:ly 91c:1.vs an increase in beverage costs and 
p::.ssibly 5000 new jch=; 3/16 3 
BOttle bill suwrters/waiker:s stop in Troy 4/22 51 
A case against -t:re litter law arrl for -t:re b::Jttle bill 
5/2 C1 
2 bills are ckaye:i J:y the Assalbly Cameroo Camrl.ttee 
5/19 1 
Assanbly ckays bJttle bill arrl alternative 5/25 3 
Senate ckays 2 bills 5/28 1 
Analysis of the bills 5/XJ B1 
Carey sicms the l:xJI:t.le bill; vetoes total litter 
cart:rol* 6/16 1 
Ibv Verm::nt views the l:xJI:t.le bill 6/16 3 
What -t:re b:ttle bill rreans* 6/16 3 
Protectirg the state's env:i.rcmerrt(editorial) 6/17 13 
&Jttle bill nay sp:n:k actioo. oo. natioo.al level 6/20 C7 
REGENIS COlLEGE s:IDI.ARru!P 
Bethlehem sb.rlents win a high J;Er~Mlt:age 4/12 1 
PerCEnt awa:rda3. to Capitalarrl high sdx:cl.s* 4/12 14 
REILLY, EIQ\R M. 
state zoologist to retire* 3/8 3 
RELIGICN lN FUBLIC EOIDIS 
'Iffi.chirxJ crea.tioo. in plblic sdlools* 1/10 A1 
'l'ext:J:xxj{s are lmv:in;J oot all evolutioo. theories* 
1/10 A1 
03rwin' s 9reat-grarrlscn says he ~ have been arrused 
by crea.tioo. uproar 2/22 2 
Suprene Crurt refuses Guilder:larrl case 3/3 4 
Irrlex to the Alb3.ny Tirres Ulioo 
RELYEA, VIRGINIA 
tency REagan lo::Jk:-alike* 5/12 3 
RENSSEr.AER (NY) - CI'IY PLAflNIN; 
Fightin:J w±en blight* 1/10 Bl 
REN:'lSEI.l!ER (NY) - FOLICE 
Miyar: and p:llice chief danmce brutality rep:>rts 1/12 1 
Justifiable force or :Q?lice brutality?* 2/7 A1 
Ifli:Bsse is da::lared 2!7 A4 
Brutality issue is raised 2/8 1 
Victlln's tales of brutality 2/9 1 
FBI is revi.ewi.n3 brutality charges 2/10 1 
Miyor calls a p:-ess neeting 01 brutality 2/11 4 
Brutality or justifiable force?(editorial) 2/12 15 
m wants brutality victlln returned to court* 2/13 1 
2 new allegatioos of brutatlity 2/21 Bl 
1 p:>lia:mm is susperrled; 2 others are l::eing 
investigated 3/12 3 
Miyor says 6 brutality cases are cleared* 3/13 3 
Bcerd of Public Safety. will disruss charges aga:inst 
officer Farrell 4/1 40 
City will reinstate officer Farrell 4/2 CJ 
Brutality victim is cleared of resi~ arrest 4/6 3 
Troy IIB.ll arrl sen plan $8,cxx:>,CXX> brutallty suit* 4/7 3 
rnr is wrawillg up its p:>lice brutality imestigati01 
4/17 3 
Brutality a:nplaintant is cleared bt. the grarrl jury* 
4/23 3 
REN3SElJ\ER (NY) - FOLITICS AW <lJIJERMNI' 
NeN IIB.yor reveils plans to fuprove the city's :inage* 
1/2 1 
Miyor wants fire chief to q1it* 1/16 3 
AJ.aer:m:m. asks M3.yor to ap:>lo;Jize to Fire Ori.ef 1/21 2 
Hulla-Baloo Cloo sues city arrl IIB.yor for slarrler arrl 
harasffient 5/13 4 
Miyor acts tn rrute Hulla-Baloo Cloo* 5/22 3 
REN3SElJ\ER (NY) FIRE IEl?AR'Il>ENr 
M3.yor wants fire chief to cpit* 1/16 3 
Alder:m:m. asks M3.yor to ap:>lo;Jize to the Fire Chief 
1/21 2 
REN3SELAER (NY) FUELIC OCIDJIS 
Miyor criticizes the district 6/LE 22 
REN5SEI.AER a::x.NIY (NY) -~
Ina:mplete rep:rt arr:Jers l~islator 3/6 9 
Fhant:an mrs are insUred 4/17 1 
Spent $14,CXX) insurin;J idle hrildirgs 4/24 1 
1981 deficit was $l,OOO,cxx:> 5/2 B4 
Seeks soluti01 tn fiscal crisis 5/4 4 
$6,CXXl,CXXl debt IIB.y muse a tax hike 5/5 1 
D::mx.:rats blarre Coon:t:y Executive for IlOley pr:oblE!lE 
5/6 1 
state ~ller will au:lit 5/7 3 
Fiscal cr1sis ~imer 5/16 B1 
Financial t:.roobles(editorial) 5/21 15 
~ b:x::ks stir fight 5/30 Bl 
County Executive wants to i::xJrJ:o.v $7, 700, CXXl an:l hike 
sales tax 6/3 3 
Ca.rrt distri.sses [)...Qrsky's h.rl;Jet suit 6/5 4 
B::>rn:1N:ing ~I 700,CXXl to .fRY debts 6/9 3 
Executive deferrls l::orro.vin:J practice(letter) 6/13 C4 
Muqhy willfully violated fhe law( letter) 6/20 B4 
State a::nrtroller aulit rep:rt* 6/22 3 
REN3SEIAER ti:rnlY (NY) - CFFICIAI.S 1'W EMPI.OYEES 
:D erployee? are to te laid-off 6/16 3 
CSEA p:otests layoffs 6/18 4 
W::.!rkers act to step layoffs 6/23 2 
RENSSEUIER a:uny (NY) - FOLITICS 1'W <lJIJERI.1ENI' 
fure3.ucratic red tare 3/14 B2 · 
D::rrccratic leader dJarges insurance p:ttralage 4/27 34 
Ccmplex g::wennent doc:.utents ccquisitioos proced..Jre 
l:la!rp:rs legislators 4/29 2 
RENSSElAER ClXNI'l (NY) a:mr 
Slip-up p.rt; official 01 grarrl jury 4/24 22 
Jud3e is denied shuttle relief 5/1 4 
Jud:!e Dwyer is exrused fran l.cnJ Islarrl ju:licial stint 
5/6 48 
RENSSElAER CilNIY (NY) ffiERIFF'S ~ 
33 
Offia& is su.sp:ro.aj for sell:i.nc] evicbla:! 4/16 3 
Investigati01 of m:i.shandlin;J evJ.den<:E is widered 4/17 22 
Sus};;errled dep.Ity IIB.Y l::e reinstated 4/22 9) 
N::> dlat:ges are filed against 2 dep.rt:ies 4/23 2 
stealin:J is rot a c:r:iire?(editorial) 4/25 B4 
Captain is susp:IDe hit denies charges 4/28 4 
S'leriff denies p:>litical I!Otivati01 in susp:!l1Sims 
4/CJ 3 
Imestigatar:- dlarges that District Attorney has da.lble 
starrlards* 4/:JJ 1 
Ia~ of susp:n]Ed dep.Ity says accusatims are OCI'ISenSe 
5/1 3 
I:ep.rt:ies are datoted 5/6 3 
SJSpmi:rl. dep.lties sue for lil::el arrl slarrler 5/8 3 
District Attorney says depJties in gun case nade an 
hcnest mistake S/14 3 
District Attorney seeks assist:aroa form state Police for 
imestigati01 5719 3 
Hairl:j1m disc'pl' ' h<=rinrr h:rnnC! 6/8 3 
r:ep.Ities' ~i~~ """.;'P:stp:nrl 6/17 4 
RENSSErAER GIRlS CWB 
cnre s!Bky hit is lUll 01 finn grc:urrl 1/24 B2 
REN3SEIAER ECJUn'EilNLC 1NSITlUffi 
see aloo CI:Mruim IN:UrrRY 
Furrl drive nets $52,200,CXXl 3/29 4 
Electric p::JWer failm:e* 5/5 3 
Re:::ei ves recruibrent grant to help i.nc:re:lse mimrities 
:in mrlicire 5/'XJ 33 
Camamrent* 5/22 3 
Center for Irrl.tstrial Inoovati01 project ckay is likely 
6/24 3 
RENl' <J:NmJL - lAW AID IEGISLro'ICN 
O:nning gives terents gn:7J.p sugnrt 01 state-level 
a:ntrol 5/7 2 
R:ssible legislatim stirs reddash 6/17 2 
RERJBLIO\N IMIY cnN.ENl'ICN 
F'ire<M:lrks loan as the CDP picks its ticket 6/13 B1 
l.eh:rnen to ailiY:UI1CE key surp::rt 6/15 3 
Elrery mtains :in the rare* 6/16 3 
l.eh:rnen is selecterl as carrlidate for ~* 6/17 1 
Seyrroor is selected for Senate rare 6/18 1 
RES:lJE ~ 
see aloo EMEroElCi MEDIOO. SERVICE:> 
BethlehEm arrl G.ri.lderlarrl seek an ambilanre tax 5/8 4 
Rescue sp:tds \\cigh nerger 5/12 2 
Altarrart: squad brrns <hxl I!Erger 5/12 2 
RESERVE CFFiaR 'IR1IlNlN3 Cl:RPS (OOIC) 
Carp1S rettle 1o.:trs at SlNY 3/1 1 
&NY lurosexuals claim win 3/2 4 
SlNY senate nixes b3.n 4/6 6 
RESTAlRANI'S I BARS, Em:. 
We:lther arrl the ean::my are hard 01 the fc:ai :i.rrlJstry* 
3/14 Ell 
RE1'IREMENI' - lAW AID IEGISLro'ICN 
Senate l::eg:ins effort to eliminate rrmrlat:ar:y retiralEnt 
5/6 48 
RIOIFIEW PARK (AIBI\NY) 
Caretaker to nove into new cpa.rters* 5/24 4 
RICfMR AVIATICN, OC. 
History of the dlarter carrier* 4/ll El.O 
Ric;muro-LIFE PARIY 
Set to c:OOose carrlidates 6/19 3 
RIPIEi' S BELIEVE IT CR IDI' 
Hi<;J9ins has had nore itars plbl.isherl than any other 
~~fan*Fl 
Free IIB.fS are still available 6/6 A1 
R:J]\.00 
see aloo nartES of IU3ds, streets, and hiqt,...eys; and 
cities arrl ta.ms with the s~ S1REEIS 
I. 
i 
Irrlex to the Alhmy T:ines Ullcn 
Trucker says free.-.ey is :in ~ shap:! 1/3 A14 
Carey says :roads will be rrEUntained :in fair cmditicn 
1/29 3 
Potholes are a winter offspring 2/5 3 
J:bt:OOle problen* 2/6 3 
cmc d<ays plans, h.tt fun:Js are in cpesticn 2/19 4 
Car!:enter strike rray shut doNn sate projects 5/18 4 
Federal furrls are W1thheld 6/18 3 
ID.ADS - SN:W AID ICE cr:NiroL 
Schenectady nns 01t of salt 2/2 4 
Read salt surolies are :l.oN 2/3 1 
Salt is in snort supply* 3/9 1 
RCEEERY 
I:lr:u;Jgist is held h:Jstage* 1/4 1 
Man is held as a rd±ery susp=ct 1/5 2 
Min is held in state Museun gen heist 1/8 3 
Ballstm SJB nayer denies ch3rges against p:>lire* 1/11 2 
Min claims he was forood l:rj a M.Jslim grrup to a:nmit a 
rd::i;>ery 1/13 1 
Min is Charged with hlrglary 1/16 3 
Man adnits di.arrarl theft 1/16 3 
'Iheft p:d:Je targets other p:>licaren 1/22 1 
N.m=e :recunts ordeal of terror .1/27 3 
Min is indicted in hlrglary 1/30 3 
Polioo arrest rran fer hmk rd::bery 2/7 B3 
Min <pits state jcb due to arbezzlarent :investigaticn 
2/18 1 
Cancer-rid:len ex-a:::nvist fails to die !ide Jesse jarres 
2/18 3 
Ihrrd is charged with JE.yroll theft 2/19 3 
~yee is jailerl en dep:rrbrent store theft* 2/26 3 
15 cars are irnp::urled :in car-theft scan 2/26 3 
Investiga~ · stolen cars* 2/27 3 
3 teens are indicted in Colcnie h.u:glaries 2/27 4 
Rensselaer 'lb.om Poard asks fer investigatim of miss:i.n:.:J 
hlild:in:} fee receipts 3/2 2 
'lhief ruins wanan 1 s first day m the jcb* 3/3 3 
Case <pes to grarrl jury 3/3 33 
Schenectady liCE try to link hlrglary with shootin;J 3/6 3 p:> 
Police reoover :0 stolen cars 3/7 B5 
Schera:tady teens are charged with ~lary 3/8 4 
Schenectady teen is chargerl with st:at:bin:"J arrl hlrglary 
3/9 2 
Rdi:ler takes $2700 fran Colcnie hmk* 3/9 3 
Armed rren rob Key Bank 3/10 3 
Forner state employee adnits $:0,00) errbezzlarent* 
3/13 3 
Man denies theft fran Ibosick dll.lrch 3/19 3 
Aerial b::Irbs stolen fran rranufacturer 3/21 B4 
Fira.aks stolen fran Gri.lderlarrl* 3/22 3 
Polioo pinp:>int f:ire-.ttks theft 3/23 33 
FBI arrests rran 3/25 2 
state Polioo widen p:d:Je of hls fare thievery 4/7 2 
l\b irrlictrrent fer Cai;8Ss::> arrl Eldrid:Je 4/9 3 
3 charged :in l'tiXnal.ds h.u:glary 4/13 2 
Video garres are stolen fran K-M:Irt 4/14 2 
Onrn's wife is :rol:iJErl 4/21 3 
Schenectady wanan is held in $100,00) sCCI!l 4/23 3 
2 ex-state officials are irrlicted for falsify:i.n:.:J travel 
rea:n:ds 5/5 4 
Giant fiberglass chicken is stolen* 5/7 3 
Giant chid<en is reb.rrnErl 5/10 2 
Armed JBir :rtbs ~ 's J~ store 5/16 B4 
FBI investigates car theft ri.n:J 5/27 4 
Susp=ct is rerred in theft fran AJ.J.:eny Crurthruse 6/10 2 
~%.~ct aprrtrrent rraintenarloo rran is with 13 
rol±eries 6/12 3 
Carrthalre ....a::ker is jailerl in ju:}:;Je's offioo theft 
6/15 39 
Up3tate car a.vners safer 6/18 4 
Ffurd is chargerl with l.a.roony arrl other crirres 6/23 4 
34 
ooroiS 
Elq;erllrent:ation at RPI* 2/16 3 
state wants General Electric to b.ri.ld a nenufactur:in:} 
plant 4/10 3 
IOJ-IE, GARREIT 
ff.J years :in the jcb :in the Alhmy Crunty clerk 1 s offioo * 
2/23 3 
RX:KEFELLER, G:'1JERrn NELS:N A., EMPIRE Sll\TE PI1IZA 
All:eny Ca..nty Rep.lbli<::EOO tar b:n:l issue 2/9 2 
Scuth Mill lxnl cmtroversy cmtirrues 2/11 2 
Pari fight nears erd* 3/8 4 
All:eny Crunty to recx:nsider sale of l:orrls 3/9 2 
state explains finaoci.n:J 3/25 43 
Project~ 20 years arp* 3/26 3 
state ruti:LreS l:xnl selll.n:;J plan* 4/9 2 
CDP rray st:q:J the b:n:l sale 4712 3 
Alhmy Coonty d<ays b:n:l issue* 4/13 2 
RXl<EFELTJ!R, G:'1JERrn NELS:N A., EMPIRE Sll\TE PI1IZA 
J?ffiFU!MlN3 ARIB CENIER ('!HE ElJ3) 
1\nalysis of the first 1 1/2 years* 1/10 Fl 
SLNY trustees are p:JSSilile ~t p:rrtners 1/29 29 
Youth 'lheater and the E'q;J berore s:in:}le SlNY urit 3/13 8 
roLlS-roYCE AtmMBll.E 
Local CW'a'S JBY a stiff p:-ioo for luxury* 5/23 D1 
R:OSE.VEill' :rnMILY MANSIOO, HYIE PARK 
CUrators rescue rrerorabilia f:r:oo. fire* 1/24 A1 
~(1.1, RirnARD 
Releases net w:::rth :infomaticn 5/16 B5 
RJSENBI.rn, LIS!\ 
Direct:or of the Ccnsmer Services Divisicn of the PSC 
2/21 1E 
IDIE, JlCK "m" 
Pa:J.oo rider shifts to lx>rse~* 5/4 34 
R:Jl'lEUAM s;pARE ffiJI'P]M; M1\LL 
Battle brews CNer rrall locaticn CNer acpifer* 1/3 Cl 
fuci plans narch for J!quifer 1/11 3 
Sd1enectady noves to protect its W:lter 1/19 32 
Mlyar: J:b:::i p::qcGeS a p:otest IIBrch 1/22 30 
en oollisim cwrse with prqosal to protect tOO Great 
Flats Aquifer 1/25 1 
Joint water authority nay fonn to protect aq..ri.fer 1/26 4 
Ehvirammt:al hearings to wind up 2/10 2 
Heari.n:::J errls DeP3rlm:ntal of Ehvil:aumtal Ccnservatim 
rrust decidet. 2/11 3 
1915 law a::uld stall cmstructim 2/17 3 
Of:p:nents seek to bl.<XX pmnits 5/10 2 [)Uci to lead protest IIBrch 5/11 2 
J:b:::i leads protest to save the J\q.lifer* 5/12 3 
Grave site fuels rral1 fetrl 5/16 B2 
O:nst:ru:±icn pmnits rul:i,ng is delayerl 5/18 4 
3 p:mnits are awroverl 5/'2£J 3 
Flood cmtrol plans are Chlayed 6/11 2 
Sd1enect:ady a}:PXlls envircnrental decisim 6/24 4 
IO.ID IM<E (NY) - ~rn 
Village of avid inlividlalists* 6/13 A1 
IO.ID lAKE MEllE H:ME <XXJRI' 
New rules upset residents 6/26 3 
RJYAL W\RBER 1\NJ BE1>.UIY s::HXJL 
:B.lsiness is alive arrl ~1* 6/27 00 
liD\ a:RP. 
Cr:edit plan to b:::ost: ag;lliance sales* 6/27 C9 
R!J8ELIA 
Rate is plunreting* 2/27 1 
Rm!CKA, CIRISl'INE 
Victim's family believes killers got off teo lightly* 
2/10 1 
RUSSELL, MI\RK 
Review of his act at "'Ihe Fg;J" 1/19 8 
Rl.ESE[L S1l.rn C!li..l.Ern 
MBA. p:og:ram is cgx:oved 5/4 5 
Gym cmstr:uctim beg:ins 6/19 4 
RlB'D,AL 
Voted nost a::q;Jerati ve p..lblic official :in All:eny* 3/7 B1 
Irrlex to the Al.te.ny 'I'.i.Ires Uri.cn 
sr. awu.m J..Wi'!llG\ I:OJSE 
Hcstel far h::maless nen rrerks first d:cade* 5/29 6 
Sl'. MARY'S fmPI'rnL 
Troy ckays adliticn 6/23 22 
sr. PMRIO<'S aruRCH 
S:up kitdlen* 3/29 3 
sr. PMRIO<'S DAY 
Parade routes* 3/11 3 
Parades arrl festivities* 3/14 B1 GI:eet.in:J card fires an Irishtan's ire* 3/17 1 
Troy Hi<jl Schx>l I:Errl rrarches in New York City {fl1:ade 
3/18 1 
sr. PEIER' s ImPI'mL 
IX:esn't abardcn fa.lth Eh:i's Jredical. nea'l.s 4/4 85 
S1\LEE TAX 
Carey nay ask for 1% hike for schools 2/17 1 
Fducatim f1.ll'rlin:} plan faoes dim fub.I:re 2/18 39 
12 eotmty tax is sb:ock d::lwn bt Supr:are Co.rrt 3/18 4 
states tn join tn ootwit tax escafEe5 6/12 4 
S1\IES 'mX - IAW 1\NJ IEG!SIATIOO 
Drq>p:i.n:} the pre yrrent requi.rarent is pr:op::a:rl 3/11 39 
Assaroly ckays ~:irninaticn of p:ep:1ynent bt big 
retailers 5/4 33 . 
Flea rrerket de3lers criticize bill 6/11 33 
~ <rum' (NY) - DE.'UUPI'ICN 
Rapid growth plares pressures en a 000:! rural area* 
5/XJ A1 
stu:lies predict a growing fut:t.u:e * 6/2 3 
~ <rum' (NY) - FINAN:ES 
stays acticn m 3% sales tax 4/10 4 
layoffs nay J;ri.n:Je m p35sage of 3% sales tax 4/17 4 
Saiatcga 8Prin;Js nayar fears effect of sales tax 4/19 1 
Sales tax af{lr(Nal is prelicted 4/XJ 3 
Supervisor delays sales tax vote 4/21 3 
Cculty ckays 3% sales tax 4/23 1 
Cities accede to sales tax 4/26 3 
'lax Crnmi.ssicner ckays sales tax 5/1 4 
M:ly lose rosiness due tn sales tax 6/2 2 
~ <rum' (NY) - CFFICIAI.S AID EMPIDYEES 
layoffs nay hinge m p:15sage of 3% sales tax 4/17 4 
~ mNlY (NY) - PIANNThG 
Rapid growth plaoes pressure m a mre rural area* 
5/X> A1 
stu:lies predict a gn:w.ing fut:t.u:e * 6/2 3 
~ mNlY (NY) - IUILI.C \'l:RKS 
Camty fares rreny costly :reprlr p:ojects 5/31 1 
~ mNlY (NY) - &.lBtiUE AID ENVIR:N> 
Rapid growth plaoes pressure m a moe rural area* 
5/XJ A1 
Sl>.R1!ICGA IDNIY (NY) SiEIUFF' S I:EPARIMENI' 
Sheriff shifts 5 tn p:ltrols 1/1 3 
SMUID:GA illNIY (NY) WINim FESI'IVAL 
lack of chill stalls ire raoes 1/3 C2 
Sl>.Rro.U3A ~~
Carey's bill \\O.ll.d faroe Sp:1 harness tn close 1/31 Dl 
state aide says Saratcga reed rot close* 2/2 28 
Free p:lSS re:pest is denied* 2/10 23 
Sarrly Fisher, ~ driver* 5/11 25 
B::>ard wants tn hold up sti];Eirl plan 6/2 29 
SARimX;A r:£RFrnMOO 1\RlS CENtER (SP1\C) 
~.~&o.;D o:ntrilirt:im fran Great Western Wire Co. 4/29 34 
~\...l.>A ~A SlATE mRK 
Wall oollap;es m v.ur:kers 1/22 3 
future of Es.ths to 00 stu:lied 3/7 82 
Baths will re sttrlied fer ~ible rejlNinaticn* 3/12 3 
ProfOSal to a:nvert l:aths mto rursin;J h::ne ap3.rtnents 
stirs pro!:est 6/~ 2 
S1\RMD3A SPR:IN:;S (NY) - CI'IY ~ 
M:Jtel og::o:;iticn 2/18 4 
SARJm::X.;A SPR]N;S (NY) - HISitRY 
Washinqtm biCEntemial data is fa.nrl in t:i.ne cap;ule 
2/23 3 
35 
~ SERIN:JS (NY) - roLICE 
&lit charges p:>lioe brutality 2/22 2 
~ SERIN:JS (NY) FIRE DEPARlM!Nl' 
Firaren file crash suit 2/11 53 
Firalm sue city arrl dri. ver over: traffic accident 5/6 41 
81\TELOC, m:. 
Builds cable 'IV rearl.v:in;J dishes* 4/18 C8 
s::l-VI.GJI'ICil<E (NY) - ro.LITICS 1\NJ ~
Gag rule an;Jers residents* 5/16 B1 
~ (NY) - l::rn::RIPITOO 
statistical protrait* 5/16 Cl 
OCEENECINJY(NY)-FINAN::ES 
M:lyar's p:mel will :review the financial situaticn* 1/4 3 
OCEENECINJY(NY)-lNCWIRIEE 
r-erdlants are wor:k:in;J tn overo:ne All:sny sti:eet' s p:>e>r 
inBge* 4/4 Ell 
~ (NY) - CFFICIAIS 1\NJ EMPI.DYEE3 
M:lyar rray ask '1\tt"kers tn take days off* 1/9 3 
~ (NY) - PARI<S 
City Cculcil gets ~ tn rut costs 1/19 32 
S<:at:in;J rink clooes 2/6 4 
OCHENECrMJY (NY) - ro.LICE 
Polioe :refuse tn arrest an officer involved in a 
dclrestic cparrel 3/30 4 
Hearin;J far Policern:m Walffi is set 4/2 28 
Pa3sible disciplinary acticn far officer's family 
dispxte 4/6 4 
City susperrls officer over family di.spJ:t:e 4/8 1 
RafE dlarges ~ainst officer are drqp:rl 4/11 C2 
City tn investigate strike p:>licy 4/14 3 
&lSJEirl;rl officer is tack m t:he jcb 4/22 :() 
M:lyoc cites rren~ lag in lockup :refor:rration bid* 
5719 4 
OCHE.NECmDY (NY) - FOLITICS 1\NJ G:TVERMNI' 
J:Nci a:HX>ints Slapim as advisor 1/25 4 
Bein;J SUErl far ~ telePx;ne norop:>ly 5/15 4 
Gallo airs views m his ncn-arp:ri.nt;rtent tn Ba:u:d of 
AssesSient Review 5/25 3 
~ cnNlY (NY) - Fll'W'CES 
Cities arrl cnnty fonn task faroe 1/16 3 
~ cnNlY (NY) - IN:mnUES 
01anber of Cameroe 1.od<s far oow VffibJ.res 1/28 35 
~ cnNlY (NY) - FOIJTICS ANJ CIJilERl\MENl' 
Rep.Jblican tn nane I:etocrats tn tmd a::nmittees 1/1 4 
Rotter:dan <D? stays rut of disp.It.e 6/14 2 
OCHE.NECmDY cnNlY (NY) a:Ml.NI'IY CDI.lEGE 
Cliffar:d Wxrl is rerred trustee 5/24 25 
~ CIXNIY (NY) JAIL 
Jury tn pr:d:E jail death 2/21 B3 
~ CIXNIY (NY) SiEIUFF' S CFFICE 
Coonty arrl sheriffs are near a new o:ntract* 4/7 2 
Camty arrl mien readl. an aca:n:d 5/6 41 
Coonty ckays new o:ntract 5/12 4 
~ CIXNIY (NY) oo:::IAL SERVICR> IEPARIMENl' 
Receives furrl hike far: t:he elderly 6/':e 2 
OCEENECINJY MEElM PI.liNEmRitM 
'nleater of t:he stars 2/14 Il 
Review of laser shcM 3/17 25 
~ SAVJN?S BI\N( 
~ges with Hartford Ferler:al Savin;)s Bank 3/13 3 
Merger nede if t:he largest sanirgs tank in New Englarrl 
3/14 81 
~ '1RU3l' CD. 
st:ocklxllders ckay oolding a::rrp:my 3/26 23 
.9:lOIARSHIPS, F'EI.1.£:WSHIPS, EIC. 
Q:nq::uter servire firrls frlclarshi.r;:s far stu:lents 2/28 F:7 
Bethlehen sttrlents win a high pm:entage of Regents 
&:ix:>larshi.r;:s 4/12 1 
OCH:OL DIOCIPLlNE 
r.ete.te o:ntirues over 'Affither roqoral pmislment !h:llid 
00 b:mne:1 1/29 1 
OCflJYLERVTI.IE (NY) - roLl'I'ICS 1\NJ ~ 
Ccnfrcntatim :beba:n J;Dlioe chief arrl rrayar: 6/21 3 
Irrlex to the Alhmy 'I':irres Urien 
Villaqe feul antirues 6/22 3 
0CH.JYLEEMILE (NY) 9:HXJL DISIRicr 
Talks with teachers antirue 4/7 2 
~tor :irnp:ses a i1BIT blackcut en o::ntract talks 4/10 4 
roJILlN, FREIEUCK. JR. 
New u.s. Attorney for the N::!rthern District of New York* 
5/10 3 
SEA RXD - IRICES 
Rise cilring tOO oold ~ther* 1/22 3 
.sEJ::REl'ARIES 
Professicnal Secretaries~ 4/19 2 
Sc:rre d:n't want their l:nsses' jcbs 4/LSJ 3 
SERVICE EMPIDYEElS JNIEmATICNAL l.MCN 
see ELLIS IDSPI'll'IL 
SEWAGE DISFOSI\L 
see aloo narres of cities arrl to\o.n with the sul:heading 
ruBLIC WE<S 
Carr!: sets a::n:litioos en the establislirent of ~ 
districts 2/17 32 
SEX CRIMES 
see aloo RAPE 
Nye is charged with ood::my 1/14 4 
Cooferenre disrusses drnestic sexual ahlse 3/24 38 
Teen is dlarged with sexual ab.Ise 4/2 2 
Ccncerned Citizens foc St:J::orger Iegislatim against 
Ori.ld M::llesters (SIAM) 5/11 33 
Cliftm Park rren is arrested 5/29 4 
Alhmy rren is dlarged with sexual ab.Ise 6/29 2 
SEX Dls:RIMlNM'ICN 
see aloo RRr CR1Itrn CWB arrl rniVERSITY' CWB 
SlNY stuients orotest lack of pJlicy 4/29 35 
SEX Dls::RIMINPITICN - lAW AID I.B3ISI.AT1CN 
AsSEI!Ibl y ckaV!=: bill a.:im:rl at pmventing sex 
discriiirl.natioo at pd vate clubs 5/27 3 
~es sh:llid be IlB.de cy tOO rre:rbe:rs of clubs not cy 
the gJVerTirent (editorial) 6/6 B4 
SEX a:u::7ll'ICN 
Pcrrpllet distribJted in BethlehEm attacks the practice 
3/21 B3 
SEXUAL HARl\5~ 
Case at William:; College 1/17 B1 
SHAKER HIGH s::HXJL 
Key Cltb is voted nurber:' 1 in tOO state 6/24 2 
SHAKER 101\D - IDJIXINillE FIRE 1EPARIMENI' 
Neightors a::nplain alnlt carnival 6/22 2 
Colcnie Zaring B::ard delays rnzaar vote 6/23 2 
N::> decisien en tOO celebratim 6/27 85 
Colcnie ckays rnzaar 6/30 2 
EHEN, JOYCE 
13-year-old wins piaro a:mpetitien 2/28 F4 
~ c::.Im:RAL s:x:nrs 
Resideocy rule blocks amlidacy 4/19 22 
Aaldanic enridlnent: pro;}taus will l:E stressed* 6/1 3 
CUrran is narred High Scho::>l Principal 6/9 2 
Greenh:::use sutvi ves 5/16 85 
stulent film to be sl'1cmn en cable 'N 5/18 1 
Film Wl:l1 1t be en cable 'IV 5/19 1 
Film to be f'hown en wrm 6/5 4 
SHIPS 
Ialgship will PiSS through Al..b3.ny en its way to N::>tway* 
6/1 2 
Vik:in;J l.orJ:Jtoat sails tlu:o.xJh area* 6/7 3 
SHIMllil<S 
Al..b3.ny agency IIBintains sa3. toll list 3/8 3 
SIEBER!', MJRIEL 
tew York's tq;> financier* 3/21 Dll 
SIENA CIJLIB:?E 
Carg:agni is elected sb.xlent senate p:esident 5/11 2 
SICNS AID SICNB:>AROO - lAW AID LEGISIM'ICN 
Colcnie IIBY cflarl::Je its ordinance 5/LSJ 2 
Colcnie disrote 6/14 3 
SllMS, H. NJBLE 
Errt:J:eprereur hrilds a greetin;J cards hlsiness* 5/23 I:8 
SJMPS:N, t-WUE 'lHERESSI\. (MIA) 
MJther sues the state for the d:isa~ of har 
dau:ftrt:er:"* 4/4 Al 
SIN3IE PARENI' FN>IILY 
Tren:l is . in Capitalarrl* 1/10 Al 
New York ~the mticn in cne-pu:ent :tr:ru:eOOlds 
4/21 3 
Eadlelor firrls the s::n ha wanted* 6/LSJ Fl 
SIN:irE PIDPIE 
New York leads the mticn in cne-!EI:scn lxuseholds 
4/21 3 
S<AARJP, L~ 
T:r:oy clerk is arresta:l far city furrls thaft 2/6 3 
S<IIMRE CDILEGE 
l'brs~ sdx:x>1 to close 3/6 4 
Ccaliticn fights mrsing dedsicn 3/8 2 
an: of mrsing pr:c:grcrn stirs p:otest* 3/18 3 
Trustees vote to cut mrs:in;J p-:ogram 3/19 4 
Buchanan is electal to tOO Itimi of n:ustees* 5/19 5 
SKIS AID SKIJNJ 
Capitalarrl cbtmhill ski areas* 1/24 Dl 
Capitalan:l cross-a:n1try ski amas* 1/24 r6 
Paraskiing 1/JJ 4 
Resort qeratars are ha.HJY 2/16 3 
EKYDIV:[N; 
Paraski:in;J 1/30 4 
~ - Pa:IDENI'S 
local p:rrat.rt:q:er is criticall in:jul:eq 4/2 1 
Injumi drutist is off criti~ list 4/3 3 
In~ chutist' s nuther assails the Ar:my* 4/4 85 
Inju.rerl drutist can't recall accident events 4/6 6 
SLE1\SMAN1 S KFBRAU, :IN:. 
Clooerl because of failure to PlY taxes 1/21 4 
SW\IL, J1lO:E 
~ hlsinass rcaocri.es* 6/6 Fl 
SW\IL BlElNESS 
36 
ONners to rreet arrl discuss p::mible legislatien 3/2 12 
Repr:esentati ves 1d:iJy }Dliticians 3/3 13 
E'o::.naey slmp h.rrts mioority hlsiness 5/29 11 
$300,axJ is cormitted to oolp min:rity hlsinessren 
6/JJ 35 
OO'IH, RALHI W. JR. 
Nam:rl federal IIB.gistrate 1/14 3 
SN1IKES 
'Ihird repxted stolen 2/2£ B10 
ENYDER, PA'IRICIA 
'Ihe Egg's executive director 3/14 F1 
ro::IAL SEOlU'lY 
High sd1ccl. stments begin oollege early to beat 
cutbacks 1/6 1 
OOIAR ENER3Y 
Troy sb.rlents hlild .r;:rojects with the aid of an RPI 
profesSQ[' 4/12 2 
OOIAR I:IM!E 
Being oold despite irrllstry slU\l>* 5/JJ El.O 
SJIO.t:N' PENDER 
u.s. M:lqistrate to cpit bench to bea::tre a defense 
lawyer:* 4/18 C5 
SJIIM:N, <.mAID 
stuiy slnvs the c:t:n:Jressnan is rot a big sp:rrler 5/11 1 
IDJIH a::u:NIE CENmAL s:.KXJIB 
B3ck IB¥ case gJeS to arbitratien 1/14 2 
Bueget lS presented 2/17 2 
~ is r:med act:.in;J SUJ;erinterrlant 2/17 2 
Blrl;}et Ufl 5.5% 2/18 2 
B::ard tr:uns hrl;Jet 3/10 2 
Itimi chall~ charges of mismmgarent of furrls* 
3/18 2 
~et is up 5% 3/18 38 
Harrlica~ sb.xlmt challetJ]es sdx:x::>l 's trip hm 3/19 3 
Speciall.st m~ sb.rlent is rnPible of craveling* 3/24 3 
.Jtrlge mys stirlent: needs aide for trip 3/26 3 
sttrlent IIBY cravel with rurse 3/27 3 
Irrlex to the Altany T.ines Uri.oo 
Furrls are offered. to assist sttrlent en trip 3/28 C7 
Sb.rlents trip issue has rot h?en resolverl* 3/30 1 
Sttrlents tJi.cket to StJHPl± Jean W:>lff* 3/31 3 
W:>lff da:::~des rot to c:p en tri.J?* 4/1 3 
Sbrlents leave en stain trip WJ.tha.rt: Jean W:>lfe 4/3 4 
2 are ~ in B:ard electioo 4/8 2 
W:>lff is not goin:j to Sprin ( erli tarial) 4/11 17 
Officials rev~ew 91J±:er:interrlent awJ.irntioos 4/14 2 
Board rejects a d(XJ['"""to-d::xr sales b3n 4/21 2 
Residents to vote en hrlcret 5/5 2 
voters awrove ~et 5/6 2 
W:>lff wants &:hcol to drop aide 6/1 4 
Jean W:>lff loses bid to dn:p aide 6/2 4 
Parents ask B:ard to drop larger: classes 6/16 2 
'Ih:mas Mi-t:clell is af!Dintal suJ;Erint:errlent 6/30 2 
ro.JIHEm VERM:N1' ffiu.H;E 
Fonrer Everett estate* 6/20 F1 
SPARKS, s::NYA 
Black History M::nth essay winner* 2/8 3 
SPECIAL ASSESSM!Nr "mx 
see AI1W\IY (NY) - F:INAN:ES 
SPECIALISI'S, IN:. 
~ 8\..eeJJ sp:cialists* 6/13. m 
SPEIDEL, WALTER Ir. 
Unassuni.n::} b:mker:- behirrl an irrllstry IfCtEY naker:-* 6/6 E9 
SPCR'ISWEI\R rnAPHICS1 IN:. 
~shirt designing* 5/9 m 
Sl?RllGO<S (SCUIH 1\FRIO\N RlrnY 'IE1\M) 
see BI.1CKS - CIVIL RIGHIS 
SIT\'IE CF NEW YrnK M:RIGAGE lGN::f 
<;;3rey orders ~erial sh:lkeUP. 5/25 3 
Carey signs bill to bail out 5726 4 
SIT\'IE UNIVERSI'IY CF NEW YCRK 
SJNY's ~ful Omlcellor Cliftrn Vhrrt:al* 1/3 A1 
Sttrlents pt:?test t:uitim hikes 1/14 39 
rrnm rent hikes are p:otested* 2/17 3 
Faculty hirin:J freeze 2/26 1 
Shrlmts use IDlitiCBl acticn :instead of p:ut:est* 3/23 1 
sttrlents protest lack of p:>licy en sexual discr.iminatien 
4/29 35 
SIT\'IE l.JNIVERSI'IY CF NEW 'iCE< ro' ALI31\NY 
Carrt upclds :irnprq:er laJ:x>r p:-actire decisioo 1/29 4 
CampJs battle lOCITE over- IOIC 3/1 1 
Harosexuals claim win over IOIC 3/2 4 
President O'Leary fears cuts will tnrlerrn:ire the vitality 
of the state 3/7 B3 
Clu~ Hrure* 3/27 6 
~ethan '82* 4/4 Bl 
Library Sch:x:ll to ruy nag:tZines far Orirn.* 4/12 3 
Faculty win research grants 4/14 5 
sttrlents protest racist pm:xiy issue of the Altany 
student Pxess 4/23 4 
~ sttrlent Press editors a}Xlla;ri.:ze far:- racist issue* 
4/24 3 
Blacks say ~F-& is still racist* 4/27 3 
Blirrl sb.ilent is elected pr-esident of the sttrlent 
Associatioo* 4/28 3 
lHrEs Rcmiley Vire--Presidmt far llcadanic Affairs* 
4/30 4 
Sb.rlent newsp:tper questioos inst.ru:::tar' s disnissal by 
O'~* 5/1 3 
Athletic facilities nay re up:;Jraded 5/1 18 
Center- far W::m:n in G:Jverrnent* 5/20 13 
Offer-s hrlget p:q:a;al to save jcbs 5/28 4 
Laureate Awani winners(erlitarial) 6/4 15 
Jcrres Car:-bet:t: Citizen Laureate 1982* 6/6 D1 
tlJP unim faces insuran<l:! refurrls 6/14 3 
[):!fule is naned affimative a::tien offioar 6/26 4 
Receives $251 {XX) gift 6/26 4 
SIT\TEWIDE NEWS SERVICE 
Irrlep:!rrlent radio news servirn o:nrentratin:j en the 
Cap~tol* 4/25 F1 
37 
SIEJBEN A'IHLEI'IC CUJB 
~ lu.Ise firrls facility :in<;urplete* 5/28 36 
SIEJBEN PlACE (CFFI<E BUllD:IN;) 
~~with Slared _t:erSCl1l1e]. arrl ~ce 4/18 CB 
Q:nversioo into a p:rlestrian nell is urged 5/11 2 
SKNE, JUIJ'l ~ 
U.S. Slpr:aie Chrrt: dEnies review 1/15 2 
SIRATD:N, S1'IMJEL 
~ shc1.vs the a:ngresen:m is a big. sp:rrler 5/11 1, 
Aw:Jintal by Reagan to atterrl U.N. clisamsnent ITeet:m:J 
6710 4 
SIRESS ('PSYQDI.CGY) 
M:tC}'¥:ine says Naw Yarke!:s are the rrost E!IOtiooally Ehaky 
2/2 1 
fblice* 3/11 1 
SI'lKES AID r.o:::KUJIS 
Pthl.ic arployee strikes are at a 15-year lcM* 6/4 1 
SIUDENl' I..ClP.N Ft.N::S 
sur~ hrl;Jet ruts(editarial) 3/14 C4 
Teens are told siqnals 1/11 2 
Jose.Ih J. Dz:i.cn:k l/23 19 
Dziark died of self-:inflicted stab \\U.lrX3s 1/25 2 
Caplin:Jer han:Js hinself in priscn 2/21 B3 
lkw3rd L. King* 3/9 3 
Victim asstmrl jEt's survival 3/1 4 
hxused mn:derer 1 Jdlnscn 1 hanqs hinself 3/20 3 
M:m dies of self-:i.rrm:>latien 3/'ZJ 4 
Green Haven :i.rnate is fcund hanaerl 4/13 4 
Sddtore sttrlent :i.rrm:>lates seit* 4/18 A1 
Skidrore offials meet over sbrle::rt: cx:ncem 4/19 3 
Priest prevents teen's death* 4/Z7 1 
Ridlard BroNn's att:enp: is st:q:p;rl* 5/7 3 
Coverage is sensitive far Erlitars 5/9 B1 
)):aths nay have h?en mused by Sxial 8Ecuri.ty ruts 
5/21 3 
Altany P.?lia:mm takes his life* 5/24 2 
B:Jqy pJ..Lle:i fran river is identified as Archie La<l:!y 
5/27 3 
An;Jlesey jlll1Jl3 fran OOspital wi.nhv 5/~ B3 
~ jail att:enp: w:Jr:Ties officials 6/1 2 
SU£TS (IAW) 
Ml.nicipil g:>Verillerlts 4/14 3 
stJIHEruAND, WIHER D. 
Scientist \\b) l::elieves :in creatiooism* 1/27 3 
SlJPERM\RKEI'S 
Ihlble ~ ....ar a:nti.rrues 3/25 4 
Ravena star M:trket quits a:up:n war 3/26 32 
Sizin;J up the <hlble O:UJX11 war 4/1 40 
ere step rrarket of the fubJre 6/7 1 
~KJIHEIHXD 
Trerrl a::rres to Capitalarrl 4/6 3 
SWEEI' PII..GUM IW'I'ISI' CllJROl 
aunerl rut drurch op:ms ftnrl drive 2/13 5 
SYSTEMS ~ - rnRICDIO\IS 
Naw hi<jl t:ed'lrolcgy nag:tZire* 3/7 B7 
'm<!N[C SmTE PARKWAY 
O!:Bni.rr:J the hi<jlw:l.y to pick-up:; arrl vans sp.u:s del::ate 
4/9 1-
All.cMin;J trucks is rot wise(erlitarial) 4/21 15 
'I'.rlx:k ~ gets mated del:ate 6/20 C6 
"miBJI' I JON 
Franciscan exp:esses faith with nusic* 5/28 8 
'll\MBLREUD I I:HlNIS 
Singin:J p:iest* 1/30 9 
'!2\RZAN (FICITCNAL CHW>C!ER) 
'IhcJres Mll:ti.n is a devart: collector* 6/21 2 
TI'-IX E.VASICN 
Closed l::a:ause of failure to .r;:a.y taxes 1/21 4 
Mrrtin Carey is in:licted* 3/17 1 
Glens Falls judge is fined 4/17 22 
Irrlex to the Alteny Times Uri.cn 
TIOO'fi'ICN 
Alteny Libertarians to prtest taxes 4/12 2 
Critics say big hls:i.ress can fM'lY tax fate 4/19 4 
TIIX!c:ru38 
Hustlir9 in All:any* 2/7 El 
'lTIXIDEFMY 
~ Whitm3n arrl Art Tal::x:lr:* 6/1 4 
Al:::senteeisn ocsts a.rre districts $1,CXXJ,<ro annually* 
4/18 A1. 
Canp:rri9:11 of a.rre salaries 4/23 3 
Irrpressions of a first yrer teacher* 5/23 B4 
TEJ:HNIO\L MANAGEMENI' I L'ID. 
Trio fonns ITBrket research finn for Cl:llplter graprics* 
5/16 E8 
'ImNJI.CGY NY (PEIUCDIO\L) 
NeN high tedmolcgy rra<}3Zire* 3/7 B7 
'I'EIHll«.mO\TICNS 
NeN York plans to cut dxn:! bill* 1/rJ 3 
NeN York 'Ihleifxne han:lles 1,650,000 calls 01 M::Jther' s 
cay 5/11 31 
a...n-~ ,lh01e tren::l 5/28 3 
'I'ELEI:DM.m(']{['ICN3 - Iru:CES 
Coots <ntld dcuble 1/9 1 
Hearirl;Js op;n 01 revarrpi.rg local call p3.yrrents 1/19 3 
Hearirg Ehows ~itioo to plan* 1/20 3 
Tele);h:;:n:! ~ witlrlraws rate cilanJe bid 2/5 1 
Rate hikes tajin 4/2 4 
Ps:: grants 66 a:nts of each dollar NeN York TeleP1<;ne 
seeks* 4/3 1 
NeN Yar:k Telepxne seeks rate hike* 6/22 3 
latest hike :r:ecpest(editorial) 6/25 4 
'IELEVISICN AID am.mEN 
NeN 'N gives p3.rel1ts blackrut ~ 4/14 24 
'IELEVISICN BRJAI:C1'\SI']N; 
Uri.oo street vidoo gets ro:: grahead 1/23 4 
Shift of affiliaticns arrl rat:in;Js 2/28 26 
TELEIJISICN ~ CF cnJRl' HU:EEDIN8S - lAW AID 
I...EGISUfi'ICN 
AsSE!lbly Juiciary Ccmni.ttee d<ays exp:!rinerrt 5/13 4 
Assanbly defeats COlrtrtx:m canEI:a bill 6/4 32 
Assatbly d<ays 18-m:nth 'N coverage ~ 6/8 4 
'IELEVISICN B~ CF NEWS 
local I'ell&:a.Sters nove 01 to new jcbs* 3/28 n 
TEIRAUUI' I ERNIE 
'N :r:e.J;X>rter arrl anchar:rran* 3/7 D1 
'Il-l1\ITElE K.OS:ItBZKO I3Rl:I::QS 
t~::u:th'v.e.y '!Win Br:icges are :renarred 4/27 2 
'IHEA'll!R REVIEWS 
Mi.ka.Cb 1/2 9 
Goodbye, My Brother 1/31 B10 
Antigcne 274 35 
Chorus Lire 2/5 21 
Lincoln-Dcuglas r::etate 2/12 25 
D::n't Drink t:re Water 2/14 B3 
Boys in the Barrl 2/21 F3 
N:irotchka 2/22 16 
A Voice of My o...n 2/27 6 
A Soldier's Play 3/2 10 
M:lcbeth 3/6 5 
Table M3nners 3/7 B2 
Awlause 3/9 13 
laser Rl)ythn 3/17 25 
Piece A' Ninth street 3/23 8 
'Ire Sea Horse 3/24 23 
Su:;Jar Babies* 3/25 34 
'Ire Tine of Ycur life 3/26 9 
A streetcar N:lrred I:esire* 3/30 22 
Fidller 01 t:re Rcof* 3/31 23 
Miss M:lrgarida' s Wiy 4/1 28 
Ice Ca};Bdes* 4/8 20 
ChlahCII\3. 4/17 8 
Feathers 4/18 C4 
38 
'Ire Eleiflant tfll 4/20 6 
Ball arrl Oain 4/24 7 
Tallev's Folly 4/24 7 
<XI G:il.den Itrrl* 5/7 22 
Frankenstein 5/10 14 
'Ire 'Ih\\6rting of Baroo Bolligrew 5/13 31 
Harvey* 5/14 32 
Carpmy 5/22 7 
A 'lb::usarrl Clo.vns 5/28 23 
R:in:Jl:i.rx.J Brothers-Barnum arrl Bailey Circus* 6/2 26 
My Fair lady* 6/2 27 
Red-Hair story* 6/4 22 
~ 'ltx:H f1/6 ClO 
N:::>, N:::> Nmet:te 6/11 12 
Cotten Patch 6/18 24 
Cklahare. 6/25 18 
~. fiNIER s. 
Q:nzo jcmnalist* 1/10 C1 
'IlJ:BNE, a.IFKN C. 
Iaur:eate Mird. winner(editorial) 6/4 15 
'1HREE ~ DAIRY 
Ioses a:ntract with Alteny Ccunty 4/6 4 
'IHRtwAY 
see NEW YrnK smTE 'IHRtMAY 
TIMES tmCN (NEWSPAPER) 
Rerord-br:eak:ing OiristrrBs furl drive(editorial) 1/3 B4 
Rea:lr:d am:urt: dcmted to ooliday furd 1/3 e1 
Srift in key editors' roles 2/6 3 
IaBarge wins sales a:ntest* 2/10 4 
G:lverrorship series wins award 3/8 3 
TI'lJ\NIC (SI'El\MSHIP) 
Area rren plrticip:~.tes in hrrial at sea* 4/17 1 
'IDBl\OD PIPES 
D:cl.ine in use* 2/28 El 
'ID3IN P1'0<1N3 <D. 
M3ine finn to take over hlsiness 1/19 3 
'lUW-1 
tazi artifact gets Cliftm Park h::ne* 3/1 3 
'IUJED\IE (SEIF-HEr.P ~) 
PJx::qram for p:u:ents with rut-of cootrol children 6/4 1 
'lUJRISl' 'IRM)E 
&n:vey sha.Ys tn.P4& Capitalan:l attractions* 2/18 1 
NeN Yar:k advertisirg hits Ge.man.y* 3/17 25 
Officials larrent over c:utl::acks 4714 36 
All:any bids for travel dollars 5/9 El 
IWa::n River cruise JZOIOtes tooriern 6/12 3 
local ministers still p;tckage triP>* 6/27 A1. 
'IRPCK 1miLEI'ICS 
Cog;ess ard \'Elzel win ~* 3/22 17 
M::Jre \\Ulal are ruming* 3/29 Dl 
'rnAFFIC Ia:IDENIE 
see also IRtN< IRIVIN:3 
Free taxis ease ooliday mishaP> 1/2 1 
9 die in OOlida: wrecks 1/3 C6 
Blird CB op:!!:d.Jr assists llOtorists* 1/4 2 
Car arrl afuol hls collide 1/23 3 
10-car pileup 01 I -7fJ7 rarrp 2/9 9 
Icy roods cause 2 fatal accidents 2/21 B2 
2 die in se-r::arate accide!'lts 3/1 2 
Olild is killed near Rot::t.er:dcm 3/2 2 
Scotia wanan dies in craffi 3/3 2 
star:rn causes death of 2 3/8 1 
Sarrl lake accident kills 2* 3/10 3 
Troy \lrnlCl11 dies \'b:!n car plunges into Fl::lestenkill Creek 
3/19 3 
<hlooie crash kills 1 arrl b.rrts 2 3/21 B5 
All:any firefighters are hrrt in crash* 3/22 3 
Fire tn:ck did rot ffive siren m 3/23 2 
6 hrrt when arergeocy vehicle c::raSles 3/27 4 
4 die in 2 sep:u:ate accidents 3/28 C1 
Sarrl lake craEh site is a lBzard 3/79 4 
Charity w:rkers die in 9W crash 4/4 A1. 
Petersb.lrg rren is killed tryirg to aid a neighbor 4/9 2 
Irrlex to the Alhmy Tirres Ulicn 
6 lurt: in 2 Niskayure crashes 4/9 2 
Min is chargErl in dEath of 2 P=destri.ans 4/11 C2 
4 lurt: in Rrute 85 head-m 4(Z7 2 
3 die arrl. 2 are lurt: in lhlfm:x::n crash 5/2 B1 
3 lurt: in car-rrot:arcycle mishap 5/3 2 
5 die in Saratoga Coonty 5/16 111 
5 die in Balstm SPi craS1 5/17 2 
l>bt:arcycle crash elainE life 5/23 B7 
Sli<Jht in juries fran SJ:ECtacular Alb:my crash* 5/29 3 
2 killed lll lhlfm:x::n crash 5/30 B9 
W::mm is ~ in fatal Machani.cville crash 5/31 2 
3rd holiday fatality 6/1 3 
Alcrlcl is prd:cl in M:mJrial O:ly craffi 6/2 4 
11 lurt: in l'brth1!By l::us-t:r:u:::k crash 6/5 20 
~clist is killed in Schaghtia::ke 6/9 2 
Elder:l¥ rair are injured in Glenville crash 6/10 4 
Gatto lS killed wla1 hit bf a sch:cl bJs 6/10 4 
Bus driver is cited in fatality 6/12 6 
6 in~ in Colcnie crash* 6/14 2 
5 injured in wreck nmr W:tsh:i.ngtcn Park 6/14 4 
Teen dies in Halfnocn truck mishap 6/7JJ C6 
W:mm is critiCBl after: being hit bf a rer 6/21 3 
Bethlehem craffi injures 1 6/23 22 
Valatie roy is stru::k bf a rer 6/23 7 
So::tia w::rran dies after: beirY:J struck 6/24 4 
Fool reuses crash nmr Hillsdale 6/25 4 
Mbt9.rc¥clist is killed 6/27 B7 
2 A1.tai1y nms die in ESsex Coonty* 6/29 1 
Nortfu..ay craffi is reused l:7y heart attack 6/30 4 
'rnl\FFIC ~
Madlanicville residents aD9 irked bf rail.rcsd crossin;J 
clos:tn,J* 1/11 3 
J:ecisim to cl09e rail.rarl crossin;Js in Madlanicville is 
s:JUrrl 1/12 11 
t-eN siCJn319 hasta1 traffic flcM m Central Aveme 3/30 2 
ProblE!!E with Western AVEn.Ie in G.ri.lder:linrl* 4/18 Cl 
'IRAFFIC REGUilfl'ICN 
W:mn \\e:l.ther increases sp9ed 3/31 1 
'IRl\NSPIANOO'ICN CF <RlriN3 I TIS3JES I EIC. 
Billb:::ard advertis:tn,J spreads the <t.t:!rd* 1/18 3 
'IRANSPCROO'ICN 
la1g distance a:mrut:in;J 2/21 El. 
'IRAPPIN:; 
steamlined licens:tn,J 4/19 22 
'!RAVEL 
&::ut:hern tavel fran Capitalarrl increases dlri.r¥J winter:* 
3/10 1 
'IRAVELERS AID 
Clients :i.ncreaEe 3/3 3 
'lRI -SlATE 1NOOS'IRIAL IAtMRIES 
Clrens radioactive ga:rnents 3/14 gj 
'IRIAIS (AUEN, liD) 
Farrrer state aide awaits sentencin;J far: arbezzlarent 
3/16 31 
state war:ker: is sentenCEd far: arbezzlarent* 4/13 3 
'IRIAIS (.runE I t-MY) 
Extorticn o:xwictim is UJ:Eld 3/'XJ 4 
'IRIAIS (:mss I MARK NV 1RDY I IRX!<S) 
Krishre. rair ple:rl guilty to f:raul 6/4 4 
'llUAI..S (13ELIAMY I C1\RIElXN) 
Sentenarl far: rol::bery 3/20 4 
'llUAI..S (.EENIT..EY I FWYD} 
Irmate mEEds guilty to jail assault 5/17 4 
'IRIAIS (Bl:SHJP I 81\MJEL) 
Ple:rls guilty to Sfl.lgglirg aliens 6/11 4 
'IRIAIS (BISS::NEr!E, MICH!lliL} 
Sentenarl far: seo::ri:i df?gree rrenslau;Jhter: 6/19 4 
'llUAI..S (~, WAYNE) 
Rd:ber:y-asreult trial begins 5/20 39 
Holdup witness is mluctant 5/22 4 
Jury deliberates 5/25 2 
CcnVicted of notel rd::i::ery-slx:xJtin:::! 5/26 4 
Sentenca:l to 12 1/2 to 25 ya:rrs 6/16 4 
39 
'!RIALS (BLEAU, KEmElli) 
Gets 1 to 3 years for ax:aine sale 4/7JJ 4 
'!RIALS (H:Xllrn1 DAVID) 
Pquitted of z:d::tE:ry 3/26 2 
'IRIAIS (mliNIXN, rl\Rffl.t) 
Pleads <pilty to e;:rl;my 6/2 4 
'ffiiALS ( BUR(L'6 I NEJ:..S::N) 
Murder a:nvicticn is Ufheld* 5/29 4 
'IRIAlS (0\REYI MI.CH\EL) 
M:iy get sea:xrl delay in dnnk drivin:J case 5/11 4 
Case is delaverl 2 W3eks 5/12 4 
Jtrlge :rules fe \\eS11 1t dri vmg* 5/15 3 
r:M charges are d.rq;:p:rl* 5/'XJ 3 
'lRIAIS (a:oPERI MI\DEL1NE) 
Disnissal carliticn sets rn.tTber' of j;ets sre nay keep 
6/18 4 
'IRIAIS ( CDSIEUD, JCm) 
Senteooed for nurder 1/22 4 
'1RIAIS (amnGIAM, Pro.tUO<) 
Fa.nrl guilty of tax evasicn* 6/19 3 
'lRIAIS (DAVIS, SlS\N) 
'fuenage nurder suspect to face OOarinQ 4/15 44 
Pre-trial heer.i.nJ <lelays nurder: CESe 4/21 '37 
Father IS p::e-trial testim:ny* 4/28 3 
~ferrlant's statarent is entem:i as evidence* 4/29 3 
Witnesses testify alrut. lEr rrental reracity 4/30 3 
~tense fcx:uses m ITEirt:al. defect 5/1 ~ 
PnJsecuticn witness reys Ehe isn't suffer:in;J fran a 
nental defect* 5/4 3 
Frnrrl guilty of criroinally negli9ent h::rni.cide* 5/5 1 
Trial p:>inted oot legal o::rrp:roties of tre juvenile law* 
5/9 ~ 
Sentenarl to 1 1/2 years in a state juvenile facility 
5/28 4 
'1RIAIS (D:flUILI.DI FERWm) 
EK-,;olia:mm gets \leekarl jail tenn 4/29 4 
'1RIAIS (DIEM, MI.CH\EL) 
Fonrer state official faces jail for tax evasicn 4/30 30 
Sentenarl far: tax evasim 6/29 6 
'lRIAIS (IR11KE, RALFH) 
Given an uncx:.nli ticnal discharge far: rd.:ber:y 3 years 
after: trial 3/20 3 
'1RIAIS (ERI'ELI JCEN) 
Pleads inn::x;ent to nurder 5/28 4 
'!RIALS (ESroSTID, mwD) 
Sdlenectady p:>lice court clerk gets ~ticn for thefts 
5/28 35 
'lRIAIS (EmR1\DA, liJIS) 
Mense will be erroti.cnal pr:cblerrs 3/23 33 
I:blble nurder trial )::legins 3/30 2 
'l'est:inrrty begins* 3/31 3 
Ca.rrt mars a~:nit ~ pn:dlase 4/1 4 
Jtrl;Je reys Estrada s relative threatened witnesses 4/2 4 
Jtrlge ar:der:s newsra.~ to g!. ve up }hoto* 4/3 1 
Prcsecuticn errls case* 4/3 3 
Psydrlatrist Cescribes arotic:rnl disb.lrl:ance* 4/6 6 
Foorrl guilty of mu:derin;J 2 4(7 3 
Salt:ern:rl to 53 1/2 years to life 4/29 3 
'1RIAIS ( FIJ:RES I JAMES) 
RaJ:E trial begins 6/10 42 
Ccnvi.cl:e:l of rap:! 6/12 4 
Rapist is senterx:a:l 6/26 21 
'IRIAlS (GIIB!RI' I ~Y) 
Salt:ern:rl for larceny 3/12 4 
'1RIAIS (GUCN:N, CERisromER) 
Pleads <}lilty to arscn 4/10 3 
Arsrnist is sentenarl to priscn 5/8 4 
'ffiiAIS (GUCN:N, CHRISIUmER MiD VAN VRAN<EN1 JNi) 
PI:ecl:dent nay be set in Cch::Jes arscn prooecuticn 1/Z7 3 
'!RIALS (HALL, KIJRI') 
Jtrl::Je nay l:Bve reusa:l a mistrial* 6/17 1 
Ycm:h is sentenced far: g.m p::ISsessicn 6/26 3 
Irrlex to the Al.b3ny T.im:!s UU.cn 
'IRIAIS (HAMLIN, IDY) 
Pleads <pilty to ~ sale 5/13 3 
Sent:ena:rl to 6 Years arrl fined $EDX> 6/12 3 
TRIAlS (HAZEN, RlawiD) 
Given jail tenn far wife J:eati.rg 1/16 11 
TRIAlS (HEmAN)EZ I J\llmE) 
M.lrder cx:nvicti01 is u.I;held 3/5 9 
TRIAlS (IDH<lNS, .:nfl) 
M.lrder cx:nvicti01 is a~Erl 1/6 2 
Murdar cx:nvicticn is atfinred 2/26 29 
'IRIAIS (IOJARD 1 WilLIE) 
Ex-dEp.Ity is acq..ri.ted of larceny 1/19 2 
'IIUAIS ( lNF11NIE, CELESIE) 
Pleads <pilty to sea:xrl degree nanslat.ghter 3/6 4 
Sentencai far fatal stal:bin;J 4/3 38 
'JlUALS (JJlCKSCN, GJIDIE) 
Weightlifter identifies susp;rt cy his J::uild 1/28 2 
FcUrl guilty of :rt::bl::ery 1/30 20 
'IIUAIS (KANE, LilLIAN) 
Ex-cdloes Employee gets p:d.::aticn for theft 2/6 3 
'IRIAIS (KENN, ~) 
!v1.n:der trial begins 1/6 2 
M.lrder trial beqins* 1(7 3 
Trial f'hows rrenful defect 1/8 3' 
Jlrl:!e rules "rrt res.[X11Sible" far her acticns 1/9 3 
TRIALS (KilMER, I:i\VID) 
AJ;I:ellate Divisi01 udx:>lds a:nvictim 4/~ 2 
'lRlALS (~, FREDEfUCK) 
D1:'Lg sale trial l:egins 5/13 3 
Case cpes to the jury 5/15 3 
Fourrl irn:xEnt of drLg dlarges 5/16 E6 
'IRIAIS (LESAGE, U:aAIR l\liD <mrDIRE) 
Caradian trio pleads i.nooc:errt to drLg chal:ges 4/19 3 
'lRlALS (LE1V11NX>Sa, HEmY) 
Ki~ra trial beqins 5/25 3 Sdri~c \\Ul'ai1 f.estifies 5/26 3 
Fourrl rrt gmlty of kidnap arrl rrt res.[Xl1Sible far rap:! 
5/27 3 
'IRlAIS (LITI'LE, ELIJAH) 
Q.n _llJSsessicn cx:nvicticn is qheld 5/7 31 
'IRIAIS (~I' 1\NlKNY) 
Fcurl guilty of asault arrl bn:glary 6/9 33 
SentellClSd far assault arrl :rd:bery 6/23 22 
'JlUALS {MAR;IOI'I2l., .J:JSE:ffi) 
<DP leader is sentenarl to 2 years* 1/22 3 
'IRIAIS (M:::CM!.., JJ\t.ffi) 
Arscnist is sentenced 5/25 2 
'IRIAIS (MEE-JAN, Jru.ES) 
Gets 1 to 3 years far ~ sale 4/XJ 4 
'IRIAIS (MEEHI.N, 1:¥\UL) 
fbliClE!IEil adnits theft 4/23 2 
Jaile::l p:rrl:i.ng senterdng 4/24 4 
Sentencai to 1 to 4 years in prism 5(7 7 
'IRIAIS (MJffiLY I IAmEN::E) 
DiBllissal is rou;Jht dJe to illegal official 01 grarrl jury 4/24 22 
'IRIAIS (MUlLINS 1 EJ:GNE) 
Ehll is denied arrl a p:;ydriatric exan is ardere::l 5/11 4 
'IIUAIS (NJEL Ern1IRD) 
Sentenced !or la.ramy 2/23 6 
'IRIAIS (OIT I l'!WnS) 
Criminal mischief case* 6/13 B1 
'IRIAIS (P1>.S9N'{) I RAI..Ffl) 
0::urt ITBY Iecp::n false arrest suit 1/17 B7 
'IRIAIS (I'EI?fm, 'lHEI:IXRE) 
tel s:xbny trial 1/16 3 
Jurors are selected* 1/19 2 
Attorneys ad:kess the jury 1/20 32 
Girl tells sle was farcai to have sex* 1/21 3 
Fcurrl guilty in sex case* 1/22 1 
Bail reg.Iest is set 1/23 3 
Bail bid is denied 1/26 4 
Sentenarl to up to 14 years* 2/5 1 
Asks far. !:ail to accep: a jcb offer 4/13 32 
B:rl.l is denied 4/17 4 
lawyer ~s case to t:he state Suprare Crurt* 6/19 4 
'lRIAI.S (PEmZ, RJBERIO) 
Disabl.Erl veteran is sentena=rl far drLg sale 3/24 35 
'lRIAIB (REMJ 1 AlFRED) 
Sentena=rl far t:heft 6/4 2 
'lRIAIB (RIVERA, ELlZl\BEIH) 
M.lrder trial begins 6/12 4 
S::n OOscribes incidalt 6/15 3 
Rivera testifies 6/16 4 
Famd guilty of I!BI1Slalghter 6/17 3 
'IRIAIS (IUDLITIO, NIODIAS) 
Tearrst:er J;Z'eBidalt pleads guilty to tax evasicn* 5/15 1 
Teamster l.S givm a susp:n:]ed sent:erloo* 6/'215 3 
'lRIAIB (SAlJ.l~JrnS I El:X>AR 1\ID IWL( smNIEY) 
Plead irn:xEnt to nurder 5/28 4 
'lRIAIB (rofiARIZ I GARDY I 1\ID MAXWELL) 
~ c.a.mcy Jail cparos cp 01 trial far imate 
l:eatl.Ilg* 4/27 4 
Ycuth tells al::o..rl: l:eating* 4/28 4 
GJards deny imate \OSS beaten 4/29 43 
Jury deliberates 4/~ 4 
M:l.xwell is foorrl guilty, others are acqritted 5/1 4 
M:lxwell is jail.Erl 5/18 3 
'lJUALS (SKMPJJP I LINDI\.) 
J\.rl;Je sttrlies rrove to drcp dlarges 3/20 4 
'lRIAIB (SMI'IH, ImJEL) 
Corrt:n::lversy over lawyer's fee 3/2 3 
lawyer has eviderx:e cr:.ocern:i.n:; the slain <pard's 
irnrolvE!IEilt 3/3 3 
40 
Legal jrusting will delay trial* 3/14 m 
Decisi01 to be l!Bde 01 defense fee 3/16 31 
Jury selertim is delaye::i 3/18 38 
Defense tells ahJut sex arrl drLg activity in prism 
3/23 3 
J\.rl;Je ters Kunstler fees 3/25 42 
Kunstler to be "fired'' cy Snith 3/26 31 
Snifu fires Kunstler in COJrb:oan tirade* 3/IJ 3 
Refuses to neet with lawyer 4/14 ~ 
Crurt rejects disnissal bid 4/XJ 33 
Seeks reoords of pist cases 4/30 ~ 
Prcsecutars say le is wit:hlnldi.rq infonnaticn* 5(7 31 
Asks Af::plllate Divisicn to t:l'll:t:M art: o::mvicticns 6/3 39 
'IRIAIS (SPEARMI'\N, JCHil l\liD YaH;, MICHAEL) 
Bid to SUJ;p:eSS eviderx:e is denied 2/10 20 
lawyer is atsent, case is elaya:l 2/17 2 
DiBnissals are eought 2/23 4 
~ say p:>lice fabricated evidence 3/2 3 
fbhce aca::u1t of gtm di.soovery 3/3 3 
fblice · · sdictimal deal is ievealed* 3/4 3 
Civil ~ leade!r:" a:nfuses an :imp:rtant date 3/5 3 
Case goes to jury 3/6 3 
1\o:::pitted of gtm charges 3/7 B1 
'IRIAIS ( SIEVEN3, MARK) 
Pleads rnt resp::nsible far sex cr:irres 6/24 41 
'IlUAI.S (SUM\., SM..wm:RE) c 
AQ:x:rus drild-killing verdict 3/27 14 
Sup:are Crurt affirrrs cx:nvictim 6/25 32 
'IRIAIS (TEN1CE, 'IRJY) 
Prismer ~with jail l:eatin;J goes 01 trial 3/9 2 
Fcurrl guilty 111 jail attack 3/11 36 
Sen:tenc:a:l far assault 4/2 2 
'lJUALS ('I(Rl(.RICE, s:DIT) 
Sentencai fer ra.r;e 3/11 39 
'IRIAIS ('IRAVIS, ARlliR) 
Mmslau:Jhter cx:nvicti01 is uifleld* 4/2 2 
'lJUALS (VAimi'I, IHILIP) 
Car c:hare ~begins 5/18 4 
Pas~ers testify 5/19 15 
Valenti recalls tll3 c:hare 5/20 39 
Foon::l guilty of 3 misc:lara3nars 5/21 2 
Sentencai far wild p:>lice c:hare 6/11 2 
Irrlex to the Alh3ny 'I'llres U1i.a1 
Serrt:ena:rl for pnole violatim 6/2£ 21 
'IRIAlS (VAN VRAN<EN I JNi) 
Pleads guilty to arsG1 5/2B 4 
'IRIAlS <~. ID'lAID) 
Infomant testifies in drtg case 6/22 4 
F:i.arla?e disa~ krx:Mled:Je of ~ 6/23 7 Test:J:m::rri links brothers to dru:! sale 6/24 43 
Foond C}lilty of a:x::aine sale 6/26 4 
'IRIAIS (WAIKER, JCNES) 
Mlrder: a:nvicticn is Ufheld 3/26 32 
'IRIAIS (WEDMl\N, WilLIAM) 
Serrt:enced for fatal st:al±Jing* 1/6 2 
'IRIAIS (WHAlEN, JalN) 
Rape a:nvict1cn is l.llheld 6/4 32 
'IRIAIS (WILT..I1lMS RCHRT) 
lawyer pleads ~t to mlawful. :irnpris::nrent 2/19 4 
'IRIAIS (WJN:HEIL, rnAIG) 
Jury delilierates in nurder case 3/20 3 
Teen is cxrwicted of nurder 3/21 Bl 
Awori.ts A!ril senterring 3/22 2 
Sentena:rl to 18 years to life* 4/21 3 
'I1.UALS (ZErnER, aJRISIDmER) 
Jucy selectim in nurder trial 1/21 4 
~endant testifies 1/29 4 
M..u:der victim' s IlU!:her says sh= was happ{ 1/D 20 
J:U.vney explains a::nfessicn 2/2 32 
Eyeqlasses beo::tre key eviclence 2/3 3 
Nmissibility of eviden::e stirs argunent 2/5 24 
Eyeglass evidence unlinked to deferrlant 2/6 6 
TriiU focuses m glasses 2/9 3 
Crnfessim statarent* 2/10 6 
'Iaxi log is placed m eviden::e 2/11 48 
Forensic scientist disp.rt:es killin:J site 2/12 1 
Which of the 2 a::nfess1C11S is true? 2/14 Bl 
I:Sferrlant says a::nfessicn was written cy fOlice 2/17 3 
3 describe \\Ullan ~ 2/18 33 
Patlx>logist testifies starbler was strangled, oot beaten 
2/19 1 
Coovict IS testim::oy ~ts at J::O-iney 2/'XJ 3 
Jury is da:tdlockedl" 2!23 3 
Trial errls with tiE jury da:tdlocked 2/24 1 
Intent stiMi.ed the jury 2/25 1 
t-e:Qer of rap:! arrl nurder cases is q;p::Eed 3/11 4 
Murder: arrl :rap:! cases will be tried seprratel y 4/15 3 
'IRINI'IY PIAQ: CliiiD CARE CENIER 
Rel.cxating* 6/10 15 
'IRJY (NY) - CI'IY PIAN:mJ:; 
S1praTe Coort okays elderly lu:lsing 5/16 B6 
'IIDY (NY) - EIXN:MIC CXN:>ITICNS 
Rep:rt mows bright Sf01:s 1/31 ro 
'IRJY (NY) - F1NArOS 
FOlice investigate missing $2, CXXJ* 1/2 3 
City Manager wants tn hike a variety of city fees* 4/5 2 
FLn1 transfers \\ere illegal* 6/24 3 
'IIDY (NY) - m:::usnms 
Is Collar City caning ap3rt at the seams? 5/12 3 
Collar City will survive Cluett, Peab:::dy deprrblre 
(editorial) 5/12 11 
'IIDY (NY) - OFFICIAlS Al'V EMPIDYEES 
W:>rkers are covered cy new realt:h insurance plan 6/5 4 
Ju:lle halts health imurance ~ 6/24 43 
'IR)Y {NY) - EOLICE 
Shcol:im of Forette cy IOlicanan is urrl& investigatim 
3/14 B2 
Officer is plaa:rl m la:tve dlrirl:J ~ investigatim 
3/15 1 
stx::otirg g::e:; to the p::>lice 3/16 1 
Ia\\1TEI1 agree that the investigaticn is bein:J ~ly 
harrlled 3/16 4 
Witness claim:; officer threatened then fired 3/17 1 
Grarrl jury rea::mrerrls da:tdly for~ traiDi.rg 3/19 1 
Grarrl JUlY will ffiar imprrtial witnesses in shcoting 
case 3/19 4 
41 
Pa1rrer plerl; guilty to misstaterent in Forette case 
3/20 3 
Forette slayin:J. protest is set 3/25 42 
Grarrl jury rearing 10 witnesses in Farette case 3/26 16 
P\.n':a:ill. is dlargErl with Il'c3IlSlat:ght:er for Forette 
~* 3/27 1 
Purc:ell J.S sus:r;:errla:l fer Forette sOOoti.rg 3/D 3 
6 offia:rrs are ~ed for high-sfeed chase, gi~ 
false stat:aTents, arrl d~ evidenoa* 
4/11 
Offia:rrs w:rl: overtine to fill gap left cy 1::ha3e 
susp:m:led4/23 
Farale detective retires to write 6/12 4 
'IIDY (NY) FIRE ~
New fin! t:rucks 1/18 2 . 
10 vacancies will not be filled 5/14 2 
'IIDY (NY) IITGI s::HXJL 
B:nrl narch:!s in New York City st. Patrick's prrade 
3/18 1 
'IIDY (NY) Io:ElN.i AUIH:RI'IY 
Slsp:!rrle::'l Troy clerk is vyin:J for a seat 4/7 2 
'IIDY 1NY) SXXJL DISffilcr 
'lb investigate 4-day scOOol ~ 3/9 4 
Sttrlents wild s:>lar En!rgy p:oja± with the aid of an 
RPI professor 4/12 2 
'IIDY-Gm:N rsr..m:> m 
\b:k has been b..1rrErl 0\TeiC to State Transfi)rtatirn 
teprrbrent: 5/6 2 
'lUJP FEm'IVAL (AW\NY) 
E.\rent:s* 5/9 B4 
Rain doel:n't step activities 5/10 2 
'!WINS 
Krisniski twins w:rl: arrl think in cnx::ert* 6/23 2 
'IY&:N' MIKE 
Pranisin:J YOOilJ J::oxer* 1/18 19 
tNEMPIDYED 
Glerm:nt Jcb Corpa Center is SUC09SSful. in finlin::J jcbs 
1/9 9 
Asse!lbly M:i.rnrity I£Bder: Ehe:y tells jchless m la:tve 
1/13 4 
New York State rate iocreases* 1/31 Al. 
stories behind the marploved of Capitaland* 1/31 Al.O 
D:rop:uts - t00se rot cpal.H:ia:l to be statistics* 
1/31 A12 
Rate reaches 7. 7% 2/3 34 
li?alt:hy ex.rx::my is neederl(editorial) 2/4 ll 
Al 'Iech pro;Jri:Il\ is socressful * 2/'lh 29 
state cril fa'ler:al rates hit new fa3]<* 3/6 1 
llbrl:heast New York Al.lian~ of B.Js:iress provides 
trainirg arrl notivation* 3/14 Ell 
Carey seeks to raise l::erefits 3/17 3 
Rate incr:eases to ~ 3/?IJ 31 
Figures are up for WCI1B'1 4/'XJ 4 
legislative I.al::xr Ccrrmi.ttee will ffiar testim:ny f:ron 
artiloved arrl UllBlployed 4/21 1 
Jcbles8ness is corprred to suicide :rate* 4/22 3 
L3lxJr arrl hls:iress seek to increase nmdnun l::erefits to 
$175 5/14 3 
&:uth Ehl joblessness lerl; to ~ ahlse 6/11 1 
Rate rose slightly in M3.y 6/25 4 
Rally at the Capitol 6/29 6 
Jcb seekers :rally in Capitol Park 6/?IJ 3 
Uill'ICM'ICN CHlliUl 
Coort of Au:eals tJiholds :religious status 5/7 4 
tm:CN~ 
'fuiticn is :raised $1,CXXJ 1/26 3 
Bri~ is nam:rl a Natirnal Historic Site* 2/7 B9 
At1rn1nces $27 ,CXXJ,(XX) hrl;Jet plan 5/10 2 
71 -year-old 't.UI81 g:r:adJates a!ter 16 years 6/12 6 
tm:CN 3mTICN (l\IEI\NY) 
All:any seeks federal J:lO"EY fer nrlevelopirg 1/5 3 
Camr:n Ca.lncil okays bid for rehabi.litaticn grant 1/19 2 
.ilgreaient sp.rrs o::ilstructi.m project 3/4 1 
Irrlex to the Alb:my Tines U1icn 
RErl ta.J;e is cit:Erl in state agen::y roster 3/5 4 
Plan was ~erl to bjp:lss the nu.rority hirllg cp.rta 
4/4 A1 
M3rrlate \\U1ld nean :imp:rthg ...a:kers 4/6 3 
Minority ~ :recpirarents(erlitorial) 4/11 B4 
Ehvi.rcrrrEntal .lll1pict rep:>rt 4/27 2 
Al.l:env Ehvi.rcrrrEntal QJality Review Baml inplct rep:>rt 
5/5 2 
Ccnversim of steul::a1 Street into a ];edestrian nall is 
urged 5/11 2 
state will lease all offire spire if project is hri.lt 
6/5 3 
Project is delayed cy state lease snag 6/8 34 
M:l.yor: seeks federal aid 6/11 2 
~ is givm an amlicatim extensim 6/15 4 
Federal grant awJ.icatim deadline a~s 6/19 1 
RerleveloplE!ll: plans oollap:E 6/22 1 
Death of the p:oject is a najcr Alb:my loss 6/23 4 
M:lnv arrl varied. uses have l:a=n prop::sed 6/23 4 
rniClf SIREEr VIDED, IN::. 
Gets ro:: pmnit to brcad.cast as dlannel 45 1/23 4 
rni'IED ER:YIHEIHXlJ CF 0\RPENlERS lll'D .JJJNERS CF 1\MEID.CA 
strike nay shut do.m SCIIe n:ad projects 5/18 4 
'Ihlk.s are set in ~s' strike 5/20 4 
Ccntract talks fold 5/23 B7 
rni'IED CEREBRAL PAlSY aNlFR 
Rtrd1ases an Al.h:my hri.ldllg 4/14 2 
u.s. - lH'ENSES 
!lew York ranks 44th in rn::oey reb.lrra:l par resident* 
3/18 1 
u.s. - F'1NAOCES 
State reactim to REagan's swap JIOIX)Sal * 1/27 1 
Will Reagan's pro;Jran l::lerefit tiE state?* 1/28 1 
Solemn reeks Rffigan IS swap* 1/3() 3 
~ veteran protests cuts at Al.l:env Capitol* 2/11 3 
D' Jm:rt:o assails REagan's hrlget* 2/~3 1 
U.S. - roLITICS AID ClJIJffifMNI' 
tEw York needs to survive !lew Federali9!1 4/18 B1 
U.S. ARMY PAR1'CHlJlE 'mX>FS 
local nan is critirelly injured 4/2 1 
Injtn:eq chutist is off critical list 4/3 3 
In jured chutist' s rran assails the Army* 4/4 136 
Injlp:e:l drutist can't recall accident events 4/6 6 
u.s. CENrnAL lNIEI:LIGEN::E N:BCl 
Calle:Je recruiters get wanrer ~l<XIIES IXM 3/5 3 
u.s. m11sr GJARD 
Ferleral cuts will close tre All:l:!rw staticn* 1/23 1 
CUts to i::a:l.dl historic vessel* 2/4 3 
Alb3ny cuts retain* 2/27 3 
Btdget cuts Ehift All:eny :reserves 6/26 22 
Al.l:env's reserve hEEds scut:h 6/28 6 
u.s. Nla'raw. QJJIID 
'Ib hri.ld a suhrrl:En Al.h:my amory 2/16 3 
rni'IED 'IRliN'lFmTh.TICN l.NICN 
Challet];Jes 1981 tbrtheast Rail Servire Act 2/4 41 
Ullm faces insurance :refurrls 6/14 3 
lli!VERSI'IY CllJB 
see also SEX DISCRlMlNlU'ICN 
'Ib vote m allowi.n;J fanale llB1bers 3/31 2 
Fan:i.nists plan to picket 4/15 44 
Sexi9ll protest is set 5/4 34 
W:rren's p:otest fires dei:E.te m tactics* 5/6 4 
Bid to all.c::JN fanales fails 5/7 3 
Chmges Ehculd oo nade l::y the rre:rbers, rot bj the 
cpverment: (erlitorial) 6/6 B4 
~RENEWAL-~ 
Camm Cooncil cka bid for: Unim statim 
rehabilitation ~t 1/19 2 
Furrls have dvirxllerl 1/27 2 
7 p:ojects are aJ;pDVed 2/20 3 
1\gx:ee:rent s~ Unim statim COlStructim project 3/4 1 
Red tap3 is cited in state agency a.rt:ster 375 4 
SoJt:h W l"q:es far a rebirth* 378 1 
42 
law finn wins rehabilitatim l:xnlin:.J 3/17 2 
N::n-p:ofit g:ro.Ip wins grant to reh3bilitate aprrt:nents 
3/17 2 
Ehpire state Plaza .?X>ject becan X> ye:rrs ag;:>* 3/26 3 
Hooshg rehabilitat~m projects get last minute d<ay 
4/1 2 
Unim statim plan is charged to byJ;ass tiE mimrity 
hirin:} cp.rta ~/4 A1 
Unim statim narrlate woold nean :inp:>rt:i.n:J ...a:kers 4/6 3 
Pa3sible rehabilitatim of Hinckel ~ 4/7 2 
Unim statim mimrity hiri~ requi.retents(editorial) 
4/11 B4 
Ca..lple restores a hwse* 4/'255 3 
Unicn statim env.in:mental ~ rep:xt 4/27 2 
I:evelop:m3 a.rt:li.re rehabilitatim plans fer ArlxJr Hill 
5/1 4 
2 historic hrild.i.n;Js get restoratim furrls 5/5 2 
Unim staticn :irnp:lct rep:xt is d<ayed cy All:eny 
Ehvi.n:mental Q.lality Baml 5/5 2 
Ccnversioo of Stemen street into a fed.estrian nell is 
urgerl 5/11 2 
$53,a:x:J,OOJ tood sale bJosts Pastures }:!'gject 5/12 2 
Pasbn:es project develqa:- gets loa1 5/19 2 
F\nds are witheld die to oversp:nling 5/20 :E 
AuUt causes $4,r.G,OOJ to oo withheld 5/21 1 
state will lease all offire roare in t.hlm Statim if 
P,Dject ~ hl:!-lt 6/5 3 
Ulicn statim ~ delayed cy state lease status 6/8 34 
Furrl assooatim in July is p::ssible 6/9 2 
~ of M:JI:or VEhicles nay rel.ccate to Sa.rt:h Eh:i 
6/'10 1 
M:l.yar: seeks fe::leral aid for U1icn Statim p:o:;iect 6/11 2 
City is givm an agili.catim extensim far Unim statim 
p:oject 6/15 4 
Federal grant agili.catim deadli.re agrcacres for: Unim 
Statim 6/19 1 
Unim statim plans oollap;e 6/22 1 
Harptm Hotel Plaza p::oject gets tentative ckay 6/23 2 
Death of Unim statim project is a na jar loss 6/23 4 
t1ffi1I.N RENEWAL - AI13l\NY t-EIID~ AREA 
Residents arrl. officials tattle url:En decay* 2/21 B1 
I:I:J..Int:oNn :redeveloprent 2/28 17 
I.RmN RENEWAL - CI:lDEs 
I:I:J..Int:oNn area wins fUJ ];raise 2/20 18 
1.RmN RENEWAL - RENSSEUIER 
Fbl:t Cr:ailo p:oject nay tegin in 1983* 5/23 B1 
I.RmN RENEWAL -~
Haniltcn Hill seeks a cmel::ack 6/20 C1. 
Resurrectim of Hamiltm Hill(editorial) 6/29 13 
~ RENEWAL - 'lRJY 
City nanager envisioos rehabilitatim* 1/2 3 
Remvatim p:ojects nake residart:s arrl. officials 
op:anistic 5/24 1 
U3ruR AIIU.JNES 
B'l.99<39e arrl. canp han::Uers nay strike 2/11 3 
Ulim arrl airline still in talks 2/15 3 
Settlarent. is reach:rl 2/16 3 
VAIIDJR I.Sil«> 
!lew Yar:k I:nys aoother piere* 1/3 C1. 
VAU.Ei EQJIIMNI' m. 
Recpests extra storage fer pm:oleun 1/14 2 
G:lsoline storage increase is ckayed 1/21 4 
'I.JANl:lM.TI:M 
Elk street residart:s fight tack 6/1 3 
La.rlcnville bea:Ires a target 6/2 3 
Mlycr pnni.ses p:>lire suw:rt for Elk street* 6/2 3 
2 M:l.ple Hill Hic:il SdDol stlrlents are arreste:i 6/8 2 
Slenerrlehc:Ma officials take ste~ to step it 6/19 22 
VENBID lNOOSIRIES, IN::. 
Ca1strlx:ticn form is crdered to PlY I:E.ck wages 2/6 4 
VEIERAN3 
Veterans 01t.reach Center* 3/28 ai 
Irrlex to the All::any Tines Ulicn 
VEIElW'E ArniNisrnATICN MEDICAL CENI£R IDSPI'W.. 
Bomb threat* 1/4 3 
2 netbers of the Hare Krishna sect are arrested fc.u:: 
fratrlulently raising ncoey* 5/27 1 
VEIElW'E Cl1IRE1fil CENIER 
N:!w relp CEnter for Vietnam vets* 3/28 C6 
VEJEUNARY lDSPI'I2\LS 
2 N:!w lnspi tals are planned* 6/17 2 
VIDEO GAMES 
Sbrly ffic1..ls PiJ:lors IIBY be havens for dru;J dealers 
3/12 3 
M3n has p::cbl€!1\S cpiDing an arcade in Alb3ny 3/23 2 
All::any arca<E Otll'ler wins ckay to q;a1 4/13 2 
Alb3ny arcade is given ckay to :req:a1 4/21 2 
Alb3nv grrnn closes an arca<E 6/2 2 
'Iraditiciial...,. pini:Bll vs. electcnic games* 6/21 3 
VIDID GAMES - UW1 AID I.EI;ISUfi'ICN 
Niskayuna Emrd sbrlies l::an I;OSsibilty 1/25 4 
Niska~ dr:op? · plan to ten 2/1 2 
Rottei:dan C01Siders crd:inance to re<plate* 2/10 3 
Rotterdan p::stp::nes decisi01 to rurb 2/18 2 
BethlEhEm IIBY upjate liCEIJSirxJ law 2/26 2 
Rotterdan deletes ten 3/17 4 
Assarbl yrren wants a $50 anrrual fee 01 redl gama 3/18 4 
Assarblyrren pr:q:ose taxi.n:J receict:s 3/7£ 1 
o.vner• s reactirn to ~ bill 3/29 3 
Alqmy clarifies its o:rlei neighbortx::x:rl gra1p protests 
site 5/14 2 
Vls::HER FERRY (NY) - IULITICS AID ~ 
Reagan's su_w:>rt: has dim:inished 3/14 A1 
vrs::HER FmRY HYtRCJEJ:E::.[RC !:am PI.ANI' 
R:J.o.Br Aut::OOrity !'eeks an expmsicn 5/19 3 
\QllNIE!R ~
N:!w treed of volunteers 4/18 F1 
\aEHEESVILIE (NY) - FUBLIC w:RKS 
Village to lx>ld neetings 01 sewage needs 3/31 2 
\DYAGES AID '!RAVEL 
I..crgffiip will piSS tlu:ou:Jh Alb3ny 01 its way to N:Jr.way* 
6/1 2 
Viking ~t sails thrcu:Jh area* 6/7 3 
Local ministers sell p:!Ckaged trirs* 6/27 A1 
WN3Y (RJ.\DIO STI\TICN) 
New' Otll'ler eyes fcn:rret dlan:ie 2/25 25 
Gp:.s to air adllt IDP 4/8 22 
New' Otll'lership dlan;Jes all-<llri.stian fcn:rret 5/19 3 
Religious .J;rog:rams are ~ 5/'2JJ 3 
Ethnic sh::J..Js are canceled 5723 A1 
WALTERS, c:ruu.. 
'IWire lx>rx:>mi in Guilderlarrl* 1/25 4 
WAR CRlMINAIS 
N:lzi collal:oratc.u:: is 61Pl.oyed be the federal <pverrnent* 
5/19 1 
Cbverrnent artploynent shoJld be investigated (editc.u::ial) 
5/20 11 
WMIE l'RCX:JXIS 1>S FUEL 
Alb3ny plant serves as a m:xlel * 1/17 r::s 
Alpa Portlarrl Catent eyes ~ toxic w:!Stes* 2/15 1 
Prop::sed toxic w:tStes for fuel p:oject at Alpa fbrtlarrl 
Carent Co. (editorial) 2/23 13 
AJ:.SWffiS p:oject IIBY lEY off in 1982* 3/9 1 
Facts alnit the Al.l:Bny ANSWERS project 3/10 1 
Miror explosicns plague Alb3ny' s p:ooessing plant 4/16 2 
~wants to collect state's de1::t 01 AN3WEFS project* 
4/17 3 
Fin:li.n:ts of Bethlehan sb.rly* 5/28 2 
W1fi'ER - ror.wrrrn 
rb PCBs fam:l at st. Regis Irrlian Reservati01 1/8 4 
1\cid :rain* 2/7 Cl 
Trout fishemHl are fight:i.n:J acid ra:in* 2/21 B2 
Dred:Jing evckes c:cnoarn 1/20 32 
Solcm::n arrl NY disagree 01 Hu:lscn River PCB dred;Jing 
4/14 3 
PCB dredgirJJ issue hits hare* 4/15 3 
43 
Boord is alnost ready to ckay PCB drl:rl:J~ 4/16 3 
state pm.el okays ru3 dr:ed;J:i.ng arrl cbtp site 4/23 3 
rn issues PCB clean-up prop:,sal 6/22 4 
W1fi'ER BIRDS 
lilrrllockerl. grere is rursed J:ack to health arrl fla.vn 
lure* 3/16 1 
WA'IER !:am 
W:ttervliet p:oject hits env:i..r:cnrental snag 2/'2JJ 3 
watervliet gets federal ckay fc.u:: hydroelectric project 
3/10 4 
Comes sttrlies ~ River's value 4/25 C4 
watervliet gronb:eakinJ 6/2 4 
Coostructi01 OO::jins 01 watervliet project* 6/3 3 
Po-.er AutOOrity to aQ?3al Cenial of Plant ~t 6/7 4 
state re};Birs O::u1d a:st $9 billi01 1/5 1 
W:ttervliet. svstan needs reJl'!4' 1/5 6 
Bethlehan :i.rdlstries to fum lira; 2/12 2 
WM'ffiFCliD (NY) - IULICE 
PoliCE reject a:ntract 5/31 4 
WKI'ERFCIID-HA.lJ<MXN RM..IC s:::lOJIS 
Patten is namrl su~i.nterrlent* 5/8 3 
Wfl'ERVLIEI' ARSENAL 
Wea~ W9re illegally shim:rl to Sooth Africa 3/7£ 1 
FbllcMi.ng the 'ta3.p:ns trail- to Sooth Africa* 3/27 1 
Aprrtheid is target of p:otest at Arsenal 4/4 m 
Almni -.or:kers rrervel at the fiS\1 t.ec:hml.c:xy* 5/13 3 
WW.'IHER - AIEANY MEIRJPJLI'OO Aim\ 
Reads are closed by freez:inj :rain 1/4 1 
Freezin:] :rain causes prd:llEfiE 1/5 1 
Ca.J?italarrl is hit by winds* 1/6 3 
Dnest year since 1965 1/7 2 
~ture drop:;* 1/10 B2 
Arctic cold has Capitalarrl in deep freeze 1/11 1 
<hl.d ~ists* 1/12 1 
Cold o::ntirnes* 1/13 1 
O::ping with the cold* 1/13 3 
S!uNfall hits area 1/14 1 
D3ath toll fran cold hits 4 1/15 1 
Fri · d a:.nli.tioos 1/16 2 
eo1f o::ntinues 1/17 A1 
Harffi cold o::ntirnes 1/18 1 
Scroo cold story* 1/19 3 
Residents "!.:ask" in 33 OOgree ~ther 1/21 2 
Capitalarrl is hit by EllC1N arrl win:1s 1/24 A1 
Ave_rcqe Jaruary ~tmes, 1940-00* 1/25 1 
Freez:m;J :rain 2/1 3 
Sleet arrl Sil:JN o::ntirue* 2/2 1 
January w:tS colder than n:xm:ll 2/2 4 
r.bre iCE arrl f:rozen srr:::M" 2/3 1 
ICE arrl :rain create a \\e.Sh:ut* 2/4 1 
HEavy Sil:JN w:tS averted* 2/10 1 
Sprin:J PlYS a lrief visit* 2/16 3 
Severe winter* 2/17 1 
Surpdse EIJONfall * 2/'2JJ 1 
W:inter rebm1s with vigcr 2/25 3 
Winter w:tS severe rut ro reoord-breaker 3/5 3 
SroNstonn causes traffic accidents 3/8 1 
starrn clcrinE 3 lives* 3/9 1 
High wiirls hit area 3/15 3 
Sx:M and rain nake the area sluffiy* 3/18 1 
Sprin;J arrives* 3/21 A1 
Winter 1981-82* 3/21 A1 
52-mr;h wiirls 4/2 3 
Spring is pit 01 ice* 4/6 1 
Vbrst April st'UNSt:onn* 4/7 1 
Aftermath of Ap::il blizzard 4/8 1 
Seo:ni sprin;J SlUNStonn is p::ssible* 4/9 1 
~tearologist says late storm will rot affect fanni.n:J 
4/13 32 
Hot sumer is ~ 5/11 3 
HEavy ra:infall 6/8 1 
r.bre :rain is elg:EC!:ed* 6/15 3 
Rainy sprin:J 6/17 3 
Irrlex to the Alh:my Tines Uri.cn 
Rain data 6/18 3 
Jme :ralllfall is nearly a record* 6/?IJ 1 
WE1>.'1HER ~
Cl::servers SUfP].y needErl :infarnat:icn* 1/25 1 
Big SlUiv' dres jcb 01 111eathe.rrran* 4/7 1 
s..NY J;rofesoor claim:; early forecasts are a faro:! 5/5 2 
Natimal Weather ServiCE staff will retmn to Alb:my 
Cbunty Airport* 6/17 3 
WEGlARZ, ELLEN 
Rtns with luS:mrl 01 w:rlling day* 2/15 3 
WEirn FimN<. 
Pei/g oo1d :in a Sauli Arabian p:ioco 5/9 A1 
WEMPlE, ClAUDE 
Will rot seek Assarbly re-electim* 5/28 1 
WESI.E.Y ~:rn:; fO£ 
JIJ;}e arrl yrut:h erne tcgether :in a new program* 3/15 3 
WESl' EW F'EIElW. fAVIN:;S AN) I.£ll\N ~CN 
Ann:::u1ces rrerger with Erie Savings B3nk 4/2 4 
WES'IEm AVENJE 
Traffic ergineering p:d)lan* 4/18 C1 
WES'IEm 'IURNPIKE RE31.JE SJ11ID 
G.ri.lderl.arrl seeks an Cllb.llance tax 5/8 4 
Pcssible rrerger with Altam::nt scpad 5/12 2 
Altam:nt Eq.1ad tnms <hin rrerger 5/14 2 
~ auth:rity CXIlES tro late 6/30 2 
WHAlEN, 'JHCM1lS M. III 
Him orofile doesn't rrean IIByorial grcx:min:J 2/21 B1 
~ a.IFTCN 
SlNY' s ~ul d1anceller* 1/3 A1 
mrurn::N, IX>I£RES 
R:J.o.e:ful black w:m:m* 1/3 A1 
\'IIT'IWIN, <E:RGE L. 
Taxidermist* 6/1 4 
WHI'INE'f, <IENELIUS VAIDERBU,T 
Private dlarel was a Christmas gift* 6/27 D5 
ml'INE'f, .J.Hf Hr\Y 
Exarolar:v citizen(Erlitorial) 2/11 13 
WID'S t'HJ 1N 1\MERICA (FUELICATICN) 
Local entries 6/3 1 
WII.Lll>M), rnAIG 
em of the brightest sttrlents ever at Alb:my High* 
6/25 3 
WINE AN:J WINE MAK1N3 
HlrlS'JI1 River Valley is naned a viticultural area 6/12 4 
Local recreatiooal areas* 1/17 B1 
VMJII-FM (R11DIO sn\TICN) 
Farrth staffer resigns with:in 1 m:::nth 4/19 10 
Resignaticns to be ~ 4/28 16 
VNYT (TEIBJISICN) 
Wiloco Hall resigns news p::st* 4/2 27 
W?ekerrl 111eat:her!::erscn Cllar1otte Pfeffer* 5/9 F1 
w::m (RJ\DIO smriCN > 5/26 4 
PM statim gres stere:J 5/Lh 4 
w::>IFF. JE1\N 
Disabled stu:lent dlallerges sdnol' s triJ? ban 3/19 3 
Sp:!cialist says ffie is capilile of travelJ.nJ* 3/24 3 
J~e says soo nee::ls an aicE f<r trip 3/Lh 3 
M3.y travel with mr:se 3/27 3 
Furrls are offere::l to assist sttrlent 3/2B c:T 
Sp:tin trip has rot tEen resolvErl* 3/?IJ 1 
44 
Colcnie sttrlents picket :in s~* 3/31 3 
LecicE5 rot to g:J 01 trip* 4/L 3 
Fiqht fer rightS a::ntirues* 4/4 B1 
Itt rp' to Splln(editorial) 4/11 17 
amts ~1 to drcJ? aide 6/1 4 
loses bid to drq> cnde 6/2 4 
WJLVEE 
F'ar:Irer Q:ilirar \\cl.f takes a nate :in Oreg::n* 6/15 3 
w:MEN - CIVIL RIGHI'S 
see also SEX DISCR1MINM'IOO 
'It:rlay' s girl: awareress arrl pres:sur:e* 3/2B A1 
w:MEN - EMI?IDYM!NI' 
Colleges p::n:ier: charges oo w:rren alter careers* 4/25 m 
Center for W:::m:m :in «::ovet:ment* 5/20 13 
w:xD AS FUEL 
Air p::>lluticn 1/6 11 
w:x:YJ:NT, GErlU!: 
Hare-birth d:ctor's S~JSIEIEim is exterded 1/21 3 
Hare-birth doctcr wins Suprate C'o.lrt victory 4/2 3 
Harebirth d:ctor loses lio:mse 5/15 25 
~· a:MPENSM'ICN 
Disability d1ecks are delayed 2/19 4 
\'aJI'IIA, IAtiU\ A. 
71--year-qld gradlates fmn college after 16 years of 
stu:1y 6/12 6 
\'IG3 (TEu:IJISICN sn\TICN) 
Prc:blan with bt:cadcast of Carey's sp=.ech 1/16 5 
rn•s televisim statim covers its strike 4/14 3 
Plans 24-h::ur brcadcast:irJ,J 4/17 3 
miGn' AlRLINES 
Plans Alhmy-clevelarrl serviCE 5/15 13 
WRIQtl'ER, IDJIS J • 
Gradlates fran Skidlore at a:Je 74* 5/ZJ 3 
WIEN ('J.'EIEVISICN sn\TICN) 
NewS1an Ianootti is leav~ for a jcb :in Pittsblrgh 
4/8 34 
President is atpJ:int:ei ha:rl of Knight Ricller 
Broa<:hlsting 4721 29 
staff aw:>:inhrents are anro.ma:rl* 5/12 35 
wom ('I'EIEVISICN sn\TICN) 
Will beg:in brcadcast:irJ,J :in July* 2/17 3 
XCREIDS, ffiEIIA 
Play direct:cr* l/2B 29 
YM::1I. (AlmNY) 
Self-defense pr:cgran fer teens* 6/29 4 
YO..N:i, mi'INE.Y M. JR. HEM.TH Cl!NIER 
GJvemcr prani.ses sunnrt 1/23 3 
YQJIH ~ a:NEEREN:E 
Or:g:mizai by 6 Al.l:arry sttrlents 3/27 4 
ZffiLE, VIC 
Irx:nrlible diver* 6/13 B3 
:za.rrN3 
see also nart'ES of cities arrl toNns with the sul::.heading 
CI'!Y~ 
Bet:re arrl. Krox farners 'WOOld I::Erefit fran an 
agricultural district expms:icn 1/18 4 
2'1JBi\L, awu.ES 
state Camrl.ssiooer of El:hc.ation ooues t:eac:ba' 
rei.nstatarent 1/14 4 
'r 
'1 '1 
•· I;' 






